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Comprenderán los señores diputa-
dos oue yo no había de tener prisa 
po? S e ^ e n i r en este debate. por. 
cue dos podían ser las causas que 
me impulsaran a tomar parte en oí. 
tener aleo nuevo que decir, o alguna 
contiemfa que mantener; y aunque 
eerá probable que las palabras qut 
pronuncie no sean las mismas que 
hava pronunciado otras voces co^a 
nueva no vais a oír, porque las no-
vedades están bien para la amena 
literatura, y pueden estar bien para 
los aoetitos que se renuevan por 
días o por horas; pero la realidad, 
que debe ser maestra de la política, 
no var ía sino muy despacio, y yo 
teneo ahora delante una realidad, de 
la que os he hablado muchas veces. 
De combatir, no es hora, n i hay pa-
ra qué on el momento presente. Me 
propongo cosa tan lejana de esto.̂  co-
mo que creo que un deber anejo a 
mi situación de ahora en la política 
me Uama a invitaros a que, sin des-
ceñirse nadie su arnés ni soltar las 
armas, dediquemos todos un rato a 
reflexionar; que esos ratos de refl-3 
xión son el reinado de la prudencia, 
e importa mucho no esperar la hora 
t a rd ía en que ya no puede la enmien-
da mit igar el dolor del arrepenti-
miento. 
Entre todos los temas del debate 
descuella la cuestión catalana. Yo no 
he querido tratar la cuestión catala-
na aisladamente; yo no sé tratar ais-
ladamente la cuestión catalana; ais-
ladamente no sé entenderla; creo que 
así no puede resolverse, creo que por 
aislarla e s t á sin resolver. Y esto me 
lleva a una, que el señor Cambó re-
cordaJba, permanente preocupación de 
mi espíritu, en la que he de Insistir, 
no por terquedad, sino porque para 
mí es tá en ello la cifra de todas las 
dificultades. 
Yo he dicho constantemente al se-
ñor Cambó, desde la, primera vez que 
hablamos de política, una cosa que 
muchos años antes de tener la for-
tuna y el honor de hablar con su se-
ñoría había tenido que mantener en 
la política española e incrustar un 
poco en la médula de mi cuerpo y 
de m i espíri tu, y es que el aislamien-
to de una cuestión, el aislamiento de 
un movimiento político, en una co-
marca geográf ica de España—habla-
mos ahora de España—es por sí so-
la una inmensa calamidad nacional, 
y es además totalmente contraprodu-
cente para los fines que ese movi-
miento político persigue. Yo aspiro a 
convenceros, yo espero convenceros 
hoy, porque las circunstancias pesa-
rán sobre vosotros como pesan so-
bre todos; esmero también que no se-
r á perdida la experiencia de estos 
años; pero si vosotros no os conven-
ciéseis, creo tener a lgún derecho pa-
ra que Cataluña, para que el pueblo 
catalán, escucho mi voz, y espero que 
no neces i tará hallarla lisonjera para 
entenderla por amiga. 
No necesito protestar de que no soy 
de los que quieren ni cercenar n i di-
simular toda la especialidad, toda 
la vibrante especialidad del problema 
catalán, del pueblo catalán, de que 
en Cataluña hayan de tomar foi-ma 
Y las aspiraciones catalanas, y de 
las soluciones cuerpo, no; lo que yo 
digo, en primer término es que vos-
otros hace años venís aquí con una 
aspiración, y quisiera que ahora plan-
tearais esta disyuntiva en vuestro 
espír i tu: ¿Cómo vals a lograr esa 
aspiración? ¿ P o r la fuerza? Protes-
táis que no, y yo con vosotros; y 
si no es por la fuerza, tiene que 
per por obra de la ley. ¿Quién va 
a hacer la ley? E s p a ñ a ; luego el 
aislamiento de la Liga, del partido 
regional catalanista, representa. un 
generador de energía que no enlaza 
con el motor; significa una agitación 
(PASA A L A SEIS) 
Robo eo une joye-
ría de Cárdenas 
Los ingleses baut izaron a su 
ofensiva con el nombre aparatoso 
de " e l gran b a r r i d o . " 
Y ahora resulta que con ese 
" g r a n b a r r i d o " solo quedaron l i m -
pias de alemanes unas cuantas a l -
deas. 
Ciudad impor tan te , ninguna. 
Y plaza fuerte, menos. 
A pesar de que los barrenderos I 
tuv ie ron 3 5 0 , 0 0 0 bajas. 
de l asfaltado y de nuestra situa-
c ión in te r t rop ica l nunca llega a q u í 
el calor a asfixiar a las gentes co-
mo en Nueva Y o r k . 
Por eso lo m á s acertado es bus-
car un sitio relat ivamente fresco 
en los alrededores de la Habana 
donde pasar el e s t í o . 
A q u í no se corren m á s pe l i -
gros que el de tropezar con a lgu-
na bala perd ida de nuestros p a c í -
ficos electores. 
Los rusos tampoco alcanzaron 
gran cosa con su apisonadora. 
Han sido detenidos en su avan-
ce sin llegar a los C á r p a t o s . 
Y V o n Linsingen les ha hecho 
en el mes de Ju l io , setenta oficiales 
y diez m i l novecientos noventa y 
ocho soldados prisioneros. 
¡Y nos le presentaban los par-
tes de Retrogrado casi casi a pun to 
de rendirse! 
Mas no i m p o r t a , todo lo que 
precede es t á de sobra compensa-
do con una frase efectista que aca-
ba de pronunciar el g e n e r a l í s i m o 
Jo f f r é : 
" E l momento se aproxima de que 
bajo tiuestró ímpetu común, los ale-
manes os franqueen completamente 
el paso de la gloria, a vosotros, ami-
gos míos, que habéis salvado a Fran-
cia y que vengaréis los insultos al 
derecho." 
¡ L á s t i m a que el h é r o e f r a n c é s , 
tan serio y tan fo rma l hasta ahora, 
empiece a caer, t a m b i é n , en las 
cu r s i l e r í a s r e t ó r i c a s de los radica-
les que le tuv ieron arr inconado 
J i a s t a que el agua les l l egó a l cue-
l l o ! 
E l general G ó m e z se ha incomo-
dado con los que han supuesto que 
estaba preparando las cosas para 
bur la r a Zayas y proclamarse él 
candidato a la Presidencia. 
Y es na tu ra l ¿ c ó m o se le h a b í a 
de ocur r i r eso si él sabe de sobra 
que esta vez es inevi table la ree-
lecc ión ? 
6,000 PESOS E N PRENDAS SUS-
TRAIDAS-
Cárd-nas , agosto 2. 
A seis mi l pcísos apciende, según 
cálculos, 3a cantidad lobada anoche 
de la joyería de Coiedonio Martínez. 
E l cénbnco lugar que ésta ocupa, 
—en Independencia y Obispo—ha au 
mentado la expectación pública. 
Los ladrones penetraren por la azo-
tea,, violentando pac-itas y vidrieras. 
Seis de icndie-nies dormían en el Jlo-
cal citado, perc 10 despertaron. 
Se supone que se les sometió a un 
narcótico 
E ENTRE DOS 




En el central "Andre í t a " del tér-
mino de Cruces sufrió quemaduras 
gi-aves al inf lamársele una lata de 
gasolina Norberto Rodríguez Prie-
to, natural de Matanzas. 
En la casa marcada con el núme-
ro 125 de la calle de Sol es tá Insta-
lado el escritorio del tren de agencia 
de mudadas "La Extremeña." Por 
esa razón, siempre hay junto a la 
acera de los nones de dicha calle va-
I rios carros de mudadas en espera 
de órdenes. 
Próximamente a las nueve de la 
mañana de hoy, en la referida calle, 
casi esquina a Villegas, fué embes-
tido el cairo de ©sa casa número 5034 
que conducía Angel Gómez, por el 
t ranvía de la línea de Jesús del Mon-
te y calle Habana, número 90, que 
guiaba Fél ix Saez Labrada, moto-
rista marcado con el número 1262 y 
vecino de Arroyo Apolo. 
(Pasa a la página DOS) 
La M o a de los 
lerry-lioats 
Oomo anunciamos, los maquinistas 
navales de los ferry-boats de Regla 
y Casa Blanca se declararon esta ma-
ñana en huelga por no haberse acce-
dido al aumento de sueldo que pe-
dían. 
La Compañía Habanera de Nave-
gación que figura como propietaria 
de esos buques, pero que en realidad 
pertenecen a los Ferrocarriles U n i -
dos, ha conseguido mantener algo el 
t ráf ico con solo dos ferrys que si-
guen dando viajes interinamente y 
con maquinistas nuevos. 
E l Presidente de esta compañía, 
doctor Bustamante (h i jo) , es tá ha-
ciendo gestiones por mediación de la 
Capitanía del Puerto y otras entida-
des para solucionar el conflicto. 
A las once de la mañana ha tenido 
una entrevista con el capi tán del 
(Pasa a la página DOS) 
A 
" E l C a p i t á n Koening sabe que 
ocho buques de guerra de los a l ia-
dos le esperan en el l ím i t e de las 
tres millas, en u n radio de cinco 
mi l l a s . " 
¿ L e e s p e r a r í a n tantos y tan 
apretados si el Deutschland fuese 
un submarino de guerra como el 
que sal ió de Cartagena e n s e ñ a n d o 
los dientes? 
La pa rá l i s i s in fan t i l sigue au-
mentando en Nueva Y o r k . 
Y ahora se anuncia una huelga 
general. 
Poco t ranqui l izador es esto pa-
ra las numerosas familias cubanas 
que fueron a veranear a los Esta-
dos Unidos. 
Y los que no han pod ido o no 
han quer ido v ia ja r , tan frescos y 
tan tranquilos. 
Tan frescos, s í ; porque a pesar 
Con m o t i v o de la m a n i f e s t a c i ó n 
que se preparaba en honor de d o n 
Al f r edo Zayas, p u b l i c ó ayer nues-
t ro colega E l T r iun fo lo siguiente: 
" V a m o s a la hurhamdad, a la 
ve rdad , a la j u s t i c i a " — d i j o un d í a 
el gran Zola. 
Y en efecto, " e l gran Z o l a " fué 
u n c l a r iv iden te : y a estamos en 
" l a humanidad , en la ve rdad y en 
la j u s t i c i a . " No hay m á s que ver 
las tr incheras de la Champagne y 
de B é l g i c a repletas de muer tos y 
heridos y las estepas y los panta-
nos de Rusia cubiertos de c a d á v e -
res. 
¡ O h ! la f i losof ía m o r a l que re-
bosa en todas las obras de l g ran 
Zola , pe ro especialmente en " N a -
n a " y en " L a T i e r r a , " po r fuerza 
t e n í a que l levar el mundo a " l a 
humanidad , a la ve rdad y a la jus-
t i c i a , " que hace dos a ñ o s estamos 
contemplando. 
¡ " E l g ran Z o l a " y " e l gran Pa-
t r ia rca de Fe rney" y " e l g ran Juan 
Jacobo Rousseau." 
¡ P a r e c e ment i ra que n i los r í o s 
de sangre de l 93 n i la c a t á s t r o f e 
sin igua l de l presente siglo hayan 
abier to los ojos a los rut inar ios 
admiradores de esos grandes h o m -
bres que con su in fe rna l talento 
han arrancado de la mente y de l 
c o r a z ó n de l hombre la fe religiosa, 
s u s t i t u y é n d o l a con la f i losof ía de l 
Pacto Social que d i ó por resultado 
la gu i l lo t ina , y como pre ludio de 
esta guerra casi universal con la 
p o r n o g r a f í a indecente y asquero-
sa que e s t á purgando el m u n d o 
como en los t iempos b í b l i c o s pur-
garon sus indecibles pecados So-
doma y G o m o r r a ! 
u r s 
t o d a v í a n a v e g a p o r 
d e l o s E . U . 
LAS MAXJOBRAS DJBL "DEUTS-
C H L A N D " 
Nueva York, 2 
E l submarino alemán "Deutsch-
land" hal lábase a las seis de esta ma-
ñana a unas cuarenta millas de Ñor . 
foik en marcha lenta próximo a la 
costa, en medio de un tiempo brumo-
so y con mar de fondo. 
Los planes del capitán son un mis-
terio, ignorándose si intenta entrar 
en Norfolk y «situarse cerca de donde 
se halla el vapor "Appan", el cual 
todavía tiene tripulación alemana, y 
esperar la ñocha para atravesar en-
tonces la lm©a de la flota aliad*, o 
si pretende aprovechar el tiempo bru-
moso para escapar de sus perseguido-
res. . 
DESCUBRIMIENTO HECHO POR 
U N PERIODICO 
Amsterdam, 2. 
E l diarlo a lemán "Rhemisch West-
faelische Zeiting," declara que ha 
descubierto la manera de darle solu-
ción en el Imperio al problema a l i . 
menticio. Dice que, según la estadís-
tica, los territorios enemigos ocupa. 
dos por los alemanes producen siete 
veces la cantidad de trigo y centeno 
necesarios para proveer a toda la po-
blación de Alemania, y que si los 
habitantes de esos territorios, ahora 
tan Inúti les para Alemania, fuesen 
utilizados en faenas agrícolas , se ase-
gurar ían los cereales que los impe-
rios centrales necesitan. 
E L CALOR E N LOS FRENTES D E 
B A T A L L A 
Londres, 2. 
Los corresponsales de los períódí . 
(PASA A L A U L T I M A ) . 
Numeroso y selecto pasaje del ííSaratooa,, 
E¡ R. M. Cristina trajo 570 pasajeros 
\ t X amanecer de hoy Heg^ de Nueva 
i o i k ed vapor americano "Saratoga" 
-en mucha carga y 127 pasajeros 
rmtre estos llegaron: 
A FLMa^istradc) de la'Audiencia Dr. 
Adolfo Plazaola, los abogados seño-
res Manuel Amargos Muglca y Juan 
^aneque Vázquez, el farmacéutico 
-jenor Antonio Feijos, empleado se 
üor Calixto Machado, ingeniero Ha-
rry L . Burras y familia, comerciante 
u S ^ c A * J-ua11' .señ(>rita mejicana 
«uoitíi üril, señora inglesa Luz G Po-
je, el pintor americano Frank Robins 
>1 farmacéutico señor Juan Tomás ' 
eenora Rosalía G. Howel] v dos h i ' 
Jos, señorita Mercedes Beci. comer-
ciante Luis Mayane. empleado Agus-
Ijgf ^ «apirea. 
L l abogado señor Gabriel Camps, 
empleado Pedro S. Pau, estudiantes 
Cesar T rápaga y Manuel Huerta, 
medico italiano doctor Michael A l l i e . 
«•ro y su hermano Marcia, señora 
Magdalena Ramos de Garrido, seño-
ra Susana de la Rienda de Montagne, 
señori ta Gertrudis de la Rionda, in-
geniero español señor Diego G ' Au-
nó le s y señora, el doctor Dámaso 
J. Lame, estudiante mejicano señor 
Lrnesto Carranza, sobriso del presi-
dente "de facto", el propietario cu-
bano señor Isidoro Angel Fe rnández 
y «u esposa comerciantes señores 
Leopoldo Texidor, Frank Bouman y 
familia, el mil i tar Bolívar Vi la Blan. 
co, José Mesquene, señora Julia En-
(PASA A LA U L T I M A ) . 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
N U E V O P A R T I D O L I B E R A L E N LAS V I L L A S . — V O T A R A N A LOS COMPROMISARIOS DE LOS 
GENERALES M E N O C A L Y N U N E Z . — L A M A N I F E S T A C I O N A L DR. Z A Y A S . — L A A C T I T U D 
D E L H E R N A N D I S M O , — R U P T U R A D E HOSTILIDADES E N T R E L OS L I B E R A L E S D E M A T A N -
Z A S . — E N T R E LOS L I B E R A L E S D E O R I E N T E . ¿ N O H A B R A T A M B I E N R U P T U R A D E R E L A -
C I O N E S ? — E L CIELO A P A R E C E E N C A P O T A D O POR H O L G U I N Y M A N Z A N I L L O . 
Nos referimos ayer a un importaru 
te cisma liberal en las Villas. 
_La atención política nacional es tá 
fijándose en ese movimiento liberal 
reeleccionista de las Villas. 
Se es tá constituyendo el Partido 
Liberal Nacional. 
E l doctor Carlos Mata que es una 
figura de relieve en la política v i -
llai-eña ha constituido en la jurisdic-
ción de Calabazar cinco comités. 
Y en Sagua, y en Caibarién ,y en 
Cruces, y en Santa Clara, y en Sanc-
t i Spír i tus , y en Remedios, en las 
cinco villas, en f i n , se es tán consti-
tuyendo "Comités Liberales Naciona-
les," que levantan—como los libera-
les de San Juan y Mart ínez,—bande-
ra de independencia y de personali-
dad polít ica. 
E l Parcido Liberal Nacional de las 
Villas i r á a la íucha electoral con 
candidatura propia: es decir, vo ta rán 
los compromisarios presidenciales y 
senatoriales y el candidato a Gober-
nador del partido conservador y l le-
varán candidatura para representan-
tes. 
Exactamente igual que los Libe-
rales Provinciales de Oriente, con ex-
cepto ei cargo de gobernador que en 
Oriente se le conedió a los liberales 
por los conservadores. 
La desbandada liberal en las V i -
llas, según las cartas que recibimos, 
ha comenzado ya. E l movimiento de 
Remedios es importante y ha de afec-
tar mucho a la opinión liberal de 
aquella provincia—nos decía anoche 
un hacendado que no se inmiscuye 
en estas minucias de la política. 
Estuvimos presenciando anoche la 
manifestación en honor del candidato 
liberal presidencial doctor Zayas. 
¡Cuánta diferencia de aquella ex-
cepcional manifestación que se le h i -
zo al general José Miguel Gómez, 
cuyo desfile duró casi seis horas'• 
La de anoche exteriorizó entusias-
mo, revist ió brillantes, animó el Pra 
do y el Parque Central, pero le f a l 
tó organización, careció de cohesión, 
de grandes masas de afiliados. 
Decía un pardista:—En la noche 
de la manifestación a Pardo Suárez 
fueron llevados a los fosos la ma-
yoría de los caballos, hoy no se rá 
a s i . . . 
Opinaba un asiduo al Central.—Los 
tiempos de esplendor del liberalismo 
(Fasa a la p&gina CtTATRO) 
Joffre felicitó al comandante de 
las tropas que guarnecían el fuerce 
de Vaux en Verdún, y ahora es el 
gobierno el que hace mención espe. 
cial de tan valeroso soWado. 
Algo m á s se merece ese oficial que 
la mención que le ofrece el gobier-
no, de igual modo que el general 
Petain tiene bien ganados laureles 
en la región de Verdún. 
Regatearles el mér i to alcanzado 
sería injusto y ya he dicho que no 
es tá bien recompensado el jefe que 
defendió a Vaux tan hejroicameute, 
obligando al enemigo a sacrificios 
inmensos; pero de esto a lo que dice 
"Le Temps" casi a diario hablando 
de y e r d ú n , hay una diferencia co-
mo de la noche al día. 
Para el colega par is ién no hay na-
da semejante en la historia de los 
sitios m á s famosos comparable con 
lo que ocurre en la fortaleza fran-
cesa del Este, y afirmación semejan-
te es una portuguesada qtie nos obli-
ga a pensar, como dijo a este res-
pecto un colega madr i leño, que si 
"Le Temps" hubiese existido a pr in-
cipios del siglo pasado, no nos hu-
biésemos privado de los comentarios 
que hubiera provocado ai sesudo co-
.'.ega los sitios de nuestra guerra de 
Independencia y muy especialmente 
los dos de Zaragoza y e l tercero de 
Gerona. 
Esta ú l t ima plaza, a la que el ce-
lebre general f rancés Marescot ca-
lificó de "bicoca" y eso que no ha-
blaba por ignorancia porque era ge-
neral de ingenieros, resistió siete 
meses el empuje de huestes ague-
rridas qqu habían recorrido victorio. 
sas el mundo entero. 
Bien es tá que se encomie la defen-
sa de Verdún ; pero• es imposible que 
aceptemos el criterio de "Le Temps" 
de que sea un caso "Inaudito y único 
en los fastos de la guerra" porque 
ya esto es exagerar, "aunque no de-
masiao," que diría López Silva. 
Los defensores de Verdún tienen 
a cu favor las fortificaciones y el te-
rreno, las comunicaciones que leg 
permite enviar sin interrupción hom-
bres, municiones y material de gue-
rra, y sobre todo tienen un formi-
dable ejército que es el que real-
mente sostiene la resistencia. 
Si solo se tratase de la plaza, ya 
estar ía en poder de los alemanes, que 
la han dejado rasa como la palma de 
la mano. Es el ejército francés el 
que defiende tan tremendo baluarte; 
son dos millones y medio de hombres 
los que hay que arrollar y no las 
guarniciones de los fuertes. Pero aun 
así van los alemanes adelante, y si 
"Le Temps" dice que Verdún es único 
en ios fastos de la guerra, también 
debiera decir que el asalto del Inva-
sor es único en los fastos de la his" 
torla mil i tar . 
G. del R. 
Los factores de ia revolución mejicana 
L a condición económica 
(Primera parte) 
(Por QUERIDO MOHENO) 
- A l consumarse la independencia en 
1821, t en ía Méjico una extensión te-
r r i to r ia l en la que el imperio ge rmá-
nico podía caber unas diez veces 
aproximadamente; y ese inmenso te-
r r i tor io con la población que encerra-
ba, lo reg ía el gobierno colonial con 
un gasto de $4.00,000 anuales de pro-
medio, es decir, con bastante menos 
de lo que cuestan las servicios muni-
cipales de la ciudad de la Habana. 
Según 'los cuadros contenidos en la 
"Historia de ia Real Hacienda" de 
Urru t ia y Fonseca, ya en los albores 
de la guerra de Independencia en el 
quinquenio de 1786 a 1789, el prome-
dio de lo que produjeron los diversos 
ramos de la Real Hacienda del reino 
do Nueva España , ascendió anual-
mente a $8.855,402; de ésto» se re-
mitieron a E s p a ñ a $3.011,664, que-
dando para «1 v i r re ina to $5.843,738, 
de los cuales, cubiertas todas las aten 
cioneg y gastos dei reino, quedaba to-
davía un sobrante de $1.753.050. 
Y si se recuerda que con esos ele-
mentos vivió la colonia en paz du-
rante trescientos años y avanzando 
lenta p^ro seguramente, ha de reco-
cerse que no debe haber sido tan ma-
lo un rég imen que tamaños milagros 
sabía realizar; pero, además, sirvan 
esas cifras, junto con otras que verá 
luego ei lector, para darse cuenta del 
desmedraro botín que se ofrecía a las 
infinitas anibiciones personales des-
piertas que quedaron como una de 
tantas reliquias de aquella guerra de 
once años, durante los cuales, al paso 
y medida que iban cegándose las 
fuentes de la riqueza privada y fiscal, 
iban creciendo los gastos oficiales 
por las exigencias de la campaña y 
de un ejército cada día más numero, 
so. ^r-1-
De ia Memoria que el Ministro 
don Antonio de Medina presentó al 
Congreso en Septiembre de 1823, 
aparece que durante la guerra el sis-
tema^ rentístico del virreynato se des-
quició por completo, como resultado 
de la ruina general producida por la 
revolución. Las rentas más producti. 
vas eran las del tabaco, alcabalas e 
impuestos ai oro y la plata. La acu-
ñación de oro y plata, que al iniciarse 
la guerra, en 1810, ascendía a pesos 
19.046,188, dejando al fisco un rendi-
miento de $1.674,147, en 1812 había 
descendido a $4.409,266 con un pro. 
ducto fiscal de 613,097. La renta del 
tabaco que, deducidos todos sus gas-
tos, dejó el año anterior a la procla-
mación de ia independencia (1809) un 
producto líquido de $3.379,950, des-
pués de 1810 casi Hegó a desapare-
cer, no sólo por abandono de muchos 
cultivos, sino por el desarrollo es-
candaloso dei contrabando. Los que-
brantos de las diversas rentas en 
conjunto fueron tales, que la Tesore-
r ía General de Ejérci to y Hacienda 
no pudo subvenir a los gastos pú-
blicos sino mediante repetidos em. 
prést i tos , pues las entradas totales, 
(PASA A JLA PAGINA CÜATRO) 
LOS PROXIMOS PHESOPOESTOS 
N O E S P A R A T A N T O 
Cuando una persona se cansa de 
soportar bombazos disparados so-
bre un solo parche presenta el otro 
y el otro no conviene. 
Dijo Constantino Suárez , el simpá-
tico avilesino que conocemos por el 
"Españo l i to" que Altamira era el que 
podía hacer esto, lo otro y lo demás 
allá en las relaciones de América y 
E s p a ñ a por conocimiento, talento y 
estudios y demás . E l conocimiento lo 
niego, lo demás apoyado. (No tengo 
a la vista su escrito.) 
Le contesté en mi libro "Lo que v i 
/en Cuba" y añadí, que con conoci-
' miento de causa yo, solo yo, puedo ha 
blar de América eu España , y para 
que yo haya dicho esto bien claro se 
presume que ya me había cargado de 
R E P L I C A 
esteras como el asno del cuento. 
Don Constantino Suárez, habla del 
Altamira que vino a Cuba: yo hablo 
d©! que fué a Buenos Aires; hablo del 
Altamira que según dos Carlos Octa-
vio Bunge, no quiso dar más que una 
conferencia en la Universidad de 
Córdoba, debiendo dar tres, porque 
no había fondos disponibles para pa-
garle las otras dos; del que anunció 
al público que había oído decir que 
los estudiantes le iban a reunir para 
regalarle una casa en Oviedo y daba 
las gracias: no pudo ser después. Pe-
ro esto es achaque d(e sabios: l<v 
mismo le pasó al señor Anatole Fran 
ce, con treinta m i l francos que agra-
deció por la compra de unas cuarti-
llaf» ^ después rechazó el .Congreso 
la proposición. 
E l señor Al tamira fué republicano 
y es monárquico, es libre pensador y 
si llega a Ministro tendrá que i r a 
misa en cualquier ocasión: todo esto 
lo conceptúo adelanto y me regoci-
ja, por tanto se equivoca el "Espa-
ñol i to" si se f igura que yo tengo ma-
la voluntad al señor Altamira por 
eso: ¡Apenas tengo yo amigos que 
son unos simpáticos herejotes! 
Cuando Al tamira llegó a Buenos 
Aires fué de las primeras que se ale-
graron pensando que como se har ía 
cargo dejaría de escribir cartas y co-
rrespondencias tendenciosas, ama-
bles solamente, para los que no que-
r ían de España sino la filosofía kran-
^ OPsoa a la jnás^na SOS> 
PARA PAGAR DIFERENCIAS D E 
HABERIOS D E LOS JUECES CO-
RRECCIONALES. — ATENCIONES 
P E N D I E N T E S DEL EJERCITO — 
SER/ICIOS TjSRMJNADOS ' 
E l Secretario de HacifUde. ha pa-
sado uKfc- Circular los Secretarios 
dei Despacho, i emitiéndoles los mo-
delos impresos para la confección del 
Proyecto de Presupuestos correspon-
diente al ejercicio de 1917 a 1918. 
También ha remitido otra Circular 
a los Administradores de Aduanas y 
Zonas Fiscales, pidiéndoles indiquen 
las modificaciones o alteraciones que 
sean necesarias e indispensables i n -
troducir en la planti l la y demás gas-
tos de esas dependencias, explicando 
el motivo que las originen. 
HJl Secretario de Justicia, a consul-
ta de la Secre tar ía de Hacienda, Ha 
manifestado ser necesario apropiar 
en este ejercicio la suma de $10,000 
para abonar a los Jueces Correccio-
nales de Primera y Segunda clase las 
diferencias de haberes a que se refie 
re la ley de 26 de Julio últ imo. 
crédito por la suma- de $26,056,76 con 
cargo a la Ley de Defensa Económi-
ca para hacer las necesarias opera-
ciones de pago y descuento del Ejér -
cito correspondientes a los años fis-
cales de 1913 a 1914 y 1914 a 1915. 
Se han dado por terminados los ser 
vicios del señor Rafael Aguila, en el 
cargo de Jefe de Inspectores de Adua 
na de Matanzas. 
La Secretar ía de Hacienda, ha ma-
nifestado a la de Gobernación que e» 
necesario hacer una apropiación 
Las tierras del Estado 
E L EJECUTIVO NO ESTA AXJTORI-
KIZAíXí PARA PERMUTAR TE-
RRENO.—DEVOLUCION NEGA-
DA. 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha declarado sin lugrar ia solicitud 
de los señores Juan C. Zamora, v 
Charles Hernández proponiendo 
permuta de una faja de erreno de 
BU propiedad por otra de la propic-
i a d del Estado perteneciente a la 
finca "Rubens". permuta informada 
favorablemente por el Jefe d© 'a 
Marina Nacional, denegatoria ^ue S3 
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Es el periódico de mayor circula-
—i ción <?c la Reptyjli ca 
EDITORIALES 
En todas las naciones al presentar-
le en estos últimos tiempos los gobier-
nos ante la opinión han coincidido, 
dando a los problemas económicos una 
importancia que nunca pareció tan pa-
tente como ahora. Es verdad que lá 
conflagración europea no es en sus 
consecuencias un conflicto limitado al 
viejo continente; su trascendencia es 
mundial, sus efectos han llegado a to-
, das partes, poniendo en movimiento 
actividades que permanecían inmovi-
lizadas y paralizando otras para apli-
car a nuevos fines los elementos que 
tn su desarrollo intervenían. 
Las luchas políticas habían conver-
tido la gobernación de las naciones 
en un juego de los partidos que se dis-
putaban el poder más por las venta-
jas que se derivaban de poseerlo que 
| por las soluciones con que podrían 
dar al país nuevas fuentes de riqueza 
y mejores medios para explotarlas. 
La gran guerra, con sus tremendas 
sacudidas, ha planteado el problema de 
la estabilidad del crédito en la mayo-
i vía de las naciones, y por ello se ha 
caído en la cuenta de que se hace 
necesario robustecer la base de la v i -
^ da de los pueblos: su economía. De 
E T E R N A S 
todas partes llega el eco de las pro-
mesas de los gobiernos y de los que 
aspiran a gobernar; todos hablan de 
los problemas económicos y de las 
soluciones que urgentemente reclama 
el porvenir de los pueblos. 
Aquí estamos, precisamente, en la 
primera fase del período electoral, en 
la de formación de candidaturas, y de-
trás de estas designaciones vendrán las 
ofertas de los candidatos. Como se ha 
hecho de moda, no faltarán por parte 
de los aspirantes promesas de regene-
rarlo y de transformarlo todo, para ha-
lagar con ellas al cuerpo electoral; y 
tampoco han de faltar las siempre 
anunciadas y jamás realizadas refor-
mas en lo económico y administrativo, 
que es el caballo de batalla del pa í s 
productor. 
Bien pudieran nuestros hombres pú-
blicos, olvidando por un momento su 
condición de políticos profesionales, 
pensar por una sola vez en que hay 
promesas que, como tales, no inspiran 
esperanza alguna al país, harto ya 
de desar que se conviertan en realida-
des y decepcionados de que no se cum-
plen por temor a no tener que prome-
ter en futuras campañas . 
Y J S 
La exposición de agricultura, indus-
tria y labores femeninas que se efec-
tuó en la "Quinta de los Molinos" dió 
animación a aquellos hermosos jar-
- diñes y fué ocasión, además, para que 
;él público señalase el pintoresco y 
frondoso lugar como uno de los más 
.adecuados para el esparcimiento con 
que cuenta la Habana. Distintos pro-
yectos se esbozaron entonces con mo-
tivo del "descubrimiento" de la anti-
gua residencia veraniega de los Ca-
pitanes Generales; hasta se habló de 
construir allí el Capitolio y la Presi-
dencia; mas lo cierto es que, pasado 
el entusiasmo del primer momento, 
nadie volvió a recordar aquellos mi-
ríficos proyectos. 
Se vió cuando la Exposición que la 
Habana estaba ansiosa de encontrar 
amplios jardines, prolongados paseos 
donde la población disfrute de aire 
fresco y ambiente saturado con el per-
'fume de las flores, para concurrir los 
días señalados en concurso de elegan-
cia y hermosura, como en aquellas 
"noches de moda" que dieron tanta 
animación a las veladas y motivaron 
que se prorrogara la clausura del cer-
tamen. 
Ni tan inmediato ni tan propio por 
lo grande y hermoso se halla un punto 
de reunión que posea tantos atracti-
vos como la "Quinta de los Molinos;" 
con Capitolio o con mansión presiden-
cial, y aún si uno y otro edificio, allí 
podría encontrarse la sociedad haba-
nera una o dos veces a la semana con 
más satisfacción que en ningún otro 
paseo, plazi ni parque, que no los 
hay capaces de ofrecer al público tan-
tos atractivos. 
Estamos escasos de vastos par-
ques, y grande es ya la población para 
limitarla a las cotidianas vueltas alre-
dedor de la glorieta del Malecón. Hay, 
además, población para todo; sólo 
falta prepararle distintos puntos de 
concurrencia para distribuir la anima-
ción por todas partes, dando esa nota 
de alegría y de vitalidad que es carac-
terística de la capital de la República. 
No es para tanto... 
(VIKMS DE I>A PRIMERA PAGINA) 
sista educadora de algunos profeso-
res. 
Y tanto me alegré que le esperá-
bamos a almorzar en casa de mi hijo, 
acompañada del sabio doctor Avelino 
Gutiérrez el UNICO E S P A Ñ O L que 
nadie discute allí , -y valedor estupeu-
do_ de Al tamira por admiración y ca-
r iño : desgraciadamente no asistieron 
por enfermedad del profesor A l t a m i 
ra el día señalado. 
Si Constantino Suárez . recordase 
los artículos que pub l iqué ' en el DTA 
EIO DE L A M A R I N A , con ei t í tulo 
de " M i cuarto a espadas," no nece-
s i t a r í a ahora preguntarme nada. Pe-
ro^ voy a contestar a una equivoca-
ción suya con unos pár ra fos dedica-
dos al profesor Al tamira en mi l i -
bro "Por la justicia y por España , " 
•publicado en 1916 en Buenos Aires, 
.cuyo libro, créalo el "Español i to ," bas 
1 ta para que yo pueda levantar el co-
: pete delante de los patriotas, que ha-
• blan con sordina de lo que vieron 
;„por América y estudian América en 
• viaje rápido formando juicio después 
; sn su gabinete de lectura. 
Digo yo en la pág ina 563 de aquel 
. l ibro: " E l Catedrático de la Univer-
sidad de Oviedo, don Rafael A l t ami -
ra, se encontraba en ei Plata cuando 
! las injurias a España . Las más da-
ñinas precisamente por venir de 
; maestros, de hombres con tí tulo uni -
versitario y de candidatos a obtener--
lo, salían del núcleo, que rodeaba al 
doctor Al tamira . 
E l doctor Altamira que tanto sa-
be de todo y que tanto lee y que tan-
| to conoce, debía saber qué clase de 
hombre era Perrer, debía conocer la 
"epinión d-í Salillas, insospechable de 
doblez, tratrñ.r.dose de un rodica), ra-
cionalista, ateo y cuanto para el señor 
Sa.'illas constituye mérito. Debía tain-
' t i é n haber leído el señor Altamira 
• Ut carta que el ex-director de la 
!Cárcel modelo de Madrid había d i r i -
gido a Lombroso y él, que en sus 
conferencias ha declarado que la cá-
tedra es en España libre: que los 
'profesores enseñan, sin t r a í a s , aque-
llo que quieren y les da la gana, l i -
brados a s\i talento y su conciencia, él 
.que sabe, hasta, por experiencia pro-
pia, que no se amonesta, ni en cár-
^oi«io a nadie »or dl íundir idea* suv 
ticatólicas y que hay escuelas laicas 
y sobre todo que no existe, a Dios 
gracias, un español capaz de senten-
ciar a muerte al m á s odioso de los 
pjopagandistas y menos existe t r ibu-
nal que venda su conciencia para con 
denarlo; éJ que sabía todo esto, digo, 
no ha levantado públ icamente su au-
torizada voz para decir una pa.'abra 
que hubiera sido decisiva, para ne-
gar, siquiera por honra de la cíate, 
que fuese Ferrer maestro no profe-
sor de nada: solo esto con ser poco 
babr ía aplacado el vendaval de lu-
jurias, ya no digo del vulgo, pero sí 
de los hombres que ocupan puestos 
más o menos visibles. ¿ P o r qué no 
quiso hablar el sefíor Altamira?, por 
carecer de patriotismo no fué segu-
ramente: patr iót ica y honrosa (aun-
que bien pagada) habr ía sido su obva 
para el profesorado que lo cuenta 
en su seno; patr iót ica y honrosa para 
España t ambién . Entonces quiera de 
cir que se interpuso a.'go entre su 
voz y su conciencia, y ese algo de-
bió ser el temor de disputar a los 
amigos que vociferaban, y ¿por qué 
no decirlo? que depr imían nuestro 
nombre y nuestra dignidad y ¿nsotea-
ban nuestras más caras afecciones. 
El señor Altamira, debió haber si-
do requerido particularmente para 
dar opinión: era esto natura] ¿cómo 
no preguntarle (sus amigos) cuando 
ya. he dicho que en Buenos Aires to-
do se había paralizado para ocupar-
se de las coras de España como si 
dependiese de ellas lo que mAa nos 
importa: la cosecha de trigo de maíz 
y de /ino? SI el señor Altamira ha 
dicho algo en privado, no ha llegado 
basta mi. pero en aquellos días, en 
aquellos mementos se imponía ha-
blar al público aun diciéndole poco: 
claro está, que al no hacerlo tendría 
sus razones, pero la gritería gene-
ia.' y la amistad de los gritones va-
nan bastante menos que su carácter 
dé catedrático español aiado por el 
endose de un compañero poco reco-
mendable por sus aptitudes, aún 
aparte de otras cosas menos reco-
mendables. Ko callaron asi todos los 
profesores españoles" ¿Si» entera el 
"Españoli to" del porqué no estoy dis 
puesta a que se infle demasiado con 
injusticia notoria e,' babor americano 
del señor Altamira? 
Por entonces, también en los días .le 
la eri tería salló Altamira para el 
mmm 
B a t u r r i l l o 
imrc!!|mr»niî  
P E L E L E S 
MARCA 
M A R A T H O N 
Camiseta y calzoncillo 
en una sola pieza. ~— 
La ropa Interior adecuada para países cálidos; la m á s 
fresca, la m á s ligara y la mág cómoda. 
En vez del antigruo procedimiento en que la falda d« 
Ui camiseta, bajando hasta los muslos y el peto del calzon-
cillo envuelven el vientre en tres telas haciéndolo sudar, se 
usarán los frescos peleles de una sola tela lisa de arriba 
abajo, fáciles de quitar y poner, cómodos de llevar y ba-
ratos de pasar. 
A menos tela, menos calor y menos costo. E l pelele, 
siendo mejor, cuesta menos. E l que lo prueba lo usa 
siempre. 
De venta en la Habana por las siguientes camise-
r í a s : 
L A E M P E R A T R I Z , San Rafael, 36. 
L A I S L A , Galiano, 65. 
CUBA SPORT, Reina, 43. 
E L I N C E N D I O , Muralla, 82. 
L A INGLESA, Compostela, 42. 
LA M A R I N A , Luz j Oficios. 
E L P A Q U E T E de Veraeruz, Mercaderes, 47. 
L A ISLA, Manzana de Gómez. 
En breve publicaremos la lista 
de las casas que los venden en pro-
vincias. 
C 4344 a l t 6t-—-2 
Rosario y Rafael Calzada escribió 
a don Juan Bautista Quintana, esya-
ñolísimo catalán, muy respetable y 
muy caballeroso, recomendándole que 
hiciesen y aconteciesen grandevas 
con el visitante. E l señor Quintana 
contesta suavemente al doctor Calza-
da, que por su parte ser ía bien servi-
do pero temía que el resto lo con-
fundiese ron otro profesor, que no 
estaba dejando bien pararlo ej nom-
bre español en el mundo". 
:Y pensar que esto ae hubiese evi-
tado con menos sectarismo del (U" 
padecía entonces el docto" Altamira 
y en nada le habr í amos tenido en 
cuenta los rotrojcraclos! 
Cuando el "Español i to" quiera da-
tes concretos, espere a gue yo ¡o& 
pub.'ique p vengra a buscarlos a mí 
casa y en cuanto a m i falta de mo-
destia ¿no le parece que debo estar 
harta de ser modesta y empachada 
de que no lo sean otros" 
Vuelvo a repetir que el doctor A l -
tamira conoce América por los libros 
y por un viaje entre champán, jerez, 
dinero, por Argentina, Chile, Perú, 
ílas^ capitales) y Cuba. ¿Se encierra 
América en las grandes ciudades de 
estas uacicnes ? 
Para conocer Amér ica y tratar de 
América, hay que juzgarla y padecer-
la : el doctor Al tamira tan solo la ha 
gozado: yo la he padecido, gozado y 
estndiado del natural , durante 
T R E I N T A Y DOS A Ñ O S . 
Ya debían jubilarme con un buen 
haber, pero todavía me echan en ca-
ra lo que gano, aquellos en quienes 
más aprovecharon y a quienes más 
aprovecharon mis poces y mis pade-
cimientos a t ravés del Continente 
Nuevo, que ya va envejeciendo. 
Por f in " E s p a ñ o l i t o " . . . 
"Siempre queriéndole" como dicen 
«n Méjico. 
Eva C A N E L . 
tadas por débitos de contribuciones 
y otros impuestos fiscales que fue-
ron condonados hasta la fecha de 
la misma, pero en manera ateuns. a 
aquellas propiedades que garantizaba 
t i patrimonio del Estado. 
LUIS SUAREZ 
Se encuentra enferma, aunque 
afor tuna ' íamente no es de cuidado, 
nuestro muy estimado amigo, señor 
Luis Suárez , socretario part icular del 
Secretario de Agricultura, general 
Núñez . 
Oesoamus al ilustrado funcionario 
y amigo un pronto restablecimiento 
y le hacemos llegar la expresión de 
nuestro afecto. 
Las tierras del Estado 
(VIEN'E DE LA P R I M E R A . ) 
funda en que toda permuta envuel-
ve un acto de enajenac ión de la 
propiedad, para la que no está auto-
rizado el Poder Eiecutivo por la le-
gislación vigente de carác te r prohi-
bitivo . 
También se ha declarado sin lu^ar 
la solicitud de los señores Emi.lo 
y Renato de Lajsa y Arozarena en 
el sentido de que se le devuelvan 
ocho caballerías del demolido Inpe 
nio "Amable Merccdita" que adqui-
rió el Estado en pago de los r-ditos 
de censos que la finca debía, pret «n-
cliendo apoyarse la solicitud en la 
Orden sólo número 77 de 1899; de-
negatoria que se funda en que dicha 
Orden mili tar se l imi ta a devolver 
a los or<•>»»•«>•• o < - i l a » *»»<»«u-
La Moda al Día 
Refiriéndonos a consultas que nos 
i han hecho algunas damas de esta 
sociedad, con el objeto de saber 
! ruestra opinión sobre los periódicos 
! oe modas más convenientes para este 
i país por sus modelos, que requieren 
| elegancia y suma finura en los te-
I jidos, nos complacemos en recomen-
\ darles, entre otros muchos La Modc 
Favorlte, que trae una buena colec-
ción de trajes apropiados a nuestro 
¡ clima. Este periódico se recibe en la 
; conocida casa de modas " R O M A , " si-
¡ ta en O'Reilly 54, esquina a Habana, 
i además de los siempre conocidos: 
i Les Grandes Modes de P a r í s , La Ve-
ritable Mode Francaise, Vogue, Cos-
| lume Roya!, Parlslennes Elegantes, 
i Elite Sty'c, Bon Ton, Ladees, Homo 
Journal, Vanity Falr, Lingerie Par í -
sienne, Plctorial Revlew, Espejo de 
la Moda, Fashionable Dressed, Mo. 
das Metropolitanas etc. 
También acaba de llegar a dicha 
casa un variado y extenso surtldc 
de perfumer ía del sin r ival perfumis-
ta inglés J. E. A T K I N S O N ; siendo 
de recomendar la nueva A G U A DE 
l COLONIA número "24," considerauia 
[ por los expertos como superior a to. 
• das las conocidas, y que para faci 
l i tar su venta, viene en envases de 
i varios tamaños . 
Carmen Velacoracho, incansable la-
borante por el mejoramiento econó-
mico de la mujer cubana y decidida 
por ¡a paz y la pureza de costumbres 
de nuestro-s hogares, emprende en su 
Revlsta Protectora de la Mujer una 
nueva campaña , tan justa como las 
anteriores; ha obtenido el concurso 
de Rivero y Wifredo—dos plumas 
consagradas—y solicita el de ia mía, 
qu© poco vale, y el de todos los es. 
critores patriotas, a f in de obtener 
del Congreso la modificación de cier-
tos preceptos del Arancel de Adua-
nas cuya injusticia y torpeza saltan 
a la vista. 
Resulta, en efecto, que ciertos pro-
ductos industriales, obra de mano fe-
meninas, pagan menos derechos a su 
introducción en Cuba, que la mate-
r ia prima, que los artículos necesa-
rios para su confección. 
E l sombrero, el corsé, otros obje-
tos así, como el calzado mismo, se 
obtienen más baratos importados, que 
resu l ta r ían hechos en el país, porque 
la tela, la ballena, el alambre, la 
piel, pagan proporcionalmente más 
que el corsé, ei zapato o el sombrero, 
hechos por manos extranjeras. 
Nuestras pobres obreras nuestros 
obreros varones, tendrían más traba-
jo y por consiguiente menos angus-
tias, si los objetos de fabricación na-
cional fueran mág vendibles. Y no 
lo son, porque no pueden resistir la 
competencia de los importados. Eso 
es de lo m á s absurdo que se conoce. 
Pero la señora Veiacoracho de Lara 
ignora tai vez que esos aranceles 
fueron hechos, o su modificación de 
los antiguos bajo la dirección de los 
americanos; que ha sido la previsión 
egoísta de los americanos la que ha 
facilitado la introducción de produc-
tos industriales y la cares t ía de la 
materia prima; ai revés de lo que ha-
cen en su país donde abren la puerta 
a cuanto puede redundar en trabajo 
y bienestar de sus clases obreras. 
E l Congreso no h a r á mucho en es-
te sentido, créalo mi talentosa ami-
ga por dos causas. Una porque se 
preocupa poco de estos asuntos, que 
no tienen relación con la política n i 
aumenta r ían la popularidad y el bien-
estar de los congresistas. Otra por 
que cuando las esposas y las hiias 
de ios personajes necesitan sombre-
ros y corsés, saben encargarlos a 
Par í s y Nueva York más baratos qtie 
hedhos en el país y con el prestigio 
de ser traídos de renombradas ca-
sas extranjeras. , 
No obstante es plausible el intento 
de doña Carmen, 
* • * 
U n español anónimo, al remit i r -
me un peso para mis pobres, que ellos 
le agradecerán mucho, me da deta-
llles acerca de uno de esos infamas 
atropellos frecuentes en Cuba, de que 
fué víctima un anciano negro en las 
proximidades de la Quinta Covadon-
ga; bocho que él presenció de cerca 
y que en los partes de policía resul tó 
totalmente desfigurado. 
Venía un carro—dice el comunl-
ca,nte—de la línea Cerro-Vedado; el 
infeliz fué a tomarlo; un Ford, ma-
uejado por un bárbaro , a toda carre. 
ra, le alcanzó, y ar ras t rándo lo por 
un largo trecho, lie par t ió una pierna 
y le magulló distintas partes del 
cuerpo. 
—"Accidente casual"— dirán ^ las 
actuaciones; "una multa", fa'llará el 
juez; "un negro viejo m á s o menos, 
poco importa", exclamará la socie-
dad indiferente. Mi propio comuni-
cante, dispuesto a ayudar la acción 
de la justicia, debió presentarse en 
la estación de policía y declarar es-
pontáneamente lo que vió, aunque el 
homicida quedara riendo al cabo; 
siempre se queda mejor con la propia 
conciencia que con el mundo. 
Ya lo ha comentado la prensa: 
34 muertos, 208 heridos más o menos 
graves, fué el record de medio año. 
Sólo en Cuba sucede eso impune-
mente. 
* * * 
Otro 'lector, propietario de un ta-
llef de sombreros, escríbeme a pro-
pósito de mis comentarios acerca de 
la mortalidad infantil , y me dice que 
tampoco su esposa pudo lectar a sus 
hijos, n i él pudo pagar grandes suel-
dos a nodrizas, y sin embargo, sus 
cuatro criaturas están ahí, gordas, 
sanas, rebosando salud, criadas ar t i -
ficia'lmente como la ciencia dice 
cuando no se verifica la lactancia d i . 
rectamente del pecho de la mujer. 
No" dudo ni por un momento del es-
tado saludable de los niños del señor. 
Rodríguez, mis ocho primeros nietos 
no han podido ser laclados por sus 
madres, y ahí están sanos y algunos 
muy rollizos. Una de ellas puede 
ser presentada como ejemplo de ro-
bustez, aiegre y maciza; todos llegan 
a los cuatro años Sin abandonar el 
biberón, que, naturalmente, se des-
infecta y se lava con fi'ecuencia. 
En nuestro caso hay centenares de 
familias cubanas. La pobreza fisio-
lógica de la inmensa mayoría de las 
cubanas de esta generación, con deso-
ladora abundancia presenta la angus. 
tía de la madre de entecos pechos y 
el uso necesarís imo de la leche con-
densada, del glaxo. de ios productos 
Nest lé y otros sustituyentes del j u -
go materno. 
No es que esta sea la alimentación 
ideal; al revés , es la peligrosa, la ex-
puesta a infecciones, la no natural; 
pero es que no queda más remedio 
que emplearla cuando la madre no 
puede lactar n i hay recursos para 
pagar nodrizas. Si bien es cierto 
que enferman también, y mueren, mu 
chos niños criados por sus madres, 
cierto es que deben enfermar más 
aquellos que dependen del biberón y 
del producto industrial; pero también 
escapan muchos y viven sano-
peligro ha sido conjurado por si ej 
giene y ei orden en la alimént ^ 
Y todo ello viene a j u s t i r i c a ^ 
recomendación al Gobierno v ' ^ 
que acudan al concurso benéfic a '0r 
to por el Gobierno, como a 105°V .̂*1 
nistas y sanitarios oficiales, 
no se encierren en ei tópico ^ 
seado de la alimentación apJ^o. 
Todos sabemos que lo natural 1 ^ 
mano y lo previsor es lo quó 0 ^1' 
aconsejan: pero ante la necesida<f11(H 
te-la pobreza del jugo lácteo-do i3" 
madres y del bolsillo de ios ^ 
no queda otro recurso que apila 981 
esos sustituyentes. ^ a1, 4 
Y será ciencia v será labor „«. 
aceptando la triste realidad bu 1 
los medios de aminorar los ríe ai 
dando instrucciones precisas Ŝ 0s, 
familias necesitadas de conseio ^ 
encontrando los medios de salva 
das de angelitos, fatalmente J L ^ ' 
dos de nodrizas. 
Antiguamente, la esclavitud de-r 
negros resolvía e] problema. Los v01 
cendados, cuyas esposas no quew 
o no podían lactar, escogían 
sus negradas, sanas y fuertes, ¿T-f6 
res paridas que criaban, sin ta t 
higienización como ahora, sus chi 
los; futuros condcsitos eran he/^' 
nos en crianza de futuros esc^4' 
negros. Obreros, empleados, c o ^ 
ciantes, hallaban fácilmente mad 
negras que por un sueldo mezqu^ 
cedían a sus hijos gran parte d i 
alimento natural de los de elias g 
acabó. 
Ahora solo la importación facilita 
nodrizas, a los ricos; los de ̂ J? 
no podemos obedecer los prece'nt''0 
terminantes' de la Sanidad oficié 
Sean los que gobiernan y los que Hi' 
rijen la sociedad, sean ellos los qu 
solucionen el problema por ahora 
mientras estudian y ponen en p r ^ 
tica procedimientos que traigan m .̂ 
yor vigor y más vida a esta encien. 
que y conturbada generación cubana 
la que ahora realiza las funciones 
reproducción. 
J. N . ARAMBURU 
u e d a r á cerrado def 
5 de Agosto a las 3 de 
Continúa el entusiasmo por el gran 
concurso "Así se guataquea y n o . . . , " 
organizado por la prestigiosa casa 
"El Ar te . " Galiano 118. 
Como todos saben, este gran con-
curso consiste en encontrar las dos 
palabras que faltan para completar 
la frase que le sirve de tí tulo. 
Puede tomar parte en él todo el 
mundo, lo mismo los clientes de la 
casa que los que no lo son. No hay 
más que escribir las dos palabras que 
!e faltan a la frase, escribir también 
la dirección del cencursaute y en un 
sobre cerrado, remitirlo por como 
o entregarlo personalmente en "El 
A.rte," Galiano 118. 
E l concurso te rminará el día cinco 
de Agosto, a las 3 de la tarde. Toda 
carta que llegue después de osa ho 
ra, quedará fuera de concurso y ser» 
anulada. 
La huelga de los... 
(VXIOVJ vaaKina: v i aa MKaiA) 
puerto, interino, señor Llanos, el doc 
tor Bustamante para tratar sobre las 
peticiones de los maquinistas. 
La Compañía propietaria de los fe-
rrys es tá dispuesta a conceder un au-
mento de ?10 en el sueldo de los pe-
ticionarios pero éstos reclaman $36 
pesos de aumento y otras peticiones. 
Créese que el conflicto se solucio-
na rá rápida y satisfactoriamente. 
LLEGO ÉL " M O N T E V I D E O " 
Minutos antes de las once de la 
mañana, ha entrado en puerto en va-
vr correo español "Montevideoe" 
-me viene de Barcelona vía Canarias 
y Puerto Rico, con carga, y pasaje. 
A la hora de cerrar esta edición se 
le*está girando la visita sanitaria. 
Cuadro "Yo sí que soy un buen cubano," de Gil García, que dió erige» 
al concurso. 
E l premio consiste en un bello cua-
dro del conocido artista Gil García. 
Tanto el cuadro, origen del concurso, 
en el que aparece un campesino cu-
j baño guaíaqueando, como el que 
I constituye el premio, se exponen al 
l público en la exposición constante de 
¡"El Ar te ," Galiano 118. 
AlU pueden admirar nuestros lec-
tores estos cuadros bellísimos y oíros 
muchos, entre los que sobresalen los 
de asuntos cubanos: paisajes tropi-
cales, escenas típicas, etc. También 
hay en " E l A r t e " cuadres de frutas 
(anones, mangos, piñas, etc.) y de 
j flores, así como de otros machos 
| asuntos, 
j Se puede decir que no hay persona 
por muy refinada que sea, que deje 
de encontrar en "El Ar te" algún pal-
i saje de su gusto, tanto para la sala, 
I como para el comedor, o para el es-
j tudio, las habitaciones, etc. 
Una visita a la exposición de "El 
l Ar te , " Galiano 118, demost rará 
; no exageramos, que el surtido artís 
I Cico que hay allí, en cuadros y & 
\ art ículos para pintores y aficionados, 
! supera a todo lo que se pueda decir 
, en su elogio. 
NECROLOGIA; 
Han fallecido: 
En Caibarién, la señora Susana 
¡ Mar t ín , de Ovieg. 
I En Cienfuegos, la señor i ta Is«bel 
j Pérez Figueredo y la señora Felipa 
! Figueroa viuda de Terry. 
É n Camagiiey, la señora Angela 
I Morales, viuda de Izaguirre v don 
En un choque entre... 
(VIEXE DE LA PRIMERA PAGINA) 
A consecuencia del accidente, fuá 
lanzado a] pavimento, el menor Os-
car Montalvo Rodríguez de 7 año?, 
de edad y vecino de Corrales 44, que 
iba sentado junto al carrero Gó-
mez. , 
Acto continuo e] menor era condu-
cido al Primer Centro de Socorros, 
mientras el vigilante 408 José María 
Herrero, arrestaba al motorista y al 
carrero. 
En dicho Centro, el doctor Escan-
den certificó que el menor Oscar 
prosentaba la fi-actura completa de' 
maxilar inferior, fractura de la tibia 
y peroné izquierdo y desgarraduras 
y contusiones diseminadas por el 
cuerpo, grave. 
Ante el sargento Cabrera, de la 2a; 
Estación de Policía que se consti tuyó 
en el benéfico establecimiento, ma-
nifestó ei carrero, que el choque 
ocurrió por llevar el motorista el 
t ranvía con mucha velocidad y ser 
la calle de Sol, sumamente estra* 
cha. 
A l menor lo trasladaron al Hos-
pital Número Uno y Saez y Gómez 
fueron presentados ante el Juzgaio 
de Instrucción de la Primera Sec-
ción. 
n m Ñ o o j i i z i i ü E Z 
Este amigo nuestro nos hace saber 
que ha ha establecido su escritorio 
en Habana número 89, donde gus-
toso recibirá las órdenes de su nu-
merosa clientela, teléfono A-2850. 
Es digno de felicitación el señor 
Vázquez pues a su constancia y la-
boriosidad ve boy agrandarse la es-
fera de t.us negocios, para nadie es 
un secreto la fama v crédito de que 
j goza, pues las innumerables conr-
i tracciones que hace y ha hecho, ade-
más de «ru solidez demuestran el gus-
i to y conocimiento que de la materia 
| tiene; por eso no nos ex t raña el rá-
i pido desenvolvimiento de sus nego-
cios. 
4.delante amigo 
Paisaje de Gil García, con que " E l A r t e " pbsequia al vencedor 
concurso "Así se guataquea y n o . . . " 
en 
A propósito de " E l Arte. ' ' 
Esta popular ís ima casa se propone 
emplear un nuevo sistema de propa-
ganda, sistema que in te resa rá a l pú-
blico, pues lo ha de beneficiar mu-
cho. 
Consiste dicha nueva propaganda 
en la publicación de varias historir-
las cómicas en los principales perió-
dicos.. Estos cuentecitos ilustrados son 
cuatro, hechos por conocidos escri, 
tores y artistas. Nosotros los hemos 
visto y nos han parecido muy boni-
tos y ocurrentes, estando seguros que 
no sólo in te resa rán y divert i rán a la 
gente menuda, sino a las personas 
mayores. Van a agradar de veras en 
todas las casas y pronto se h a r á n 
populares. 
Todo lector que presente complc. 
ta en " E l Ar te ," Galiano 118, la co-
lección de historietas, pero recortad 
del mismo periódico, será obsequian 
con dos bonitos cuadritos de los ni»" 
j chos que hay en la exposición con. 
Itante de esta casa. , 
Es decir, que el único requisito ^ 
coleccionar las cuatro histeristas « 
i cada periódico. Si so presentan 
; colecciones de historietas de distint 
I periódicos por la misma persona, 
j tu tiene derecho a recoger tantos o " 
' f^equics como colecciones presente. 
¡Tengan cuidado chicos y ^ a n d ^ -
Examinen los diarios con á e T l 
i miento y tengan lista la tijera Pa, 
¡ cortar lo que de hov en adelante rn* 
¡les in teresará de la pren.a: la t'1' 
i torieta de " E l Arte ," Galiano J 1 3 ' 
j que comenzará a ver la luz pubnc > 
[desde el próximo dominen <? 
ÍC 4348 ^ 
AGOSTO 2 DE 1 9 1 6 
Desde España 
D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A TRES 
He cómo se escribe 
un drama. 
Del dinero que gana en el teatro 
D. Jacinto Benavente, aseguran las 
historias que por una mano lo entra, 
v por la otra le sale. Con esto quie-
re decirse que D. Jacinto Benaven-
te, cerno autor, es prodigioso, y co-
mo administrador, absurdo. Este de-
fecto es común a la generalidad de 
los artistas: la única honrosa excep-
ción quizás sea la señora condesa de 
Pardo Bazán. De Lamartine se rela-
ta que entraba en los almacenes, y 
compraba de este modo: 
Déme usted trescientos pares de 
zapatos — 
O 
—Déme usted sesenta péndulos — 
Las historias no detallan n i lo que 
recaudaba D. Jacinto en su período 
de mayor florecimiento, n i el núme-
ro de cosas que compraba cada vez 
que se met ía en un almacén. Pero 
detallan que a la postro fué a parar 
a las uñas de los prestamistas, los 
cuales advirtieron placenteramente 
que D. Jaointo firmaba los paga rés 
sin echarles un vistazo. Y un día les 
firmó uno en el que le cazaron como 
un lobo. Cuando llegó la hora d'' 
pagar, D. Jacinto vió la trampa, pe-
ro no le halló remedio; e intervino 
la justicia, y se enredaron los di-
mes; y se multiplicaron los dire-
t e s . . / Y los jueces, de acuerdo en 
este punto: 
—Una infamia, sí , s e ñ o r . . . 
Pero también de acuerdo en este 
otro: 
—Dura lex, sed l e x . . . 
Y para que Benavente no pasara 
las puertas de la cárcel, el gran amor 
de su madre tuvo que hacer un her-
moso sacrif icio. . . 
Y bien, ¿es to es leyenda? ¿Es to 
fes historia ? . . . Pero debemos con-
tinuar aún . . . Benavente necesitaba 
tina venganza, y la tenía en la ma-
no. El Dante metió en su "Infierno" 
z todos los que le hicieron algún mal ; 
Benavente se propuso hacer lo mis-
mo. Y cogió su ironía a modo de 
punzón y su ingenio a manera de 
buri l , y empezó a trazar figuras, a 
retratar caracteres, y a sujetarlos a 
la cuerda de sus escenas, como si 
los sujetara a una cuerda de conde-
nados a presidio. Así clavó en la 
picota al usurero y al rábula ; al la-
drón de su trabajo y al ladrón de 
su dignidad; al que se arrastra sobre 
la inmundicia, y a quien sirve de 
contén a la inmundicia, para que no 
ee desparrame... Y bien ¿es to es 
leyenda. . . ? ¿esto es historia. . . ? 
Esto es lo que se dice que inspiró 
"Los intereses creados." 
Pasó el t i empo. . . E l espír i tu re-
formador e iconoclasta de Benavente 
fué perdiendo asperezas y vigores. 
Cuando le hablaban mal de un escri-
tor que hacía en el teatro algún p i -
nito, ya no le a t r ibuían esta réplica, 
mordaz y latigueante: 
—Pues mire usted. . . E l "se defien-
de en las tab las . . . " 
Su réplica ya era otra: la que ie 
dio una vez a Martínez Sierra, que 
hablaba mal de Tamayo: 
—Amigo mío, para juzgar a Tama-
yo . . . hay que leerle. . . 
Su espíritu se amansó; se hixo 
conservador; se tornó re f lex ivo . . . Y 
al estallar la guerra entre Alemania 
y sus aliados y Francia y los de su 
parte, se declaró germanófilo. En 
su espíritu significaba esta actitud 
Un momento de plena decisión. To 
das las gravedades de Alemania ha-
bían aplastado en él todas las pue-
rilidades de Francia. . . Porque las 
dejó aplastarlas y se hizo persona 
grave; quisieron los gozquecillos que 
marchaban de t rás de él despedazar 
su labor. Y él añadió a su labor una 
obra en que exponía sus creencias, y 
que levantaba a modo de bandera con-
tra los que predicaban la necesidad 
de que España interviniese en e) 
conflicto al lado de los contrarios de-
Alemania. "La ciudad alegre y con-
fiada" nació así. 
Pero cuando escribió "Los infere, 
ses creados," lo que m á s significaba 
en el corazón de Benavente era la 
inquietud art ís t ica. La infamia que 
tue origen de la obra, le interesaba 
mas porque era infamia que noroup 
babia caído encima de él. La vió con 
indignación; la sintió con emoción; 
ia estudio con entusiasmo. Y el ar-
te puríficador, sutilísimo y castísimo. 
le hizo borran poco a poco todas las 
circunstancias particulares y todos 
los detalles limitadores. Y de *A T*11' 
famia que cayera encima de el, -Be-
navente solo dejó levísimas ast i i l i -
las, levantadas m á s al lá del espacio 
y del tiempo por el incontable nu-
mero de alas que puso el arto en ia 
obra. En 'La ciudad alegre y confia-
da" el autor marchó al r e v é s . . . x 
dejó que su obsesión se apoderara 
de la mayor parte del terreno, y 
que el arte se escondiera en ios re-
codos. . . 
Y b i e n . . . ¿ Fué este el origen do 
estas obras?. . . Benavente dice asi: 
—Lo primero que yo v i en Les 
intereses creados" fué la idea. Y fue 
la vida la que me la ofreció con to-
da c lar idad. . . En la sociedad abun-
dan lo^ biibones que se abren paso, 
se imponen y tr iunfan, con el apoyo 
de las personas que se juzgan mas 
honradas, por la sola habilidad de 
crear intereses, a los que amarran 
convenientemente a esas personas. 
Cuando escribí esta comedia, mi p r i -
mera, intención fué colofcarla en la 
época actual, con personajes obser-
vados por mí directamente. . . Pero 
luego creí más oportuno colocarla en 
una época fantást ica, con personajes 
que parecieran asimismo hijos de su 
fan tas ía . . . 
Y por qué procedió usted de es-
ta manera. . . ? _ > 
—Porque quería evitar explicacio-
nes . . . 
Y luego, pi 'eguntámosle el origen 
de "La ciudaad alegre y confiada. . . " 
y Benavente sonr íe . . . 
Resumen: » 
—Los asuntos de sus obras ¿dón-
de los encuentra usted. . . ? 
—En la vida. En mi vida: en la 
de todos . . . 
C. C A B A L 
SONHISAS DE ARTE (1) 
CONCURSl "OE CARTELES 
Enrique Fontanills, en su muy 
leíd^ sección del DIARIO, hablaba 
hace unas horas de la invitación a los 
pintores residentes en Cuba, a un 
Concursd oe Carteles, invitación he-
cha por el s impático semanario "La 
I lustración". Y como por la forma 
en que ha dado la noticia ei "haba,-
nero" de las "Habaneras", se adivi-
na otra invitación: a los periodistas, 
para que secunden la iniciativa del 
señor Fontanills, yo me apresuro a 
recoger la idea del compañero y 
trasladarda a las columnas de "La 
lüdha". 
La idea del "Concurso" es muy be-
lla y digna de noble aplauso en estos 
momentos en que la atención no está 
f i ja más que en la política. Sólo el 
grupo de artistas que forman la Re-
dacción y Dirección de la acreditada 
Revista Semanal, podía concebir al 
go tan graciosamente bello y llevarlo 
a la práct ica en las circunstancias 
porque atravesamos. Y a la práct i -
ca se llevará, porgue adhesiones en 
lo que respecta a los premios en di-
nero para los que resuten premia-
dos en este justa del color, llegan 
diariamente a la Administración de 
"La lilus-tración". Los ricos abren su 
bolsa en favor del desenvolvimiento 
dei arte buena señal. 
Yo ignoro las bases formuladas en 
la convocatoria nara este noble in-
tento de Renacimiento del arte pic-
tórico en Cuba, pero sí puedo afir-
mar que deben ser excelentes, pues 
figuras como, Romañaoh, Menocal, 
Melero, ^/alls, Valderrama, Lil lo y 
el "virtuoso" exasperado, del color, 
que es en el "modernismo" trascen-
dental don Mariano Miguel empiezan 
ya a soñar sus creaciones y a pre-
parar sus paletas. 
La Exposición será una verdade-
ra orgía de colores^—porque eso, ed 
color, en la dominante en envíos de 
ese género. E l Cartel es en fel mundo 
de la pintura, lo que el mantón de 
Manila en el mundo social; el más 
brillante, el más coloreado, el más 
cargado de sedas policromas, es el 
Aviso al público 
E l día 4 de agosto, a la una de 
la tarde, se celebrará un gran rema-
te de prendas procedentes de empe-
ños vencidos en "La Argentina," Nep. 
tuno 189, entre Gervario y Belascoaín, 
donde podrán hacerse de prendas, 
por la mitad de su valor. 
PENABAD HERMANOS. 
C 4347 ld-4 
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Los automóviles de este nombre han obtenido tan espléndido éxito, que POR SE-
GUNDA V E Z en cinco meses, nos vemos obligados a mudamos para un local mayor. 
EL DÍA 15 DE ESTE MES estaremos establecidos en ™ E I L L Y , 5 6 
D o n d e t e n d r e m o s u n a e x h i b i c i ó n d e n u e s t r o s v a r i o s m o d e l o s . 
G E N E R A L M A G H I N E R Y AND T R A D I N G C O M P A N Y 
Oficinas (hasta el día 15): O'REILLY, 50. Talleres: CRISTINA Y VIGIA. 
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que alcanza el predominio d© los ojos. 
Y todo cartel necesita, para serlo, 
además de la belleza práctica, de la 
utilidad. Aún los que parecen más 
independientes de esta úl t ima traba 
—los de Ohere^por ejemplo— obede-
cen a ella.—"Utile et dulci" (aquí lo 
dulci" es: belleza). Verdad, sobre 
todo, en Cuba; país industrial, donde 
Massaguer tiene que i r del brazo de 
don José López Rodríguez, en la ad-
miración pública. 
¿ Una prueba de ello ? Baste decir 
que los que han ofrecido sumas para 
los premios que otorgue el Jurado, 
son ricos comerciantes, acaudalados 
industriales, para quienes ei arte 
por ei arte no es nada, y todo, el ar-
te epor el sentido práctico. Cosa natu-
r a l ; porque el cartel es obra de esen-
cia democrát ica ; es uara decorar los 
muros en la calle.) Y la calle es de-
mocrática. Pintura para el pueblo 
que busca siempre ei f in en todo lo 
que mira. E l diablo recibiendo de 
Éolodfito una copa de añis del mo-
no, en una fachada del Parque Cen-
t ra l , dice más, como cartel, a quien 
lo contempla gozoso, que la Giocon-
da del Vinci , en una sala del Salón 
de Bellas Artes, como cuadro. 
Cuba, se presta hoy, más que na-
ción alguna, a ur> Concurso de Car. 
teles. En Europa, hoy, ser ía casi 
imposible esta convoca/toria. Ese car. 
tei es sánamete alegre. Y los carte-
les del rosto del mundo ser ían hoscos 
con sus imágenes de odio. No serían 
carteles, ser ían exlhibióiones mons-
truosas, decoraciones de devastación, 
plazas y extensioneis lleinas de de-
tr i tus de guerra, como arrasados tem 
píos del harapo que una triste luz 
de sangre abr i l lantar ía , siniestra-
mente . . . Un concurso del dolor y la 
desesperadlón, dantescos.. 
Cuiba, hoy agitada, tumultuosa, si 
se quiere; pero no tiznada de horror, 
es la llamada a un "Concurso de 
Carteles". Y una Revista de puro 
ar te—aún en sus ligeras escapadas 
a la situación política— me parece 
la más designada a realizar en ho-
nor del arte pictórico-popular, lo 
que por otro camino—y no menos sa-
gradamente—realiza "La Nodhe" en 
su aplaudido y aclamado "Concurso 
de Vi r tud" . 
Noble actitud en que se daft la 
mano la falanje art íst ica y la legión 
fi lantrópica. 
.Conde KOSTIA 
(1) De La Lucha. 
LA e L O R I E T U Ü B Ü N U RAFAEL 31 
Trajes Cacbdü Manco 
Desde $4.00 
Traje Americano, desde $3.00 
La única casa que tiene el surtido más espléndido en 
Telas Floreadas, 
Gran surtido en Calcetines de Cwcha para niños, 
blanco y de color. 
Trajes de Baño, desde 60 cts. 
H E R O S y C o . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
S e í B r t í , T e j i d o s , P e r f m m f l i y C o i l e c t i O B e s . 
at-io~ 
Aunan lita 
B U y E N T E S 
Se enruentra al lobro en d Muni -
cipio, taquillas 3 y 5, el primer t r i -
mestre de la contribución por fincas 
urbanas. 
Vence el plazo para abonar sito re-
cargo la referida contribución el día 
15 de agosto próximo. 
En el Banco Español , taquilla 1 
y 2, se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 de las piumaa 
de agua, metros contadores y altas, 
aumentos o rebajas d© canon. 
Las horas de recaudación son de S 
a 10 a. m. y 12 a 3 p. m. 
El plazo para pagar sin recargo 
vence el día 4 de Agosto. 
E. impuesto sobre perros y caba-
llos dé silla, correspondiente al ejer-
cicio de 1916, al 1917, se encuentra 
al cobro en la oficina recaudadora 
del Depósito Municipal, Campanario 
228. 
Las horas do pago son de S a 11 
a. m. 
Vence el plazo para pagar esto ar-
bitrio el día 5 de Agosto. 
Sépanlo los interesados. 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con 
buen cuarto y toda asistoncia y tam-
bién habitación sola si se desea. Lu . 
gar iftuy céntrico, con t ranvías a la 
puerta y elevados en la esquina. S i 
habla español. 
Oranada House-313 West, Calla U 
A l recibo de aviso por correo o por 
cable, se espera en el muelle a los 
»eñores huéspedes para facilitarles su 
desembarque. 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
OCtTXISTA 
Jefe de la Clínica, del doctor ,7. San-
tos Fersándes. 
Oculista del "Oeutze Oallego. 
Da Id a 3. Prado, 105. 
E L MEJOR A P E R I T I V O DE JEREZ 
Flor-Quina-Flores 
Teléfono A-5463.—Apartado 1892. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o I V f o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 1, altos. Teléfono A-643S 
Apartado número 996 
Se hace cargo de los siguientes trabajos? 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro d« 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos do alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes eq 
los países extranjeros y ae marcas la* 
ternacionales. 
LOS S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. . 
mm ELECTRIC RY. LI6Ü AMD POWER CO 
Yo sin muletas! 
Ya no las necesito. Me basta este palito y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
ftNTifiRElMICO DEL DR. ñüSSELL HURST 
(DE riUAOEl-F-l A) 
El reuma gotoso, el muscular, el articular, todas tas ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el ANTIRREUMATICO DEL DR. RUSSELL HURST, 
de Filadelfle, que hace eliminar el Acido úrico, rápidamente. 
Se vende en todas las Farmacias. 
Por 50 centavos semanal puesto 
en sn casa. 
"LOS REYES M A G O S " 
Galiano, 7 3 . T e l . 5 2 7 8 
EL FRACASO J Í L 
MICROSCOPIO 
No es, precisamente, un fracaso 
| definitivo. "Va camino de ello. pu«« 
i no se sabe que, n . con ayuda del ml -
| croscopio, se haya conseguido desen-
• brir un sólo asturiano que no sea 
I euscriptor dft "Asturias." Y sin em-
| bargro, asegúrase que existen algu-,' 
I nos, muy pocos. Los sabios no los des-
cubren, porque examinan loa libros 
de "Asturias" y en éstos no parece 
faltar ningTin nombre. ¿Quién no ha 
ele recibir la hermosa revista por 50 
eenta-o-o» mensuales, siendo buen as-
j ju^íano? Apartado 1067. ^nulo, 10», 
N O R F O L K S p a r a n i ñ o s 
A INCREIBLES PRECIOS 
D E S D E \ 
Q $6 .00 jj 
Son en Palm Beach, 
en los colores de úl-
tima moda y de ¡os 
estilos que más se están llevando, para 
edades de 7 años en adelante 
L I Q U I D A M O S 
De colores, desde $3.00 
SON VERDADERAS GANGAS 
" L A S G A L E R I A S " ^ 
O'REILLY Y COMPOSTEU 
Trajecitos de caza-
dora en dril blanco 
desde $3-50 
C4327 
AGOSTO 2 DE 1 9 1 6 D I A R I O D t L A M A k f N A PAG 
m 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
D O R E S B A / M X V 
r a n v e n t a e s p e c i a l d e m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s 
Hemos inaugurado una venta especial de las grandes existencias que tiene esta casa en muebles, camas de hierro de alta novedad, la cual durará hasta el 
15 de Agosto. Visítenos en esto** días si usted realmente desea obtener beneficios positivos. Variada existencia de juegos de cuarto y comedor finos, 
estilos Inglés y Luis XVI, plumeados y de marquetería. Ventas al contado y a plazos cómodos.-Alejandro Fernández. 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S . " L A I D E i » I / , A N Q E L E S IHUIVL i a . T E L E F O N O A = 5 0 5 8 . 
C 4244 
Bombas con Motor Eléctrico para 
elevar agua a todas las alturas. Ven-
tiladores Eléctricos, Bombillos Edi-
son y A. E . G. Instalaciones 
Eléctricas. 
G . S A S T R E é H I J O 
AGÜIAR 74. TELEFONO A-2567. 
^gt. 2, 1, 14, 21 y 2Í 
Los factores de la 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
^Ue en 1810 pasaron de $9.000.000, 
apenas llegaron a $5.000,000 en 1811 
y 1812, incluyendo el producto de em-
prést i tos . De 1812 a 1816, ei total 
de lo recaudado fué, en números re-
dondos, de $12.000,000, lo que da un 
promedio de $2.400,000 anuales. 
Tal era el estado de la Haciendo 
pública al consumarse la independen, 
cía nacional. Después, destruida la 
organización colonial que aunque con 
los vicios hijos de la época, contaba 
cuando menos con la sanción de la 
costumbre inveterada, la historia de 
la Hacienda pública no fué otra cosa 
que la historia de la bancarrota cró-
nica y 6n apariencia incurable. 
* * * 
La independencia, acabamos de ver-
lo, se consumó en Septiembre de 
1821, y apenas dos meses después 
«1 23 de Noviembre el regente don 
Manuel de la Bárcena se dirigía a la 
Junta Provisional Gubernativa, que 
se había instalado al acabar el régi-
men español de acuerdo con el Plan 
de Iguala a los tratados de Córdoba, 
pidiéndole autorización para cubrir 
«1 deficiente de $300.000 mensuales 
por medio de un p rés t amo forzoso, 
que en rigor no es sino la forma clá-
sica del robo con violencia practica-
do por el gobierno. 
Esa situación desastrosa lejos de 
mejorar se hace cada día más grave, 
y «n medio de ella se inaugura y ter-
mina el efímero imperio de Iturbide. 
Con el rég imen republicano da con-
dición fiscal no solamente no mejora 
^ino que sigue agravándose como tenía 
íue s^r necesariamente, atendiendo 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Kmercen-
sla» y del Hospltril número Uno. 
C I R U G I A BIí G E X E K A T J 
ESPKCIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INTECCIONES DEL C06 T 
NBOSALVARSAN 
CWXStIl,TAS: I>B 10 A 18 A. Mt. T 
DB S A 6 P. M. E N CHISA NUMB-
BO. 69, A L T O S . 
¿A dónde vas, si no ves bien? 
¡A "Los Rayos X"! Homlire, 
¡¡A "Los Hayos X"!! 
A comprar allí mis espejuelos y 
«. que mo compongan los que tengo 
rotos por muy poca cosa. Toda mi 
familia se arregla la vista en esta 
casa. Yo no sé qué tienen los crista-
les que nos ponen, que, desde que 
empezamos a usarlos, desaparecieron 
los dolores de cabeza y la vista es tá 
mas clara y descansada. 
Es porque solamente emplean 
cristales de primera y te hacen un 
reconocimiento de la vista minucioso 
y científico. Este trabajo es GRA-
TIS, porque "Los Pvayos X " es el 
Gabinete de Optica que tiene el PUE-
BLO para su servicio y por lo tanto, 
no te cobran lujos, que es lo que 
mas se paga en otra^s casas; POR 
ESO A L L I SON LOS ESPEJUELOS 
BUENOS T A N BARATOS 
U N ESPEJUELO MONTADO 
A I R E , DE ORO RELLENO 
RANTIZADO POR DIEZ AÑOS, 
CON PIEDRAS F I N A S PARA SU 
VISTA PRIMERA D E PRIMERA. 
P O R $ 3 
En las demás clases, precios sin 
competencia. 50 por 100 más barato 
que nadie, en las recetas de los se-
ñores Oculistas. 
G A B I N E T E DE OPTICA 
LOS RAYOS X 
GALIANO, 88-A. 
¿ n t r e S. Bafae! y S. Josá^-Tel. A.957I 
C 4332 " I t 1W^~2 
a que desde entonces puede decirse 
que comienza para Méjico la era de 
los "pronunciamientos" "asonadas", 
"cuartelazos" y demás formas típi-
cas de "la bola" en el pa í s del mundo 
que ha cultivado más amorosamente 
el género revolucionario. 
Según los cuadros formados por el 
benemérito Ministro de Hacienda don 
Matías Romero en su magistral Me-
moria de 1870, desde 1825 hasta 1867 
no hay un solo año en que ei Presu-
puesto de la República no se liquide ) 
con deficientes, y en todo ese período 
de 42 años, el déficit total asciende 
en número3 redondos a $300.000,000, 
I sobre un total de gastos de 750 m i . 
! llenes, de manera que el déficit as-
cendía a la increíble proporción de 
40 por 100. 
E l año de 1867 marca el f i n de la 
guerra provocada por la tentativa de 
establecer en Méjico un trono con 
Maximiliano, que fracasó por la ayu-
da que los Estados Unidos prestaron 
al gobierno de Juá rez , y marca tam-
bién la vuelta de este gobierno a la 
ciudad de Méjico; pero desgraciada-
mente no marca el f in de la bancarro-
ta, no obstante haberse encargado de 
la Secretaría de Haciendo el emi-
nente y modesto don Matías Romero, 
verdadero creador de las fianzas me-
jicanas, que hubo de i-etirarse del 
puesto en 1872 ante la marea de una 
impopularidad cada dia mayor, le-
vantada contra él por las ambiciones 
personales, que han sido el cáncer 
incurable de Méjico, y a cuyas exor-
bitantes y ant ipat r ió t icas pretensio-
nes opuso un muro espeso. 
Así, bajo el régimen de la banca-
rrota acabó ei gobierno de Juá rez y 
pasó el de Lerdo, que se caracterizó 
por una apa t ía invencible en ^ todas 
sus esferas de acció-m; así pasé tam-
bién e1 primer período de don Porfi-
rio Diaz y así por último, el cuatre-





Por él. el Teniente Fiscal de U A 'A 
cía, doctor Diego V. Tejera y el 4Ul3te»-
rlo^el Gobierno Proviucial.id<¿to!^| 
El ramo nupcial, una precioslrtofl 
trabajo de arte más exquisito QUP «I 
to en veinte anos de cronista ne Tlj-
_ Fué su autora la "fashionabie" flnm ' i 
ñora Angelita Rodríguez de Ca^n4 «e-
una artista incomparable con el r,in a;Ilos. 
1.a ceremonia revistió earáttVri ^ 
I.os consortes partieron en mo l1100-
automóvil para la posesión eamn^gnIfic» 
San Cayetano, donde, entre el if^16 ^ 
las palmeras y el dulce trinar de ô 0 *> 
aves, pasaran los plácidos dias de î018» 
de miel, la que h ^ „ votos sinceros * 
que seu imperecedera. 
Están todos los baúles y en 
el maletín de mano el Syrgosol. 
S Y R G O S O L , se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
DEPOSITARIOS: 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, 
GONZALEZ, MAJO COLOMER. 
PROPI E:TARI A: 
MONUMENT CHEMICAL Co.. LONDRES. 13 FISH STREET 




Mirando a la política 
( V I E N E DE I.A PRIMERA.) 
han pasado, ¿cuándo vo lve rán? 
Manifeflaba un conservador.— Me 
afirmo más y m á s en que para ga-
nar la Habana hay que coaligarse 
con los liberales. 
Preguntaba un neutral.—Y los 
conservadores, ¿ cuándo empiezan ? 
Justo es consignar que reinó el 
mayor orden y que fué un exponen-
te de nuestras buenas costumbres pú-
blicas, mejor dicho, polí t icas. 
E l discurso del doctor Zayas fué 
sobrio, preciso, cordial, elegante, pa-
triótico, cívico; el ilustre candidato 
presidencial del gran Partido Liberal 
ostuvo a la altura de su responsabi-
lidad y de su alta designación po-
lítica. 
* * * 
También en la Habana se piensa 
en una Conjunción liberal-conserva-
dora como en las Vil las: 
He aquí unas declaraciones her-
uan distas: 
"La fuerza del doctor Hernández 
aumenta por momentos—dice entu-
siasmado—elementos muy importan-
tes de las Villas quieron y desean 
formar el partido liberal histórico, 
con el g-cneral Ensebio Hernández de 
jefe, partido a que ag rega ránse el 
General Clemnte Gómez en Matan-
zas, Gustavo Caballero en Cama-
güey y otros muchos elementos de 
arrasare en Oriente y Pinar del Rio. 
Ese partido apoyar ía al general Me-
nocal como candidato nacional, en 
caso de auanza, que es por ahora, el 
único camino v i a b l e . . . A propósito 
de esto han celebrado el general Her?. 
nández y el coronel Hevia, impor-
tant í s imas conferencias, y el Gene. 
ral para demostrar al Coronel su in-
fluencia política, le llevó al doctor 
Carrión de Cienfuegos, para celebrar 
una entrevista, de la cual surgió la 
posibilidad muy "posible" de esta 
Conjunción Nacional." 
Estas declaraciones, confirman 
nuestras anticipaciones de ayer. 
El general Menocal y el general 
j Núñez son apoyados como candida-
tos nacionales por valiosas fuerzas ¡ 
políticas del país, de origen y orga- I 
nización distinta. 
* * * 
En Matanzas unionistas liberales y 
zayistas liberales han roto las hos- I 
tilidades uno contra otros. Se habla I 
de cesantías en perspectivas y otras | 
cosas. Los empleados unionistas se- 1 
r án declarados cesantes sin contem- \ 
placiones. Hay que apoyar la candida- I 
tura del doctor Alfredo Carnot y el i 
que no se sienta dispuesto a ello, es 
hombre al agua"—se ha dicho y es-
crito. 
Entre las víct imas se cuentan en- ! 
tre otros el segundo Jefe de la Po-1 
ocia ^y varios vigilantes, núes es el I 
propósito de los zayistas emplear la ¡ 
coacción y la fuerza para obligar a i 
los unionistas a aceptar la candida- 1 
tura zayista para la Alcaldía, según 
informan. 
* * * 
Para Palma Soriano tomó pasaje 
anoche el comandante Armando A n -
dró, presidente de la Asamblea Pro-
vincial Conservadora. 
Asuntos relacionados con la po-
lítica de esta pi-ovincia, motivan el 
viaje del comandante Andró a la pro-
vincia Oriental, donde se encuentra 
el señor Presidente de la Renública. 
Feliz viaje. 
electivos en las próximas elecciones. 
En Santiago de Cuba se celebrará 
la Asamblea. 
También en la Habana se va a pro-
ceder a la designación del candidato 
a la Alcaldía Municipal de la Ha-
bana. E s t á n en plena actividad. Ade-
lante. 
" G U I A DE L A C I U D A D DE 
L A H A B A N A . " 
2 a. K D I C I O X 19 16. 
De necesidad al Comercio en ge-
neral. 
T̂ a primera hecha en Cuba, 
Contiene Itinerarios de trenes, 
de vapor, Eléctricos, Omnibus, Au-
tos, Coches, con precios de pasa-
je, kilómetros. Estaciones y sus 
combinaciones. En Inglés y Es-
pañol. 
La presente Gula contiene un 
mapa de Cuba con carreteras y 
vías férreas, y otro, de gran ta,-
máfio, do la Habana, con todos sus 
barrios, indicando edificios pflbli-
cos. fábricas. Bancos y Monu-
mentos. 
Venta al por mayor y detall: 
puesto de periódico de la Estación. 
Se envía por correo por 25 centa-
vos, y en el puesto, por 20. Ea 
correspondencia al Apartado 1343, 
a J. J. Higuera, Editor propie-
tario. 
19047 y 3 t. 
DESDE CIFUENTES 
E l sábado próximo se reuni rá ia 
Asamblea Provincial de Oriente del 
Partido Liberal para' llevar a cabo la 
designación de candidatos a los cargot, 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FOEMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
j jSSjL hombre que ahoxra tiene 
IIM « « m p r e algo que lo ahrig* 
i e = i l contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante así la amenaza dft 
la miseria. 
Cuando necesite camisas y cal. 
zoncillos visite la casa 
SOLIS, O 'REILLY Y SAN IG 
NACIO TELEFONO A.8848 
1L BANCO E S P A Ñ O L DE 
L A ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desee U N PESO en adelante y 
pa^a el TRES POR CIENTO de 
interés . 
F l o r d e E s p a d a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
E l NUEVO ALMENDARES 
Julio 28. 
l̂ as fiestas de Santiago Apóstol, que des-
do hace años viene celebrando la Colonia 
Kspañolu de este pueblo, han resultado en 
el presente tnu espléndidas como tienen 
por costumbre; desde el medio día del 24 
las bombas y voladores anunciaban al pue-
blo la proximidad de la fiesta, el frente 
y balcón de la Sociedad debidamente ador-
nados daban una idea del buen gusto que 
siempre ha reinado en ese Centro. A las 
cinco de la tarde llegft la orquesta del pro-
fesor señor Tomás Quintero, que era la 
indicada para amenizar las fiestas y des-
de el balcón obsequió al pueblo con un 
bonito danzón. 
Al obscurecer se celebró una Salve a 
toda orquesta la que oyeron con fe los 
muchos fieles de ambos sexos que llena-
ban el templo. Una vez terminado este acto 
religioso, dió comienzo la retreta. Situán-
dose la música en el balcón de la socie-
dad para que de ese modo disfrutara de 
ella pueblo desde la cnlle y las muchas 
jovencitas que hablan tomado por asalto 
los salones y que en obsequio a ellas to-
das las piezas que se tocaron fueron bai-
lables; duró ésto hasta las diez y bien 
puede decirse que resultó un baile en to-
da regla, de aquí la mtisica se trasladó a 
la Sociedad de color, donde se celebró un 
suntuoso baile qu duró hasta altas ho-
ras de la madrugada. 
Al amanecer recorrió la mtisica las prin-
cipales calles de la población tocando una 
bonita diana que con frecuencia interrum-
pían las bimibjis y voladores ;isí como las 
campanas encargadas de recordar a los | 
habitantes de Cifuentes de que era hora l 
de prepararse para asistir a la misa, la 
cual se celebró a las ocho de la mañana, ! 
hallándose la iglesia completamente lle-
na de fieles y ocupando el puesto de pre- i 
íerencia las comisiones de la Colonia que • 
casi estaba la Directiva en pleno, y de 
las Sociedades Club Juvenil y El Progreso, 
el sermón estuvo a cargo del Ilustrado 
Padre Orts, cura párroco de San Juan do 
amplio; en el mayor orden y compostura 
duró hasta las tres de la mañana hora en 
que la concurrencia se retiraba rogando 
a la comisión que hagan las diligencias 
porque no tarde un año en volver Santia-
go. 
Yo felicito de todo corazón a mis bue-
nos amigos de la Colonia Española y muy 
particularmente a la comisión que tuvo a 
su cargo la dirección y sostenimiento de 
las fiestas, animándoles a que no desma-
yen y pronto nos den otra como la pa-
sada. 
EL CORRESPONSAL 




ANITIQA I>E CASTELLANOS 
JUAN PORRO. 
El amor unió dos corazones. 
Un Ministro del Altísimo ofreció en nom-
bre del Todopoderoso su católica bendi-
ción. 
Anltica de Castellanos, da mita dechado 
de belleza, cultura y virtud, ha aprisio-
nado su corazón al «le un joven mcrltíslmo. 
- ~ — ~ >-ijBI 
cual es Juan Porro, modelo de exquisitas cualidades. 
Posse la ya señora Anitica de Castella-
nos un corazón magnánimo, adueñada de 
tortuna bastante cuantiosa, ha prodigado 
consuelos a manos llenas. 
Virtud legada por padres ejemplarísi-
mos que en un tiempo constituían precia-
dos miembros de la sociedad camagiieyana, 
El Reverendo Canónigo de la Catedral 
de Santiago de Cuba. Manuel Martínez, 
bendijo a los Contrayentes. 
La ceremonia nupcial tuvo efecto ante 
artístico altar, que con gusto refinado le-
vantara la virtuosa señorita Leopoldina 
Porro. 
Una preciosa imagen de la Inmaculada 
presidía el Tabernáculo, cuajado de bom-
billos eléctricos, cirios y maceteros de 
gran valor. 
Guirnaldas de seda que aprisionaban co-
lumnatas de terracota se extendían a los 
lados del altar. 
Apadrinaron a los contrayentes la respe-
table señorita Teresa de Castellanos y el 
distinguido caballero don Juan Porro. 
Suscribieron el acta : 
Por ella, el doctor Javier Batista de Va-
rona y el doctor Gaspar Barreto Castella-
nos. 
IQ Q 
(Arrendamiento de! Teatro "Compoamor") 
Estando m u y p r ó x i m a s a ser terminadas las obras de reformas 
de l tea t ro " C a m p o a m o r , " se ha resuelto proceder a l ar rendamiento 
de l mismo. En la S e c r e t a r í a de l Centro, en horas h á b i l e s y hasta 
el d í a doce, inclusive, de l cor r ien te mes, se admi ten proposiciones. 
Habana, l o . de Agos to de 1916. 
R. G. M A R Q U E S , 
Secretario. 
C 4335 3d-2 St-2. 
IA.S LIBRETAS D E AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA-
DA DOS MESES PUDIEN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER T I E M , 
* 9 8 S » | N E » 0 , 
M n s a í r n « A» tnrlus rIaftAc n i k n t M I los Yeras- el q"e" con su elocuencia nos moZRICOS UC lOOftS Ciases. UIDnjOi ! subyugó. Terminada Ja misa nos trasln 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $ 3 8 A 1 2 0 E L M I L L A R 
Cemento Vulcan i ta 
D E S C A M P 5 Y G A R C I A 
C j j l e 2 5 x j i n f r c In fan ta y M w Í B a . 
riamos a la Colonia Española, donde fui-
mos atentamente recibidos y obsequiados 
con la esplendidez que acostumbran a ha-
cerlo esos buenos amigos. Se brlndfl por 
Cuba y Espafia y por la prosperidad del 
Centro. 
A las nueve de la noche, en los salones 
de la Sociedad se celebró un espléndido 
baile que resultó más superior de lo que 
se esperaba, pues a la media hora de Ini-
ciado éste era Imposible atravesar de un 
lado a otro y eso que el local es bastante 
National Fire Insurance Company 
oí Hartford 
COMPAÑIA DE SEGÜ80S CONTRA INCENDIOS. 
J. F. Berndes y Ca. 
Agentes Generales y Apoderados. 
OficinüSi C U B A , N o . 6 4 . 
T e l e í o s A - 2 1 5 1 y A - 2 1 5 2 
T e l e g r a m a s de 
UNA NIÑA AHOGADA 
Camagiiey, 2 agosto. 8*50 a m 
En el río Santa ^ Cecilia, paso d« ; 
acueducto, se ahogo la niña de tm 
anos Angela Rodríguez Basulto 
E L CORRESPONSAL. 
LOS L I B E R A L E S " NACIONALES 
Calabazar de Sagua, 1 agosto las, 
7 45 p. m. 
Habana —DIARIO, 
Acaba de celebrarse en esta loca- '• 
lidad la constitución del comité del 
Nuevo Pauido Liberal Nacional. Fué 
eecto Presidente, digno miembro del 
partido Conservador, señor Valentín 
feánche/. Los conservadores mués- ¡ 
trauae disgustados por que la fina-
l-'dad de "os Nacionales es despojar al 
Alcalde Conscrva^oi, señor Miguel 
J iménez, su Postulación. 
E L CORRESPONSAL. 
"-1 
E L G R A N 
Especifico Nacional 
C O N T R A X O D O S 
LOS CATARROS 
m 
L I C O R B A L S A M í 
^ preparabo p o r e l ©t» 
i y í U melar pec tora lV1 
L • conocido "hasla 
r t a i m e n t e l e 5 e n f e r m e ^ 
? J*5*0» la píe] y de 
I * . u r i na r io s . ^ . „ . s 
F W f c B r i s e vende er t toda^ 
j a ladas de las l?]QS> deCubef*] 
.Vfcdossi HABANA.ĉ  
Licor Balsámico 
BREA V E G E I A l l 
D E L 
Doctor Gonzáleí 
EN FARMACIAS» I 
Depósito ai por mayor: 
guería San Joŝ  
Habana y Lamparilla 
mo A-2886. 
C 4550 
Suscríbase al DIARIO DE LJtn r)Í 
K I N A y anuncíese en el DIAK1U 
1 L A M A R I N A «JS^**^ 
üiARMí DE LA MARINA FAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
P l a y a d e V a r a d e r o 
L a s r e g a t a s d e l 
¿ Qué pasa ? 
H a y protestas, oposiciones. . . 
Acordada pov el Club N á u t i c o V a -
radero la fecha del 20 p a r a la cele-
brac ión de la gran regat?. anual se ha 
suscitado por parte del H a v a n a Yacht 
Club y Vedado Tennis Club una 
e n é r g i c a protesta. 
Se oponen ambas sociedades, apo-
v á n d o s e en buenas razones, a l cam-
fúo de fecha. 
Piden, como respeto a lo que esta 
establecido y aduciendo importantes 
consideraciones, que las regatas 
sean en la pr imera quincena de Agos-
t 0 y reclaman para su ce l ebrac ión el 
domingo 13. 
¿ E s ju.sto todo? 
Como no pocrui dejar de serlo el 
documento, en forma de telegrama, 
que bajo la f irma del s e ñ o r Porfirio 
F r a n c a f u é trasmitido anteayer a 
Varadero. 
E n medio de esto, que no creo, 
d e s p u é s de todo, que pueda originar 
conflicto alguno por la coi-dura de 
las personas llamadas a resolver el 
punto, llega un rumor que d esde 
fcyer ha ido e x t e n d i é n d o s e por nues-
tra ciudad. 
A s é g u r a s e que el Club N á u t i c o de 
Matanzas no v a a las regatas. 
Rumor que ni niego ni afirmo. 
Pei-o que recojo. 
Y que s i estimo, caso de confir-
marse, como un conflicto para !a 
ce lebrac ión de la _gi-an prueba n á u -
tica de todos los anos en que se va a 
optar de nuevo por la Copa Meno-
cal . 
E l compañero Linares , en sus De-
portivas de esta m a ñ a n a , hace del 
telegrama del s e ñ o r F r a n c a los m á s 
atinados comentarios. 
Y ese documento, inserto en su 
leida secc ión , es digno de conocerse. 
Muy sensato y muy discreto^ 
.Que es as í siempre como el presi-
dente del Vedado Tennis Club pro-
cede en todos sus actos. 
L inares , como podrán ver ustedef?. 
no se hace eco del rumor de la r^-
i i rada de1- club matancero. 
N i tampoco V í c t o r Muñoz en su 
i n f o r m a c i ó n de E l Mundo, esta ma-
ñ a n a , sobre las regatas. 
; S e r á un canard? 
A p r o p ó s i t o de Varadero y de su 
temporada actual rcabo de hablar con 
el s e ñ o r E l o y M a r t í n e z , presidente 
del U n i ó n Club, que viene encanta-
do de la l inda p laya cardenense. 
Pondera las excelencias del hotel 
donde se desha.ee en amabilidad, y di-
r i g i é n d o l o hábi l e inteligentemente, 
el amigo Pastor Mora. 
Solo que al s e ñ o r E l o y M a r t í n e z 
hombre de mundo, no pod ía escapar-
se una o b s e r v a c i ó n . 
E s algo relacionado con l a vida 
de ios temporadistas en Varadero. 
Me dec ía a s í : 
—Aquel los chalets, muy modernos 
del mejor aspecto, dan la idea del 
buen gusto de quienes lo^ ocupan. 
Pero los temporadistas se encierran 
en sus casas. No salen. 
— N o salen ? 
— S í . por la n^aya, al b a ñ o , sn 
sencil las excursiones m a r í t i m a s , pe-
ro . . . 
— ¿ Q u é ? 
—No SJG les ve por ei ho^el. 
Y me explico la sorpresa de E l o y 
d e s p u é s de darse cuenta de las con-
diciones qtie r e ú n e el hotel p a r a ser 
el punto de r e u n i ó n de los tempo-
radistas. 
U n verdadero centro social. 
Pero o lv idado . . . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho con 
bril lantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4261. 
¿ H a t e n i d o u s t e d o p o r t u n i d a d d e s a b o r e a r n u e s t r o s 
D U L C E S Y H E L A D O S ? 
¡ B á s t e l e s a b e r q u e s o n l o s m á s s o l i c i t a d o s ! 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y S. José 
Cremas de Chantilly y Chocolates i Riquísimas! 
as An 
SEVrLIiA. 
D A M A S n O I D A . M A S K S T A F A I K V 
R E S . — H U E L G A M A R I T I M A . L,A 
M E V A C A S A CLZSTA.— O O N F E -
R E N X I A . 
L'na distinguida señora, residente 
en Sevilla, en cuya ciudad desempe-
ña su marido un alto cargo diplo-
m á t i c o , in tentó hace varios d ías sui-
cidarse utilizando para ello una pis-
tola browning. Cuando ]a prepara-
ba para llevar a cabo su idea, dis-
paróse el alma, en trándo le la bala 
por el ojo derecho. Acudieron a .'a 
de tonac ión varias personas, entre 
ellas su marido, que avisaron segui-
damente al m é d i c o . Parece que su 
estado no es de suma gravedad, aun-
que desde luego ha perdido el ojo 
lesionado. 
L a s causas que la indujeron a to-
mar tan desesperada reso luc ión , han 
sido no tener hace meses noticia a l -
guna de un hijo suyo que se encuen-
tra en las filas del ejérci to a.'emár*. 
Antes de disponerse a morir escr ibió 
una carta desp id iéndose de su hijo . 
Este suceso ha sido tema de todas 
las conversaciones por la calidad de 
-a protagonista y las circunstancias 
del mismo. 
E l sargento de la guardia civil se-
ñor Chiribelle, auxiliado de un guar-
da, del mismo cuerpo, detuvo a un 
individuo nombrado José Cebrero L o 
zano y a otro colega, reclamados por 
ej Juez como autores de varios deli-
tos de estafa. L o extraño es que a l 
hacer un registro en el domicilio del 
Cebrero haL'aron en ei fondo de un 
baúl un envoltorio de papeles y t r a -
pes conteniendo restos humanas. L a 
mujer de Cebrero l lamada Amal ia 
Campos, aturdida por el descubrimien 
to dec laró que aquellos restos erau 
del cadáver de su madre y que por 
capricho y recuerdo los conservaba 
en aquel sitio. E l Juzgado se e n c a -
sara de averiguar Jo que haya do 
cierto en el asunto, pues la fan tas ía 
Popular forja ya c r í m e n e s horripi lan-
E n Sevilla, como en todas las po-
^ c r o n e s , «e han d e c l a r ó l o en huel-
ga los tripulautse de los vapores sur-
tos en el Guadalquivir. Se ha paral i -
zado por consiguiente el tráfico te-
r endo quo sa.lr ló3 barcos con per-
sonal compuesto de squiro/s, que per 
ser pocos y no muy duchos hacen 
^ue los servicios padezcan gran retra-
so y que la m a y o r í a de ellos no pue-
dan ser atendidos. 
a c í S d ^ ^ H h ^ h a ^ : 
^ n s r a r sino i n c i a ^ -
^ErLV\T T n ~ l e ^ n o se termi-
- ia ián las obras de c o n s t r u c c i ó n de 
f nueva C;l&a Cuna, que -e v e r i L a n 
ei Camino de Miraflores en ^ 
dituSf^ habi*> a p W m i e r t o í 6 ; 
aificultades que han sido vencidas por 
U constante g e s t i ó n del s e ñ o r R o -
clnguez de la Borbolla, quien ha cor-
s-eguido del Ministerio una Real O r -
den de transferencia de crédi to da 
la Beneficencia Provincial , cuya J u n 
ta e n t r e g a r á 109.000 pesetas qu* m á s 
adelante le s e r á n reintegradas por la 
•diputación para el traslado de los 
e x p ó s i t o s . 
I " L a P o e s í a en la Guerra". H a y gran-
, des deseos de escucharla dados los 
triunfos que ha obtenido en Madrid y 
Al icante . 
I C A D I Z . 
¡ G U A R D I A M A R I N A A H O G A D O . AU 
T T S . — L A O B R A D E B E X A V E V -
T E . 
Del arsenal de la C a r r a c a salieron 
hace pocos d ías los torpednros 5 v 11 
en viaje de prác t i cas hasta Huelva. 
A cinco millas do esta ú l t ima 
uno de los guardias marinas y a lum-
no de l a Academia do Ingenieros, don 
Antonio Fuerte Muñoz:, que iba apo-
yado en la baranda, cayó al agua, de-
j sapareciendo r á p i d a m e n t e bajo ' laa 
¡ olas, siendo infructuosos cuantos es-
fuerzos hicieron los tripulantes d3 
ambos buques para salvarlo. 
E n vista de no haber mandado el 
gobierno la r e c o n s t r u c c i ó n de la par-
to de las muradlas de Cádiz que ya 
bace tiempo fué destruida por los tem 
perales, - i Ayuntamiento organ izó 
un mitin en ol Parque G e n o v é s para 
pedir a la Superioridad la r e p a r a c i ó n 
de aquellos d a ñ o s y los medios do 
evitar otros semejantes. Hablaron 
entre otras personas, el Alcalde señor 
García Xoguerol, don Juan Santan-
aer y el s e ñ o r Mart ínez de P in i í bs 
Terminado el acto se trasladaron 
en m a n i f e s t a c i ó n al Gobierno Civi l 
entregando al l í las conclusiones adep 
E n otra r e u n i ó n celebrada por dis-
mguidas personalidades convocadas 
Por el Ayuntamiento, se a c o r d ó que 
m a r c h a r a a Madrid una c o m i s i ó n 
a gestionar la r e s o l u c i ó a del mismo 
E n el gran Tea,tro de c . d l z ha ^ 
l e p r e ^ n t r ^ éXÍt0' Un m'lmero fl« 
Teatro T T5' * ^ p a ñ í ^ del 
obras que m S ; . S ^ T ^ a n ^ 
do durante la temporada. e n S e é l 5 8 
"Fantasmas v la C Í ^ A T * \ , 
Confiada". ClUdad Als§:re ^ 
baLobt?nnPailra eS ^ n^ablo. 
t °i \ 10 muchos aplausos, v ió^dó 
se el teatro Heno todas las ¿ o c h e s 
AT6I ]Varr01SO maz dG KSCOVIR 
Málaga , Junio 30. 
2on objeto de dar una conferencia 
el Ateneo ha Legado a Sevilla la 
escritora francesa Mlle . Margarita 
.^e L ^ a i e r t . D i s e r t a r á sobre el tema 
I A S E S I N A T O D E U N E S P A Ñ O L 
j -caí la m a ñ a n a de av^r -fs-^f i 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n dA ÍÍ * AL 
'lio f u é n m e ^ oí - ú(í Manzani -
E L T R A S L A D O D E L A S E C R E T A -
R I A D E G O B E R N A C I O N 
s i o ^ a . ^ f , reS^elta el O s l a d o provi-
de T i h P las ?flclnas de la S e c r e t a r í a 
ció S f ^ c -10n, a los altos del O f i -cio de la Cárce l que dejó la Secreta-
a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
i de ocho TS^á0Je e f e c t ^ á d e n t m 
ermfnln , dlaS' ^ P u é s que se .ei minen 1&S ob de a p ^ ^ , ^ ^ , 
Í ^ I o > ^ P a r a c i ó n que indispensa-
olemente hay que b a l i z a r en el nue-
o local. 
ÍL E L ^ A E N L A M I N A D E O C A Ñ A 
£ 1 teniente Gómez , desde Dos C a -
minos ha telegrafiado a ia Secre-
tar ia de Gobernac ión que ayer decla-
r á r o n s e en huelga ios trabajadores 
de la mina de Ocaña, «n F i r m e z a , 
habiendo enviado un destacamento 
del E jerc i to para cuidar del orden 
• h J hliel8:uistas han quedado ¿n 
reanudar hoy el trabajo de acuerdo 
con el Superintendente de la Compa-
ñía- ., * • 
L o s p r i m o r e s d e l A r t e . 
Arte puro reflejado, con destellos que cautivan y embele-
san, en nuestra admirable colección de 
A b a n i c o s f o r m a " h o j a " 
ABANICOS japoneses y valencianos, en mutua lucha de su-
premacía y predominio. 
L o s primeros, respondiendo en todo a lo que es su c a r a c t e r í s -
tica y es su esencia: pinturas de asunto g e n u í n a m e n t e oriental, 
todos influidos de esa voluptuosidad l e t á r g i c a que se adormece en 
ojos rasgados, de mirar ob l i cuo . . . 
Veraneo Hegante 
E n los A B A N I C O S valencianos hay exactas reproducciones de 
los cuadros m á s famosos de pintores c l á s i c o s , entre los cuales f i-
gura G O Y A el divino con una serie d é su pincel maravilloso. 
A b a n i c o s p a r a n o v i a s , 
c o n e n c a j e s l e g í t i m o s d e I n g l a t e r r a . 
¡ V e r d a d e r a s joyas ! 
B o l s a s d e f a y a ] C o n t ^ a d o s e i n -
\ c r u s t a c i o n e s d e p l a t a . 
. - r { ¡ U n e x q u i s i t o s u r t i d o 
B o l s a s d e m o a r é J d e c o l o r e s ! 
BOLSAS todas del mejor gusto y de la más fina elegancia. 
Y ¿ e n P e r f u m e r í a ? 
De todos los fabricantes conocidos y de otros aún inéditos 
ofrecemos sus más atrayentes y sugestivos productos. 
¡ Q u é asombroso surtido! 
Desde lo más modesto hasta lo más rico y fastuoso. 
Departamento de Perfumería de 
Solís, Eiitrialgo y Cía., S. en C, M \ m y S. Rafael 
C 4302 2t—lo. 
Desde San José dal Faro 
H é t e n o s reunidos nuevamente loa 
mismos temporadistas vine juntos 
empezamos la elegante y a n i m a d í s i -
sima temporada. 
Otra vez e s t á n entre nosotros ;as 
de Mangoverde, y otra vez es tá aquí 
el amigo Z a n j a con la part icularidad 
de que a és te lo e c h ó de aquí la epi-
demia de viruela que no es ta l ló y ano 
ra lo echa de la H a b a n a la p a r á l i s i s 
infanti l . 
— ¿ P e r o es posible?—pregunta a 
Z a n j a la s e ñ o r a E s p o n j a d o — ¿ e s posi i 
ble que usted, que es todo un hom-
bre, le haya cogido miedo a una I 
enfermedad que ata.ca a lor. niños'? 
—L»e diré a usted; he .'eído que en 
Nueva Y o r k , ha fallecido a l g ú n hom-
bre t a m b i é n . Y . . . por s i acaso. 
— Y o creo que usted ha regresado 
por que en " L a Sirena" hay algo 
que le in teresa . . • 
—No, de veras que no. A mi no 
me pescan as í como así , como han 
pescado al s e ñ o r Leopardo, por ejern 
p í o . 
—Pues yo sé de alguien que le ha 
echado de menos a usted. 
— ¡A m í ! 
—Sí , a usted. Y no le digo m á s : 
ya dará usted con la persona. . 
Zanja , s o n r í e satisfecho y procura 
acercarse a las de P é r e z y a la se-
ñor i ta Deslinde para ver si sorpren-
de en alguna de ellas la mirada re-
vcJador.a. 
¡Infe l iz! E l no sabe c ó m o pusi-
mos cuando se m a r c h ó d ías p a s a d o » 
de " L a S irena". 
L a s de Mangoverde han llegado 
llenas de proyectos: matinees bai la-
bles, baile de trajes, cuadros p l á s t i -
cos, y, ñ n a l m e n t e , funciones teatrales 
haciendo de "artistas" los h u é s p e d e s 
del Hote l . 
Apenas conocidos ta/es proyectos 
han merecido la a p r o b a c i ó n general: 
y por de pronto m a ñ a n a e m p e z a r á n 
los ensayos de una comedia que a ú n 
no se ha decidido cual será, pues 
mientras un grupo quiere que se 
represente " Z a r a g ü e t a " otro grupo 
quiere que la obra sea de autor cu-
bano. E n fin, esta noche q u e d a r á re-
suelto tan arduo punto y m a ñ a n a 
c o m e n z a r á n los ensayos los que se 
c e l e b r a r á n por la noche y así h a b r á 
una d i s t racc ión m á s que a ñ a d i r a las 
muchas que amenizan nuestra exis-
tencia. 
L o del baile de trajes se a r r e g . a r á 
de manera que no origine demasiados 
gastos. 
Primeramente se p e n s ó en vestir-
nos con trajes de la é p o c a de L u i s 
X V ; pero d ^ p u é s de discutir mucho 
tr iunfó la idea, luminosa como suya, 
de la Esponjado: 
—Vamos o, dejarnos—dijo—de en-
gorros y d^ gastos innecesarios. P a -
r a vestir bien traje de determinada 
é p o c a aquí en San J o s é del F a r o , no 
tenemos elementos: modistas, sastres, 
zapateros, pe luqueros . . . Y no creo 
que un bai.'e valga, la pena de hacer 
tres o cuatro viajes a la H a b a n a para 
proveernos de todo cuanto nos hace 
falta, que no será poco. Mejor es 
idear algo sencillo y original . ¿ L e s 
parece bien un baile de cocineros 
y camareras? 
— ¿ D e cocineros y c a m a r e r a s ? — d i 
jo la mayor Mangoverde. 
—Sí , s eñor i ta ' Los caballeros, con 
un delantal y un gorro blanco, ya. 
e s tán vestidos. Y /as damas con lo 
mismo; un delantal, con mucho en-
caje y en la cabeza una cofia peque-
ñita muy mona. 
— ¡Tiene r a z ó n ! — e x c l a m a r o n las 
de Pérez . 
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P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a s d a m a s e l e g a n t e s 
h a b e r r e c i b i d o l o s p r i m e r o s m o d e l o s d e l i n c o m p a r a b l e 
c o r s é y B r a s s i e r e 
M A D A M E I R E N E 
( " E l c o r s é o f i c i a l d e l a s o c i e d a d n e o y o r q u i n a " ) 
S O M O S S U S U N I C O S A G E N T E S . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
A G U I L A . 8 0 
— ¡Magníf ica idea! 
— Y muy o r i g i n a l . . . 
— Y muy b a r a t a . 
Quedó aprobado el proyecto. . . 
De las m a t i n é e s bailables cuidara, 
don L i n o ; y de los c u a d r ó s p l á s -
ticos el hijo de la Espr^z , que dice 
tener mucha p r á c t i c a en tales cosas. 
Y«apropús i to de la E s p r é z y Leopar 
do: entre esta amarte lada pareja y 
la s e ñ o r a P é r e z hubo un?, escena a»-
go violenta anteanoche. 
E l o d i a y A n d r é s estaban, como <1® 
costumbre, cuchicheando, muy jun-
taos . Y , como de costumbre, la se-
ñ o r a P é r e z m a n d ó a sus hijas qu-3 
se retirasen; y una vez estuvieron 
fuera se a c e r c ó a ía pareja y h a b l ó 
as í : 
—Perdonen que les interrumpa y 
moleste. . . 
—Usted no molesta n u n c a . 
—Pues ustedes s í . 
— ¿ E h ? s e ñ o r a , mida usted sus pa-
labras—dijo E s p r é z — m í d a l a s usted 
c de lo contrario, teniendo en cuenta 
que es usted ua dama y que a usted 
no puedo pedirla explicaciones, las 
ped iré a su mar ido . 
— ¿ M i marido? Creo que no le con-
viene mucho hablarle a mí marido 
porque Jo mismo que yo, e s tá can-
sado de tanra t o n t e r í a . E s un e s c á n -
dalo lo que hacon ustedes: Todo el 
mundo les s e ñ a l a con el dedo y se 
ríe de ese id iüo entre dos abuelos. . . 
— ¡Señora ! 
—"Vea lo que dice usted y mire 
las canas de su cabeza. . . ¡ ve j e s to -
r i o ! — g r i t ó la E s p r é z . 
-—Ye respeto mis canas y usted po-
ne en r id ícu lo sus arrugas. 
— S e ñ o r a — d i j o Leopardo—le ruego 
que se modere un poco. No de lugar 
a que me acalore . . . 
—No, no se acalore por que suda-
ría muoho y con i*o que suda usual-
mente sobra. . . 
— ¡Señora ! a 
— A ' usted hay que hablarle con 
papel secante. 1 
— ! ¡ P i e r d o los estribos!? 
-—Con tal de que no pierda el bra-
guero . . . 
L o que ocurr ió puede suponerse. 
L a E s p r é z se l e v a n t ó con á n i m o de 
abalanzarse contra la P é r e z pero lo 
hizo con tan m a l a fortuna que trope-
zó y c a y ó y d ió con la cabeza en 
u n a si l la quedando sin sentido. Co-
rrió Leopardo a levantarla y a* ver-
la e x á m i n e , e x c l a m ó : 
— ¡ A s e s i n a ! 
A c u d i ó don L i n o . D e s a p a r e c i ó la 
Pérez . E n t r e aquel y Leopardo lle-
varon a su h a b i t a c i ó n a la E s p r é z y 
o. fuerza de hacer la oler vinagre lo-
graron que volviera en s í . 
Por fortun nadie se e n t e r ó de l a 
ocurrencia y gracias a los esfuer-
zos de don L i n o c a l m ó s e Leopardo, 
c a / m ó s e la E s p r é z y l a P é r e z , que 
c o m p r e n d i ó que h a b í a sido demasia-
do cruel, d ió explicaciones y todo 
quedó arreglado menos la frente de 
l a E s p r é z que presentaba una des-
XACIONAI..—Hoy, en funoión de modn̂  
se pondrá en eicena •Divorciémonos", co< 
media de Victoriaiío Sardou. 
MARTI.—"Cantos de España", la revi», 
ta fantástica de lluiz París y Qulnita 
Válverde, se representará hoy en Martí, en 
segunda tanda. 
En la primera sección, "Carne Flaca' , y 
en la tanda final, "La Carne Flaca." 
COLON.—"Mlpruel Mariano, chévere" J 
"Tltta Uuffo eu L'Buchegna" figuran ea 
el cartel del Colón. 
ri<ADO.—Kn primera tanda, " E l Poeta 
y la Mujer", Kn la segunda tanda ,"E1 pe« 
queflo proletario" y "Un choque nervioso", 
FOR.NOS.—En las tandas primera y ter-
cera, "La señora de la Mariposa negra", 
Eu la segunda tanda, "Un destino." 
GALATHEA.—En primera tanda, "Mau4 
Clubman." E n la segunda, "Ojos que acu-
san'' y "A la vejez viruelas." 
T E A T R O MAXIM.—"El becerro de oro,* 
"Harakire,' y "Hacia la victoria." Maña» 
ua " E l Sacrificio de una madre." 
MONTE CARLO.—Cme predilecto de ÜU 
tamlllas. Estrenos diarlo». 
•TEATRO APOLO.—Jestts del Monte J 
Bantos Sufiren. Grandes estrenos diario» 
Í.OK domíneos matlnce. . 
L A Z A R Z U E L A 
E n toallas y s á b a n a s para b a ñ o tien* 
precios especiales. De felpa grandes 
a 50 y 60 centavos. S á b a n a s para ba< 
ño , t a m a ñ o grande a $1.40. S u prc* 
cío es el triple. H a y flores p a r a ador« 
nar sombreros de N i ñ a s y Señoras* 
Neptuno y Campanario . _ 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa< 
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
D o l e n c i a p e n o s í s i m a 
Padecer de estrechez de la orina es te« 
rrible. No hay dolencia más penosa. L o 
único que produce el alivio inmediato, en 
tales casos, son las bujías flamel. Nada 
es más eficaz contra la estrechez. 
Siempre que pida las bujías flamel, ln-* 
dique si desea éstas para la estrechez «i 
si las que necesita con las bujías flamel 
contra ciertas dolencias contagiosas. 
Venta: farmacias bien surtidas de tod* 
la República. _ . , 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel< 
doctor González y Majó y Colomer. 
garradura . 
No obstante yo sé que pronto S9 
m r a c h a r á n la E s p r é z y su Ixijo y. 
Leopardo. 
Y yo, que y a he tomado el n ú m e r o 
de b a ñ o s que me o r d e n ó el m é d i c a 
creo que t a m b i é n a b a n d o n a r é é s t o s 
parajes . 
— ¡ P o b r e don L-inol 
Como q u e d a r á MLa Sirena", con 
ocho h u é s p e d e s m e n o s . . . 
E n r i q u e O O L L . 
T £ l T D o c t o r 
f r a n c i s c o < & o n * á l e * 
^ E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 6e 
l a s s e ñ e r a s , e m b a r a g o s . p a r t o s , etc> 
l)a t r a s l a d a d o s u c o n s u l t o r i o , de t ü f t e f t u n o 6 3 . a 
( T a m p a n a r i o 5 7 , 
T E s q u l n a a C o n c o r d i a , t e l é f o n o ^ « 6 2 6 4 
C 4349 alt 4t—J¿ 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
E L M E J O R S U R T I D O » D E S -
D E $ 3 - 5 0 H A S T A $ 1 5 - 0 0 . 
E L M O D E L O 
O B I S P O , 9 3 . E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
T e l é f o n o A - 3 2 4 1 . 
C4346 í t -2 . 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
el clase MA de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DI£ 
iuA M A R I N A 
R e p o n e n f u e r z a s 
E l desgaste natural del movlmUnto de 
la vida, la atonía que loe años causan y la 
rlcstrucción lenta del organismo, se detie-
nen cuando las mujeres toman reconstitu-
yentes como las Pildoras del doctor Ver-
iiezobre. que se yenden en su depósito Nep-
tuno 91 y en todas las boticas. Para que 
las damas sean fuertes siempre, hizo el 
doctor Vernezobre, sus pildoras, son muy 
^fir-urog buanaa. 
M e j o r q u e t o d o 
Cuando el hombre nota el peso de los 
años, el decaimiento de sus fuerzas y la 
perdida de sus energías, es el momento | 
propicio para tomar las Pildoras Vitali- | 
ñas. nada las superan como renovadoras i 
de las fuerzas do los hombres, pues resta- | 
blecen la juventud. Se venden eu su depó- l 
sito " E l Crisol," Neptuno y Manrique y 
en todas las boticas 
¿¿hiifta. ideales. 
Para los bombr' 
En papel y tela de Hilo. Modelos exclusivos de 
u L a Complac iente" y " L a Especiar51 
O b i s o o 1 1 9 , L ó p e z y S á n c h e z 
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E l p r o b l e m a c a t a l á n 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a ) 
tln vesuitado; supone una fuerza 
que no puede ser más que estéril o 
perturbadora. 
Y cuando hablo ahora una vez 
más, cuatido hablo constantemente de 
uue la energía política que vosotros 
representáis se malogra y se trueca 
tn daño, debiendo ser un gran pro-
\'echo y un rendimiento felicísimo pa-
ra la Patria, nb pienso en que re 
•stablezca una factoría en la playa 
(Nitalana para vender los abalorios do 
fe fábrica de Gobernación y sus su-
cursales; eso lo he oído yo exponer 
en el Senado con un poco de enco-
gimiento de hombros; ni yo os pido 
que os. suprimáis como partido loca' 
aislado, y vengáis a formra en cual-
quiera de estas agrupaciones, porque 
úgnifiquéis, pues lo que signifiquéis, 
no valdréis más que lo que valgan las 
personas, y las personas en política 
valen mucho menos de lo que la gen-
se cree; no, no es eso: de lo que yo 
hablo es de que vuestra obligación 
(permitidme que os lo diga, no quie-
ro con eso l^astimaros), íes sumar, 
adicionar, coordinar, aportar, hacer 
eficaz, en conjunción con los parti-
dos de Gobierno de España,^ todas 
esas fuerzas, todas esas energías, to-
da la influencia que tenéis, para io 
cual no es menester la confusión, ni 
la tergiversación, ni la desaparición 
de unas fuerzas en otras. Pero, ade-
más, hay una conexión positiva, in-
disoluble entre la aspiración vuestra 
y la de toda España, entre la cam-
paña que traemos aquí nosotros. 
Mientras Cataluña sea España, y na-
die piensa en otra cosa ¿cómo Ca-
taluña se podrá desatender, se po-
drá sustraer a las consecuencias del 
desgobierno y desbarajuste en que 
España gime? ¿Qué solución singu-
lar podrá aprovechar a Cataluña, si 
está enclavada dentro de esa mons-
truosidad, de ose artefacto caduco, 
que no qallficamos por respeto al 
lenguaje, porque al tal artefacto no 
le podemos poner epíteto que sea 
decoroso? Pues ¿no tenéis el ejem-
plo ? Un día, después de años de 
deliberación para intentar la reforma 
local, que conducía (luego sostendré 
que por el único camino) a la solu-
ción de la cuestión catalana, em-
prendisteis el atajo de aprovechar las 
flaquezas del Poder y provocasteis la 
solución de las Mancomunidades. 
Los que asistieron a los debates de 
aquellos años recuerdan i qué rasgar-
se las vestiduras, qué aspavientos, 
qué literatura trágica acompañaban 
a la sola mención de la Mancomu-
nidad: Y eso que allí la Mancomuni-
add era consecuencia de un régimen 
completo y corolario de la autonomía 
municipal. De improviso sucedió que 
iograsteis que os prometieran la. 
Mancomunidad. Yo tuvé el honor de 
recibir vuestra visita, presididos por 
ei señor Prat de la Riba, y recuerdo 
que os dije que no; porque entendía 
que aquello era una apariencia falaz 
de lo que habíamos concedido como 
parte de un sistema; y que aquello 
cería una inmensa calamidad. (Si 
ao os dije tanto fué porque no quise 
aguaros la. fiesta, ya que estabais 
muy •omentos). (Risas). 
Luego ha venido el suceso a de-
nostrar que, como la Mancomunidad 
establecida en Cataluña significa un 
enclave dentro de un sistema, una le. 
gislación, unas costumbres, una or-
ganización parasitaria caciquil, qtie 
coge desde la última aldea hasta el 
más alto poder de la gobernación 
pública, naturalmente, no podía ser 
nue la parte variase el todo, que se 
sustrajese al enlace orgánico, a las 
^ÜR^GONZAL^TEDROSO' 
Cirugía en general. Especialista en ría» 
urinarias, sífilis y enfermedari»» vené-
reas. Inyecciones del 606 y Ncosnlvarsán. 
Coasultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m., en Cnba. número 69. altos. 
dir&e y rorlrtas. Di-
bujo* y rmbado» 
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con»aaones inevitables que las fun-
ciones de la nueva institución tenían 
con todo lo demás; y ha servido para 
que un puñado de inteligencias, de 
patriotismos, de buenas voluntades» 
hicieran gala de lo que ellos pudieran 
realizar independientemente, indivi-
dualmente, pero a la hora presente 
os encontráis, nos encontramos, con 
que, injerta la Mancomunidad en una 
organización y dinámica caciquiles, 
se os acusa de ser también un ca-
cicato; y aunque no queráis ser ca 
ciques vosotros, no puede ser más 
que un cacicato, porque os parta de 
una organización y en que el Poder 
público está enterrado, atenazado y 
envilecido por el cacicato. E s , ade. 
más, un cacicato mendicante, que ¡ 
significa impotencia, que significa 
fracaso; pero fracaso por derecho 
divino, porque no podía más que 
fracasar. 
L A C U E S T I O N C A T A L A N I S T A 
¿ Dónde hubiera tomado su savia ? 
Hubiera autonomía municipal, hubie-
ra vida municipal, hubiera Hacienda 
local, y de ahí podía tomar, indepen-
diente y digna, su vida la Mancomu-
nidad y tener un mañana. Ahora 
la Mancomunidad tiene un ayer de 
descrédito, que es el dinero pi-estado. 
Y ¿qué mañana tiene, no volviendo 
al camino, no volviendo a la senda 
por donde se Uega a la Mancomuni-
dad como orgánica, como complemen-
taria, como rodeada y nutrida de 
todo aquello que necesita para fruc-
tificar ? ¿ Las delegaciones ? Su seño-
ría (Dirigiéndose al señor Cambó) 
las ha rechazado y no sería bien re-
chazarlas si ellas habían de ser la 
solución esencial y no el accidente. 
E l aislamiento de la cuestión ca-
talana y la dinámica local de la si-
tuación política y de la organización 
de los partidos en Cataluña tiene 
un aspecto todavía más grave; por-
que esa equivocación, esa que yo 
siempre he creído y sigo creyendo 
equivocación, avinagra el néctar que 
más debemos estimar; y es que te. 
niendo vosotros un espíritu público 
nobilísimo—yo lo reconozco—repre-
sentáis la crisis del patriotismo, por. 
que el patriotismo no es más que 
un amor, no es más que una abne-
gación, y la abnegación es la que dis-
tingue amores de apetitos. ¡Amor! 
Vosotros, además de rodear la cues-
tión catalana de nn ambiente de ce-
los, de divergencias y de discordias, 
andando el camino, ya rompéis la 
unidad espiritual de la Patria, la ver-
dadera unidad nacional, que no con-
siste en tener unas fronteras y un 
solo régimen legal; consiste en ten=;r 
un solo corazón; consiste en* tener la 
voluntad de anteponer a todo ese 
amor a la Patria. (Muy bien). 
Yo no os diré más que una cosa: 
en las familias, en los grupos de 
afecciones humanas, es muy frecuen-
te que los deudos allegados por la 
rangre estén menos cerca que los 
amigos. Pasa en las naciones lo mis-
mo; y si no queréis que razonemos 
r.obre ello, pasad la mirada por el 
vasto Imperio británico y ved cómo 
pueden los vínculos legales y cons-
titucionales ser mucho máa tenues 
que aquellos otros donde, sin embar-
go, la unión nacional, la identidad 
nacional, la solidaridad nacional, se 
manifiesta en razón inversa de la dis-
tancia. 
E n España ya a la hora presente 
estamos todos sintiendo (y en este 
debate no han faltado de ello mués , 
tras) el daño que se sigue al tratar 
la cuestión catalana en tercera per-
sona, de medo que vosotros y nos-
otros nos vemos obligados a hablar 
en tercera persona, y en los escritos 
de todos los días hablamos de Espa-
ña o del resto de España, que aun 
con esa. locura es una tercera per-
sona, en vez do decir "nosotros," «n 
vez de llevar a la intimidad del co-
razón todos los problemas, todos los 
j sentimionios, todas las dificultades y 
todas las angustias. (Muy bien). Eso 
no lo pienso ahora; lo he pensado 
siempre. Yo creo que para la cuestión 
catalana y para toda cuestión na-
cional, la cordialidad patriótica es 
ei primer supuesto, y os recuerdo 
que apenas cayeron sobre mis hom-
bros las responsabilidades supremas 
del Gobierno, yo organicé y reali-
cé las jornadas regias, los viajes del 
Rey a Barcelona: todos sabéis, no 
habrá quien pueda rectificarlo, que 
S. M. el Rey fué a Barcelona sin ex-
ploraciones ni pactos con nadie, equi-
distante de todos los catalanes; y 
¡' quien estuviera entonces en la polí-
1 tica y conociera el problema, puede 
i medir, por lo que yo aventuraba, la 
i estimación quo hacía de aquella cor-
j dialidad que quería establecer entre 
todos los elementos esenciales de la 
nación española. (Muy bien). 
Sin ese quebranto de la cordialidad, 
sin ese enfermizo estado pasional, 
contrario a la cordialidad y a la una-
nimidad de los corazones, no habría 
surgido la cuestión de la lengua. L a 
cuestión de la lengua no es más que 
una faceta, del estado pasional. Y es 
lógico; porque, en efecto, el amor a 
la lengua nativa es tan general, tan 
hondo, tan ingenuo, que no puede ha-
ber lucha política que no intente 
aprovechar esa arma, ni ha solido 
haber en la Historia cuestiones aná-
logas a la que ventiláis ahora, en 
que no se mezclaran las cuestiones 
de lengua, cuando algún anteceden-
te u ocasión hubiese paiu ello. 
Pero la lengua, de la cual hablaoa 
tan elocuentemente el señor Vázquez 
de Mella; la lengua ha servido esta 
vez para complicar, para modificar 
la cuestión catalana; y hemos de 
hablar de ella, no tanto (porque ade-
más está ya dicho magistralmente) 
por lo que ella es en sí, sino poi- los 
aprovechamientos y esquilmos políti-
cos que habéis hecho del terreno. 
La lengua es un emblema político 
en casos como ei vuestro; porque 
para emblema político, para signo de 
discordia o de lucha, se necesita muy 
poco; un color, una pluma, un toca-
do, una peineta, una boina, que a 
los niños de las escuelas se les ensa-
ña (a tanto ha llegado la demencia 
humana) a hacer del aroma de una 
rosa como aJusión al vaho sangriento 
cíe la guerra civil. (Muy bien). Pa-
ra emblema sirve la lengua; pero eu 
otros casos no discutiríais la boina, 
ni la peineta, ni el color, ni la rosa 
blanca o encarnada; pues eso mismo 
digo de la lengua. L a peor ocasión 
de' hablar de la lengua es ahora; por-
que no es la lengua, sino lo que 
traéis detrás de ella lo que hay que 
discutir. (Muy bien). Hablaremos, no 
obstante, de la lengua, para que no 
digáis que suprimimos la cuestión. 
Cuando no ha habido divergencias 
políticas, siglos enteros han pasado, 
y la misma Cataluña ha usado de 
la lengua sin que nadie 1© fuera 
a la mano, sin que nadie le hiciera 
la menor observación. Ahora mismo, 
en las demás regiones españolas que 
tienen lengua regional, lengua pro-
pia, acontece lo mismo; en una de 
ellas nac' yo, y jamás se nos ha 
ocurrido protestar de que la lengua 
castellana fuese la oficial; porque la 
lengua oficial no es sino una lengua 
que, después de servir para toda la 
comunicación y la expansión y el co-
mercio humanos en una nación, ha 
obtenido, obtiene y posee un atribu-
to más, una función más, un minis-
terio más. 
Liega el conflicto, llega la diver-
gencia, y ¿ qué es lo que discutís ? 
Antes, nada. Ahora, ¿ qué ? ¿ Se 
trata del verbo ingenuo y propio, 
nativo, para las efusiones del espí-
ritu, para las expansiones del entu-
siasmo, para rezar, para hablar con 
la madre, para alegrarse? ¡Ah! Eso, 
¿ quién lo discute ? Pero, ¿ a quién 
se ie ocurre discutirlo? ¿Quién ha 
puesto sobre eso la menor observa-
ción, ni qué pretexto hay para ha-
blar de f-Ho? Hablar de lo que es 
la lengua en el corazón del hombre 
y en ei alma de los pueblos en esta 
ocasión es, sencillamente, -ana ma-
niobra polítioa, una tergiversación, 
un ardid. (Muy bien). De eso no 
se trata. De la literatura tampoco se, 
trata. ¿A quién le han molestado las 
literaturas regionales, y a quién han 
dejado de satisfacerle y enorgulle-
cerle los esplendores de la literatu-
ra regional, los juegos florales, los 
grandes poetas que t e n é i s . . . ¡que 
tenemos!, porque no consentimos que 
los llaméis vuestros, porque son 
nuestros? (Muy bien, muy bien). 
¿ L a lengua en los Tribunales, er 
'las notarlas y en las oficinas pú-
blicas? Es el único aspecto de ta 
cuestión, sobre el cual he oído ejem-
plos en e! debate. Yo los escuchaba, 
y decía: pero «i no se trata de esto, 
primero, porque eso se resuelve de 
cualquier modo menos con la pre-
tensión de los señores diputados re-
gionaüstas 3' nacionalistas Si pu-
diéramos hacer el milagro de que 
todos supieran castellano en Cata-
luña, o de que supieran catalán to-
dos los españoles, ya estaba supri-
mida la cuestión. Claro, como eso es 
imposible, es evidente que hay quo 
dar salida a la dificultad de que 
unos saben el castellano y otros le 
ignoran, y unos saben catalán y 
otros no. 
Pero, ¿ a quién habéis oído alguna 
vez que eso os una dificultad pam 
cualquier arbitrio, para ciíalquiei 
expediente, para cualquier desenla-
ce que haya de tener el conflicto ? 
No; seamos francos; además, es ri-
dículo no serlo; la realidad pondría 
sobre nuestras palabras su propio 
color, e iluminándolas, diría lo que 
callásemos. De lo que se trata es 
de izar aquí una bandera, es de afir-
mar, respecto de la lengua, el pensa. 
miento político latente en la cuestión 
que estamos examinando. 
Así es que cuando en ese episodio 
de la lengua se complicó nada me-
nos que a la apacible Academia E s -
pañola, por la comunicación que di-
rigió al señor ministro de Instruc-
ción pública, yo ni un solo momento 
me alteré, que ya llevo en la vida 
pública sobrades años para saber lo 
que son vísperas electorales y cam-
pañas de agitación y comunicación 
con las multitudes, cortesanía cuyo 
cortejo y cuya lisonja es mucho más 
gravosa para los espinazos que la 
de los reyes. 
L a Academia Española se encon. 
tró un día con que había tenido lo 
que ahora se llama estado de noto-
riedad, el hecho de que en muchas 
escuelas, las de Cataluña algunas 
que no son de Cataluña, había de-
clinado, había llegado a perderse la 
enseñanza del castellano. Entonces 
se dirigió al Gobierno, recordándole 
que las leyes vigentes mandan, e im-
porta mucho al interés público, que 
se cumpla y que no se descuide la 
enseñanza del castellano. No * decía 
más, a no ser alguna frase de home-
naje a las literaturas regionales, 
hablando, como ahora acabo de ha-
cerlo, con toda sinceridad. A los 
pocos días empecé a recibir tele, 
gramas dándome por renegado, .co-
mo si yo, mallorquín, con personas 
| de mi familia que habían cultivado 
' esa literatura, hubiese pensado «n 
tal cosa. Yo me sonreí, yo esperaba 
ver si algún señor diputado que aquí 
tuviese a bien levantarse a defender 
(y esa ya sería cosa extraña a la 
Academia, porque la Academia no se 
metió para nada en ninguna cuestión, 
política, ni en si hay que reformar 
c no las leyes, sino que pidió se 
cumplieran las vigentes), sái haibía 
algún señor diputado que se levanta-
se a sostener que no conviene que 
aprendan el castellano los catalanes. 
Eso sí que sería una cosa de máa 
sustancia. Y como lo único que he-
mos pedido es que se enseñe el cas-
tellano en Catauña y en todas par-
tes, me explico que esa custión ha-
ya quedado a un lado. Yo lo agra-
dezco. 
L a cuestión de la lengua, vuelvo a 
decirlo, intrínsecamente no existe, 
porque son completamente ficticias 
i as especies con que se ha hecho la 
campaña de que se pedía la persecu-
ción del catalán. Algunas veces pa-
recía como que se había pedido al 
Gobierno que enviara sayones para 
castigar a los catalanes que se ex-
presaran en su lengua y dicho esto 
a pobres aldeanos, a gentes que se 
considerarían, como lo sería, la úl-
tima de las vejaciones y la más ex. 
írema insensatez el irles a la mano 
en el uso del catalán, claro que exa-
minaban un caso y se sublevaban 
ante una ofensa que no nacía más 
que del interés, de la ceguedad que 
e] apasionamiento produce para ter-
giversar los hechos. 
Puesto que la lengua no es nin-
gún accidente pasional y accesorio 
del problema, vamos al problema. Di-
je antes que no puedo ser confundi-
do, porque me sobraban para ello an-
tecedentes, con aquellas personas 
(afortunadamente cada día menos 
numerosas) que sienten el prurito 
de la uniformidad. Yo he creído y 
oreo siempre, y he procedido en la 
política con arreglo a esa convicción, 
que los Estados, las Instituciones po-
líticas, la autoridad pública, existen 
para amparar la vida, para proteger-
la vida, para servir la vida, y que 
de nirguna manera la vida se ha 
de recortar y atrofiar para comodi-
dad de los Poderes públicos, del 
mando y régimen de los pueblos. 
Para mí todas las energías y todas 
las individualizaciones y todos los 
brotes geniales de una agrupación 
humana son fibras del cuerpo na-
| cional, son tendones del Estado, a 
I quien va a parar su fuerza, su ener-
j gía y el provecho de ellas. A mí 
i no se me ocurre que sean torneados 
los brazos de un Hércules o de un 
Lácente: pedir que el torso de un 
atleta no muestre al exterior los 
músculos para que ofrezca una su-
iferficie igual, no: cuando más ten-
dones, cuanto más singularidades, 
cuanto más ángulos, cuanto más 
huesos, más fuerza; al menos el 
anuncio de mayor fuerza, y hay que 
bendecir el anuncio esperando la 
realidad. 
Pero eso significa amor a la vida 
local, vida local' que se determina 
por una designación geográfica, y 
se llama i-egionalismo; por una 
unidad sccialj y se llama organiza-
ción corporativa, funcionamiento por 
clases; todo lo que son núcleos, vín-
culos, afinidades, fortaleza del cuer-
po nacional, para cuya dirección y 
apropechamiento está el Estado, es 
tá el Poder público. 
Y ahora nos hallamos trocados 
ios nombres: nacionalismo, en vez 
ce regionalismo. ¡Ah! E s a es una 
de las materias en que el balbuceo 
es un crimen, porque detrás del vo 
cabio se pueden incubar días muy 
tristes. 
Vamos a hablar con claridad, con 
No hay cosa peor que aquellos tér 
minos, que aquellas voces cuyo sig-
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mente sino en la mente de cada unoiga que tratar con arreglo a dogmas, 
de los interlocutores que lo comen-¡ principios o doctrinas, sino a hechos. 
tan; porque eso es peor que la Ba 
bel, porque es la Babel de los espí 
ritus y porque, en la apariencia de 
la comunicación de las ideas, «stá el 
fraude recíproco de las ideas mismas. 
A mí me parece que una cosa es la 
relación entre los caracteres técnico* 
de un pueblo y la constitución de su 
soberanía y otra cosa el trato que 
dé la soberanía a las diferencias ét 
nicas que están debajo de ella; que 
importa no confundir las dos cosas, 
porque son completamente diversas, 
de familias distintas y de paraderos 
contrapuestos. 
L/as naciones no se han formado en 
la ¿listoria, en la vida humana colec-
tiva, como las cristalizaciones en un 
laboratorio; al contrario, nada más 
y ahí está el hecho nacional de Ca-
taluña y de España, sobre el cual 
¿ qué he de decir yo después de lo 
que ha dicho hace poco el señor Váz-
quez de Mella, con aplauso de todos ? 
Una sola cosa añadiré, tomándola 
donde me la dejó; y es que esa últi-
ma manifestación de la unidad na-
cional de Cataluña y el resto de E s -
paña, que es la de la guerra de la 
Independencia se halló huérfana y 
abandonada, cuando no traicionada, 
por el Poder público. (Muy bien.) y 
por sus naturales directores; y fué 
por tanto la espontaneidad nacional, 
la ingenua voluntad nacional, la que 
afirmó que Cataluña es tan España, 
como Castilla misma; o fué a la 
guerra llevada por una soberanía. 
por un poder, por una coacción; bro-
complejo que. la formación de las na ^ó espontáneamente el sentimiento, 
cienes, porque creencias, raza len- como^n Zamora como en Teruel, o 
gua, orígenes, peripecias, intereses, 
amores, odios vejámenes, glorias y 
triunfos todo eso se ha entrecruzado 
y ha ido fundando realidades que 
constituyen el mapa universal, sien-
do frecuentísimo «1 que, de uno a otro 
lado de las fronteras, haya menos di-
ferencias, muchas menos diferencias, 
que dentro de las íronteras mismas, 
por las notas étnicas de los morado-
res de lo" súbditos de una nación. 
Lo cual significa que esa relación 
de caracteres étnicos de un pueblo 
con la soberanía constituida sobre él 
es cosa que no se puede generalizar, 
lo que menos se puede generalizar en. 
la política, lo que menos se puede 
sistematizar, aquello en que más se 
individualizan los casos. No lograrán 
nunca ninguno de los señores dipu-
tados nacionalistas de Cataluña ha-
llar en toda la dilatada Europa un 
como en Asturias. (Aprobación) 
Pues bien; yo os digo que cuando 
este hecho existe, y existe con todos 
los antecedentes que recordaba el se-
ñor Vázquez de Mella, y vive y pal-
pita recientemente con la energía 
que presenta en la guerra de la I11-
cíependencia, la historia enseña que. 
así como una ley eterna manda que 
el hombre no separe a los que Dios 
unió, sólo con sangre se separan los 
que están unidos por la sangre. (Muy 
bien, muy bien.) Y eso no es una 
cuestión política; eso o no es nada, o 
es Un crimen, porque es la prepa.xa-
ción de una guerra civil. (Aprobación 
en diversos lados de lai Cámara.) 
Contra vuestra voluntad, yo no me 
atrevo a decir otra cosa; pero creo 
tener derecho a expresar lo que sien 
to, sin ánimo de ofenderos; podré equi 
juntos y exponiendo puntos d 
y convicciones; de ninguna mans 
cosas que puedan molestar. Y pe 
sando juntos, os digo, puesto que 
mencionado la historia que acaso 
le ocurra a alguien recordar un hec 
reciente, "porque, en efecto, no ' 
cho que vimos separarse dos Coroi 
europeas, con aquella conformidíf 
con aquella fría ceremonia que si 
tratara de una función de etiqueti 
pero aun de ese caso sacro yo arf 
mentó para lo que digo, porque 1 
tadlo. Noruega no tenía con SueíJ 
nada de común, no había tenido 1 
da de común en el curso de los 
glcs; todas las guerras de los slg 
X V I I y X V I I I en que Suecia interv 
no, y toda la parte que tuvo Su9c 
en las guerras napoleónicas, todo 
to pasó, ausente Noruega, eclipsa 
Noruega, suprimida Noruega, u 
go, porque había vencido el rey 
Suecia Carlos X I I I al refy de Du 
marca, Noruega fué trocada por 
Pomerania en un Tratado de lí 
y se sublevó a la noticia del Traw 
(Pasa a la PLANA SIETE.) 
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plaza, CO-Q toda prontitud y reiem. 
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vocarme, pero voy en una dirección 
de mi espíritu que es todo lo contrario 
de lastimaros; estamos discurriendo 
eiemplo que tenga paridad ninguna y' 
cím Cataluña. Si lo busca en la cer-We mi espíritu que es todo lo contrario 
cana Francia, y piensa en ios proven 
zales, tendrá, que irse remontando 
muy al Norte, sin dejar de encontrat 
esa comunidad de origen en indivi-
¡ dúos de distinta nacionalidad E n 
¡cambio, son muchos los ejemplos en 
' que las notas esenciales característi-
| cas que diferencian las fisonomías da ¡ 
1 los pueblos están o cabalgando so- ; 
bre las fronteras o dentro de la* j 
I fronteras, estableciendo diversidades j 
¡ infinitamente mayores que la que los» ¡ 
| más románticos de nuestros regiona- j 
I listas han podido coleccionar. De mo- [ 
i do que esa no es materia que se ten 
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Lázaro aprovechó el permiso que 
le daban y se retiró diciendo entre 
dientes: 
—Os habéis burlado de mí, amigo 
Lactancio, pero ¡voto al diablo! he 
ie tomar muy pro rato mi desquite. 
XXX 
E l día siguiente transcurrió con 
profunda tranquilidad. La condesa 
ie Rabón permanecía en una conti-
nua somnü â< :a Aníbal estaba < a 
da vez más admirado al notar que los 
violentos dolores de la víspera no 
se repetían, y manifestó su asombro 
a la infame comadrona. 
L a ciencia médica de aq'iaUoft tiem-
pos no había conseguido todavía des- i 
prenderse de ciertas preocupaciones 
que hoyy causarían nuestra hilaridad 
pero que nadie ponía en duda ©n el 
rigió X V I I . 
L a partera contestó "que la in-
fluemcia de la luna nueva había impe 
dido el alumbramiento y que, una 
vez entrada la luna llena, éste no 
tardaría en verificarse con toda fe-
licidad. 
Añadió que había cuidado a» una 
joven campesina de los alrededores, 
que presentó durante dos días segui-
dos todos los síntomas de un próxi-
mo alumbramiento, que, no obstante, I 
no llegó a realizarse hasta seis se- | 
manas más tarde. 
La bella Olimpia, por su parte, j 
aseguró que había oido contar mu- 1 
chos casos como ©se, y hasta citó al- i 
prunos ejemplos, de modo que el no- ' 
bl© conde, completamente tranquili- ! 
zado, resolvió asruardar con pacien- ; 
cia. 
Entretanto, el ayuda de cámara de i 
Saint Maixent había conseguido ver' 
al mayordomo y desempeñar el en-
cargo que su amo le confiara. 
—Decid al señor marqués que ten- i 
dré ©1 honor de obedecerle—replicó! 
Lactancio. — A la hora convenida lia- ' 
maré suavemente con la mano a la i 
puerta del pabellón para anunciar mi 
presencia. 
E l criado del marqués se marchó, 
mientras que el v*ejo mayordomo, 
poseído de un temor justificadísimo, 
se preguntaba: 
— i J L au« vÍAxua aarf o. cita en mu lu-
gar tan desierto ? . . . ¿ Tratará el mar 
qués de tenderme, un lazo ? A f e mía, 
lo creo capaz de cualquier infamia. 
¿Quién sabe si se propondrá arran-
carme a ¡a fuerza el pagaré de cin-
cuenta mil libras que le hice firmar 
anoche? L a prudencia aconseja no 
ir ai la cita, y no iré. ¡No ir!, pron-
to se dice—prosiguió después de un 
momento de reflexión;—sería procla-
mar que tengo miedo; seria dar una 
prueba de descontfianza; de ese mo-
do me capto un enemigo irreconcilia-
ble en ei marqués, cosa que puede 
traerme muy malas consecuencias. 
Nada indica que el marqués no ten-
ga que hablarme de asuntos de suma 
importancia; tai vez haya elegido el 
pabellón como punto má,s seguro pa-
ra estar a cubierto de cualquier im-
portuna curiosidad. Igual hubiera 
hecho yo en su lugar. Iré, pero to-
maré antteg mis precaiuciones para 
mayor seguridad. 
Una vez tomado esta determinación 
Lactancio envolvió el pagaré del 
marqués en un cobre perfectamente 
lacrado, confiándoselo a Mariquita, 
con orden terminante de no entregár-
selo a nadie más que a él. 
Sonaban las ocho en el reloj del 
palacio en ei instante mismo en que 
Lactancio dió tres discretos golpeci-
tos a la puerta del pabellón. Lázaro 
abrió inmediatamente. E l lacayo le 
acogió con semblante de buen agüe-
ro, introduciéndole en seguida en el 
gabinete donde el marqués aguarda-
ba. Aquella habitación ofrecía un 
asne-cto tan alegre y •««iimux. - — l a 
inquietud del honrado mayordomo se 
disipó en cuanto traspasó el umbral 
de la puerta. 
L a estancia estaba alumbrada por 
ocho bujías que sostenían dos magní-
ficos candelabros de bronce; brillaba 
en la chimenea un gran fuego, cuyas 
llamas se reflejaban en los jarrones 
que adornaban las consolas; hasta las 
figuras de los tapices flamencos pa-
recían sonreír. E l semblante de Saint 
Maixent estaba en armonía con aquel 
cuadro. 
Lactancio se inclinó hasta el suelo, 
al mismo tiempo que exclamaba: 
—Espero que no habré cometido la 
falta de hacer esperar al señor mar-
qués. 
—Tranquilizaos, maese Lactancio 
-^contestó el joven—habéis llegado 
más bien con anticipación que con 
retraso. Así, pues, sentaos y hable-
mos de nuestros asuntos. 
—¡Cómo! ¿El señor marqués me 
hace el honor. . . ? 
—De invitaros a que toméis asien-
to; con tanto mayor motivo cuanto 
que, en cierto modo, os halláis en 
vuestra casa. Sentaos en ese sillón 
que os alarga los brazos, y decidme 
cómo habéis cumplido ia delicada mi-
sión que os confié ayer noche. 
—'He cumplido al pie de la letra las 
órdenes del señor marqués. 
—•¿ Punto por punto ? ¿ Sin cambiar 
nada ? 
—(Me permito confiar que el señor 
marqués no dudará de mis palabras. 
—•Seguramente; pero bien pudierais 
puntos secundarios, lo cual no me 
parecía digno de censura. 
—Nada he modificado. 
—De modo que la criatura. . . 
—'Reposa en lo más profundo del 
estanque sólidamente atada a una 
piedra de bastante peso. 
— ¿ Y creéis que su cadáver no pa-
recerá jamás ? 
—Para que pudiesen hallarlo sería 
necesario desecar el estanque y re-
conocer el lodazal; con qué objeto 
se habrían de emprender esos enor-
mes trabajos, gi nadie puede concebir 
la más mínima sospecha? 
—¿ Sabéis, señor mayordomo, que 
es una suerte para un hombre osado 
y emprendedor como yo haber en-
contrado un auxiliar tan dócil e inte-
ligente como vos? 
—Hago todo lo que me es posible 
para satisfacer los deseos del señor 
marqués. 
— Y lo conseguís admirablemente. 
E s tal la confianza que me habéis ins 
pirado, que, aun cuando vinieran a 
acusaros de traición, me negaría a 
dar crédito a los calumniadores. 
—¡Aih! en cuanto a eso, estoy muy 
tranquilo. No hay nadie que pueda 
acusarme. Soy como la mujer de Cé-
sar, de que habla un libróte que re-
cuerdo haber leído hace mucho tiem. 
po. 
—Pues bien, maese Lactancio, ese 
es precisamente vuestro error. 
E l viejo mayordomo, bastante des-
concertado, abrió los ojos desmesura-
damente. 
_JLJM<» calumnian ?.. .bulbuceó. 
—'Hay quien comete esa villaraía— 
repuso Saint-Maixent. —¿Qué que-
réis ? en este picaro mundo no se res-
peta nada, ni aun la inocencia. 
E r a tal el tono ambiguo y casi cró-
nico con que ei marqués pronunció 
esta frase, que Lactancio sintió co-
rrer por su cuerpo un escalofrío de 
terror. Turbado, confuso( vacilante 
y Heno de ansiedad, preguntó: 
—'¿Tendría el señor marqués la 
bondad de repetirme lo que se han 
atrevido a decir de mí? 
—¿Para qué? Calumnias de esa 
clase no pueden alcanzaros, ¿no es 
verdad? 
—iSin embargo, suplico al señor 
marqués que me saque de mi igno-
rancia. 
—'Pues bien, puesto que lo deseáis, 
os diré que hay quien ha venido a 
asegurarme que, lejos de ejecutar 
mis órdenes y suprimir el niño que 
no hubiera debido nacer, os habéis 
permitido dejarlo vivir, poniéndolo en 
lugar seguro, sin duda para serviros 
de él contra mí en el momento que 
creáis conveniente. Eso es digno 
¿no es verdad? 
— KAh» señor marqués!:—exclamó 
Lactancio, esforzándose por parecer 
fcranquilo, por más que su frente es-
taba bañada de sudor frío;—eso me 
produce una indignación tan grande, 
que desearía tener aquí al miserable 
autor de tan infame calumnia, para 
ver si se atrevía a repetirla en mi 
presencia y para estrangularlo con 
mis propias manos si se negaba a 
hacerla. 
—No rehusará—dijo Ia v<>? 
na de Lázaro, que acababa « 
trar sin ninguna ceremonia 6 
bínete. 
E l mayordomo, despavond 
nadado, intentó levantarse, 
fuerzas le abandonaron y 
damente 011 el sillón, balbuce*^ 
— ¡ C ó m o ! . . . ¿sois vos... 
i me acusa ? 
—Sí, yo; nadie más que yj' 
ra disipar vuestras dudas 
petir mis afirmaciones: 1 
mos si me estranguláis. 
E l criado repitió, en efecw. 
bra por palabra, lo que la u 
tes había contado a su arn0' JJ, 
—¿Qué tenéis que reS-P 
preguntó el marqués cuano 
hubo terminado. 
Mientra^ éste hablaba, 
había hecho esfuerzos^pa^ 
su emoción, sobreponiendo^^ 
do y estudiando el modo & 
tido de una situación Que P | 
sosperada. Así es Que, cu* 
el caso de responder, W 
cierta firmeza 
—¿Qué tengo , c 0 \ 
jo,—Abiertamente nada. K 
únicamente puedo negai" ^. 
clones de Lázaro Y queuebí.-
otro podemos aportar Pr 
riaies. Es necesario que ei • < 
qués elija entre la palacra 
y la mía. r̂mdtf — Y a lo he hecho—respon^. 
Ven con una sardónica c ig 
mi elección es bastante 0*° 
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la parte de Noruega que no. quería | ah í la ^ f ^ * ^ ™ ^ ™ ^ 
renunciar a la i n d e p e n d e n a a ^ 
hamendo allí ^n ^ a n Parteo ^ lítica ca. 
ble a la umon personal, y tuvo el rey J ¿ i n ^ ^ uivocación g lvada de 
que i r a vencerlos de su aislamiento, 
-ramando Noruega y | gación que tendr ían los Gobiernos de 
eso está enj no dormir, si aca^o la autonomía 
rep 
dia estuvo rec 
toda la historia f r i g i o , jr j ̂  lima%orda contra el cetro, por lo 
cual ha de velar el Gobierno, cual-
quier enfermedad pasajera, enferme 
teda la política europea 
\ a ve-s qué vínculo tan tenue exw-
»ía entre Suecia y Noruega; compa-
S l e con el de Cataluña y f ^ a n a ^ 
sin embargo, aun siendo asi, eos.o 
casi un siglo llegar a esa separación. 
Va OS digo que consideréis lo que 
d á n d o s e de Cataluña y España se-
•ía i idar sólo la relajación de la 
unidad política, que a esto se tien-
dSVo veo aue el señorCambó supone 
nue estoy hablando de un fantasma; 
que e^oy 1 d decir todo de una 
como. i í . ' r / a S señoría por qué es-vez, ind care a su i con_ 
toy hablando dê  esto y P^..^RHsmo 
sidero que 
con 
n efecto, el nacionalismo, 
^ á p S c á c i o n ^ concretas que 
. J Hiis sig-nifica la ruptura 
al íAnrobacion en diversos id, ai. V^-P1,""* . , ¿esea iamiento 
dos de la C . a m a l ^ ) ^ f i n i ü 5 a Y total v ia emancipación detiiutiva y 




J U E V E S , 3 D E A G O S T O . D I A D E M O D A 
Primer Jueves de M o d a de l a nueva T e m p o r a d a 
E n c o m b i n a c i ó n c o n l a p o d e r o s a C o m p a ñ í a L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
m a g i s t r a l c i n t a i t a l i a n a , e n 4 a c t o s y 1 . 5 0 0 m e t r o s , t i t u l a d a : 
C o m e l E S T R E N O E N C U B A d e l a 
H E C H I Z O D E L A P O L A C A 0 L A M U J E R R E P T I L 
dad que yo creo efímera, sobre la cual i 
tengo que hablar para decirlo todo; ' 
porque yo creo que la mayor desgra-
cia que tendría oí persistir en la 
evolución nacionalista sería ir difi-
cultando la solución regionalista y de 
reforma local. Entre las dos cosas, 
S t ó a " I S u g e s t i v a y e m o c i o n a n t e c r e a c i ó n d e l a e s t r e l l a d e l a ^ A q u i l a F i l m " . S r t a . P a c í a B e r t i n e l l L 
¿ r a a q u í s o l o s V r e s i t o ^ I a P r e c i o s a p e l í c u l a d e l a s m a t i n é e s a r i s t o c r á t i c a s d e " M i r a m a r " , o r g a n i z a d a s p o r l a r e v i s t a « ' B o h e m i a 
electorales al renovarla, y a un Go-
bierno local que no responda de sus 
actos más que ante esa Asamblea^ don j ^ 
de se defina y promulgue con toda la | ^ ^ 
T a m b i é n s e e x h i b i r á , e n e s t a f u n c i ó n d e 
P I D A , C O N T I E M P O , 
S U L O C A L I D A D A L T E L E F O N O A - 4 3 2 1 . 
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extensión que se pueda imaginar den- j son los modos de imp0sición, los cam ¡ cosa que hemos analizado y reseña-
tro de las doctrinas que he expuesto j ^ rovechamÍGnto con qUe se I do muchas veces, y no vov a entre-
antes y que no son mas que el recuer-, ̂  ^ la haLciendii local, ¿ cómo i teneraie ahora en tal res¿ña. 
do de cosas que he dicho en el trans- ^ de existir la Hacienda nacional \ Yo lo que quiero es que cada uno 
curso de vanos anos hay una di íe ien én ha de ha<.er es0; sino una ley vosotros, a solas consigo mismo, 
do Cataluña, o g i g » — . ^ i a esencial, esencialisima o s t e n s i b ^ dictada por las Cortes con U e pregunte cómo está en España 
S i nacionalismo; para naufragar uua marca estampada exa fuego, ^ si esPtán sometidas las i todo cuanto es oficial, desde la ad 
ÎDO consiente equivoco. . 'corporaciones locales a las Cortes! nnnistración de justicia en lo más 
(Muy 
más vale 
M a por monos d e j os l i o ^ s 
Toda la autonomía municipal y 
regional es una obra de la ley so-'va'a preguntar " i ¿erana " la "de las Cortes con el Rey; I pendientes y soberanas? 
y esa ley tiene la obligación, para ser 
.justa respecto del Municipio y de ¡a pondremos los demás, que nacen y 
1 0 ¿ V r 1 corespondiente pregunta | J d^ guardar a éstos el propio ! dimanan de la necesidad de que aque 
H ^ tcretario (conde de Peña Ra- J J t; uee merece mi persona, por a otra autonomía ejecutiva tenga el 
por el ^cretario v ^ ^ cámara fue , P ^ ^ re ta los _atributos de | limite de no traspasar la competen-
n^r0 ativo ..-o mi individualidad es una ley tiránica :cia suya, y eso es mantener a la au-
afirmauvo. A Y MONTADER: 1 . - ^ ^ opresora; pero aun así sería tonomia local dentro de su compe-
. A1 f 1 míe vengo diciendo, se sinte- ^ & ^ ^ue tendría que someterme. | tencia, cohibiendo las extralimitacio-
Contra la co- E<50 les pasa al Municipio y a la reines, tampoco puede ser obra mas que 
erión Hemos de procurar que sea i del poder soberano que se llama ley 
iustá la ley y que reconozca toda | y de su cumplidor, togado o con ca 
l u í TtroíeílancTJ o no considerado-¡ ¿utoridad a la autonomia> siempre por saca, ministro de la < 
l * * ' éticas contra el hecho positivo | la n0 como atributo propio, co-
¿ r a u e un pueblo esté dentro de uua j un¿ partícula de soberanía, por-. 
=obe?am'a, no cabe marchar, mas que . ^ soberanía no se disgrega; n& 
¿or un camino, el de la guerra, P ^ ^ disminuye, no se duerme; actúa to-
cue vo no sé de ningún pueblo P*8' dos ios días respecto de aquella au-
.mo no haya sido castrado Y ^ 6 * : Uonomía municipal, regional que con- invadir 
muerto, que pueda consentir el v.ene al bien públiCO; a la razón y a a no infringir las leyes que la defi 
i W f t n t o de la Patria. Por «o iustica. nen, la rodean, la acotan y la man-
te • J , i • i J tienen dentro de la obediencia de una De modo que la ley es defnndoia de ! , ._ ^«-ÍÍ-
con el Rey, ¿cómo han de ser inda jalto, hasta Ja enseñanza o la higie. 
, ne en la úl t ima aldea, sin exceptuar 
Pongo un ejemplo, porque 1 ^ 0 i S t ó j ^ / ^ , á * Estado, de la 
J1 ^ - ' K.-í S1 „ I rrovmcia o dei Municipio, aunque 
haya excepciones individuales 
Todo lo que veng 
tiza en estas palabras 
rexión que ha establecido la 
"bue i ia o mala, con razón 
el er s er  e se ll  le , 
' i i 
e l  soberanía Uni-
ca que está en la ley; por donde va 
mos viendo que la Corporación local 
debe tener una autonomía que en lo 
que es suyo ha de ser ilimitada, pero 
sometida a no extralimitarse, a no 
lo que no es suyo; sometida 
púas 
(•".escraiannento cíe 
tanto, no os equivoquéis en ese^ 
rreno no ^ engañarse . P ^ o / U ^ V o r ^ . Por lo que he dicho antes. 
eso í e r í a tanto más culpa- ia deberá ser en esto progresiva, 
es absolutamente innecesa- | porque es imposible que la materia no 
absolutamente innecesario, vaya ensanchándose dentro de las 
«nmos de antiguo algunos, y jposibilidades respecto de la autono-





roclamamos el derecho que tiene m 
l i í a local en toda su realidad, en 
J \ l su integridad, en toda su ex-
pansión, p á s e n t e y futura, a ser res. 
• S ^ ' a s p i r S ó n p í t i m a - - t r o 
i m o r a Cataluña y a todo lo que U 
• J S o catalán P ^ e d l d e s X í iuest ró 
•fros para él, porque ^ e ^ a ^ " u - f á 0 . 
ees todo eso tiene solución viva y i a 
cil porque el respeto a la vida regio-
nai Py a ^ l l vida local, eso no es una 
concesión del Estado, eso no es un 
•favor, que el Estado, como despren 
diénd^se de algo, otorgue, no, es el 
Astado que cuida su propia salud es 
£ nacióS que siente su propia un dad 
4 " fuerza. Por lo tanto, no haj, te-
L r de que en eso venga el regateo 
í iempre que logremos entre todos qu* 
5 mScho que ha avanzado el conven-
tínSS se consolide lo bastante pa-
ra traducirse en ley- , 
Porque es que hay, naturalmente, 
obietivamente, una materia oe ^sxa^ 
do y una materia local: una materin 
de Estada intangible, que no puede 
nunca mutilarse, en la cual no se pvie 
de consentir merma alguna sin come-
ter la más grande de las culpas en 
ouien la consiente. Claro es que to-
cio lo que atañe i 1*. ^Pre-entaeion 
de la unidad nacional y ^ uniüad 
nacional en el extranjero a la deten 
•sa nacional de sus Intereses a ter r i -
torio, a la Hacienda nacional, a la 
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ley, que es su propia constitución, 
i E s t á claro ? 
El derecho civi l . Si de lo que se 
t rata es de la legítima aspiración del 
pueblo catalán, de todos los cátala 
ues, o de los catalanes que tienen una 
conciencia jurídica muy hondamente 
arraigada y muy decidida, para mi 
es igual ; si la aspiración es que la 
ley represente las instituciones de su 
f amilia, de su propiedad, ele én módo ( ¡ S ^ o » r ^ ^ n d « f o í 
de v iv i r dentro del derecho civil, tie.. j 1.adoS) execrables; 
del grado de autonomía 
Y aquí tengo un punto' de coinci-
dencia con vosotros, porque cuando 
os oigo hablar de que no haya apela-
ciones ingerencias, n i limitación al-
guna para la cuestión local, estoy 
absolutamente con vosotros. Yo creo nen raz¿n! y y0 consideraría execra 
que lo que pertenece a la vida local ble la ley a aiguien acaso ha pro 
debe entregarse tan en absoluto tan pendido y n0 s¿ si aigUien propende-
por completo, que no haya posibili- T ^ que ati-opellase. que lastimase, 
dad, n i pretexto, ni legitimidad de ^ no respetase esa aspiración le-
entrometimiento, que sea un delito gítima) yo creo que santa, del alma 
entrometerse el Estado en las cosas catalaIla. pero eso lo han de hacer las 
locales; porque en cuanto no nubiera Cortes c0n el eu Cataluña, en 
eso sería una burla. Mallorca, y en' Navarra, y en Aragón . 
No sé si interpreto bien, porque y en Galicia y en todas partes. Y el 
quisiera que nos entendiéramos en , ^ la ley deba ger ;justa> y pal.a ser 
las ideas, que cruzáramos las meas. , deba respetar estar realidades 
Cuando los señores regionalistas^ o jr ionales> n0 es motivo para decir 
nacionalistas dicen que ^ i e i e ^ ^ s W nada menos que la facultad de ^.|.entre gobernantes y gobernados, la 
no haya apelaciones, que no haya res , ^ se entregue a esas Corpora-!-
ponsabiTidades ante lo que no s^a |a | ci s locales que no necesitan para 
-mic-ma nasan muv cerca ele la i , ,„ -fo 
I Pues, ¿ y la muestra que da de s í 
I ¿Jspaña, la muestra que está danao 
de sí la E s p a ñ a oficial delante de 1a 
guerra europea? ¿Qué estamos vien-
do por todas partes entre beligeran-
tes y neutros ? Estamos viendo, don-
dequiera, a los pueblos fundirse y 
abrazarle con los Gobiernos, y los 
partidos, y las escuelas, y las clases, 
y las sectas, y los fanatismos, y los 
perseguidos y los perseguidores, y los 
que no hallaban fórmula para expre-
sar su odio la víspera, juntos en to-
das partes, y en todas partes llevan-
do la abuegación, en aras del patrio 
tismo, hasta l ímites que habr ían pa-
recido imaginarios si antes que en 
palabras no los exteriorizaran los he-
chos. 
De tal manera vemos generalizado 
y espiritualizada la idea de la Patria, 
que es el prototipo mental de la sor-
didez que se llama el crédito, que 
desde que en el mundo ha sido cuen-
ta por los dedos las probabilidades de 
que le devuelvan el dinero, ahora 
ha convertido en expansión generosa 
que no mira la posibilidad de la de-
volución, y por millares de decenas 
de millones entraba el dinero que sa-
le de las cajas, oe los hogares a ve^ 
ees arruinados. Esa es Europa. ¿ Y 
E s p a ñ a ? ¡Ah. no', yo no ver teré en 
palabras el concepto del patriotismo; 
pensadle vosotros, miradlo y cotejad! 
Todos nosotros hemos coincidido 
siempre en que España no podía n i 
debía intervenir en la lucha, y a eso 
de no intervenir n las hostilidades 
lo hemos llamado todos neutralidad; 
en éso todog o casi todos estamos de 
acuerdo; pero en España , en reali-
dad, la neutralidad, el mantener la 
neutralidad (y ya que no hubo opción 
entre adoptarla, mantener el derecho 
de que sea obra de nuestro albedrío 
y permanezca por nuestra voluntad), 
la neutralidad significaba muchas co 
sas que no eran ia somnolencia y la 
dejadez; porque, como nunca, estaban 
en guerra los intereses de los neutra-
les desamparados y a merced de la 
protección que cada uno pudiera pres 
tarlos para hacerlos respetar; por-
consiste lo que estamos diciendo to- q ^ e n España , siglos enteros de m h i . 
' Dicion de la vida exterior inclinaban 
todos los ánimos a traducir la neu-
y ca-
sos raros; y no imponiénd le a nadi  
la vejación de decir públicamente 
cómo piensa de estas cosas, y acep-
tando yo lo que cada cual sabe y 
piensa en el fondo de su espír i tu, os 
invito a que meditemos qué ha do 
suceder en el ánimo del pueblo es-
pañol. Os invito a considerar qué 
cantidad de iniciativas, de esperan-
zas, de alientos, de energías, de en-
sueños, de propósitos, comenzaron su 
ejecución, y se han esterilizado y 
frustrado por el recelo de lo que les 
iba a pasar en cuanto tuvieran con-
tacto con cualquiera oficina fu ór-
gano que sea oficial en España . 
E L M A L DEL REGIMEN 
Y digo: ¿qué atleta ha habido nun-
ca que tenga vitalidad como la de 
España , qüe todavía vive, alienta, 
progresa,, mejora su Industria, su 
agricultura y su tráfico de la ma-
nera que España lo ha mejorado en 
estos últ imos años ? De modo que 
está aconteciendo en España una 
cosa muchísimo peor que los vicios 
orgánicos del régimen de un pueblo; 
porque la Historia nos muestra si-
glos enteros de' quietud debajo de 
Poderes arbitrarios, t iránicos, san-
de.sapode. 
pero siglo de-
quietud. Lo que no se tolera es el 
destemplé, la desproporción entrr; 
la vitalidad social y la contextura 
oficial del pueblo; y esto es lo que 
le pasa a España . España Itieni' 
ei sentimiento, la sensación de que 
en vez de estar amparada servida, 
dirigida y ayudada por su vida 
oficial, está contrariada, vejada, 
atrasada, lanzada a !a decadencia 
por la vida oficial misma. Y en eso 
dos los d ías : el divorcio, el repudio 
región is a, pasan uy 
órbita de mi propio pensamiento y 
acaso coincidimos. Quizás sean nue-
vas diferencias de palabras, vamos 
a verlo; en efecto, en lo que haya ae 
ser propo de la vida local, de la or-
ganización local, de la constitución 
de autoridad y régimen local, lo quie 
ro la misma separación e indepen-
dencia que vosotros. (E l señor Cam 
b ó : Esta separación, sin soberanía, 
¿qué es?—Rumores.) 
las necesidades locales semejante fa-
cultad, y que, además, no la podrían 
tener sin destruir el Estado. 
Quisiera ahora con esto cubrir las 
deficiencias en que, por el deseo de 
no ser demasiado extenso y no moles 
taros, he podido incurrir. 
Todo eso me trae a considerar una 
cosa que os anuncié antes y llega la 
ocasión ahora de hacer efectivo aquel 
anuncio ante la Cámara, y es que 
cuando vosotros habláis de una par-
tícula de soberanía, de una parcela 
de soberanía que consideráis necesa-
de interesen locales diferentes, y aun i por eso insisto en este punto, porque 
pouellas cesas en que la iniciativa bO • es el principal y capital, 
cial necesita »í amparo, el auxilio y | Si la ley concede al Municipio una 
£la compañía del Poder público, para l facultad, cualquier ejemplo sirye^pa 
tocias estas cosas el E?tado no puede ¡ ra el caso, porque luego el 
.dejarse m Tillar, r.1 cercenar, n i na-
die pretenderá ' ercenarlo ni mutilar-
le'. (El señor Cambó hace signos de 
asentimientos-) Esa conformidad me 
Lo que esto significa es que el se-
ñor Cambó está mucho más cerca de 
mí de lo que él cree; mucho más cer- efectividad de la autono 
de mí de lo que cree su 5enona, J ^ P * ^ ^ . ¿ ^ que esa pal.cela) en 
el acto de dárosla, se secaba, se inu 
definir. 
tilizaba, a menos que se convirtiese 
en plena soberanía y en total sepa-
ración. Porque una autonomía y una 
m á s "o menos acertadamente la ma- soberanía y una_ independencia que 
Wria aue .es apropiada v le corres, no se vale a si misma y que necesita 
p o n d e ^ T M Í n t ó p ^ r e g i / y gobernar depender de otra, no tiene sino un 
esa es una cuestión cetro de cana y una corona de espi. 
ñas. Una de dos: o sa crearía , un po-admimstrar, secundaria y no de principios, es cues , , 
t ó í de acierto y de prudencia, presi- der limitado, desenfrenado, suelto ca 
dida simpre por los principios a que P e t a d o para oponerse a la definir 
he hechi ¿ u í i ó n ; pero en el orden ción de la soberanía nacional y a 
práctico de adaptación a los prece- sus actos, en cuyo caso era la plena 
dentes y a las consecuencias, si la soberanía y, por lo tanto, la indepen 
lev digo, concede a un Municipio dencia (norque sobcrama e indepen-
a lgúna de esas materias v se reserva , Cencía, si bien lo miráis , son exacta. 
el nue el Gobierno alguna vez se I mente un mismo termino, dos pala 
atraviese y ponga la mano en ellas, | oras de una sola idea, poroue la rea-
la lev v el Gobierno son unos farsan-, lidad no ge integra sino con las dos 
tes v el Municipio una víctima; farsa ¡ cosas,) o tenéis que reconocer que lo 
aue ha sido la mentira de todo el i único aue os importa v que pode)a 
cacicato que viene funcionando ha-1 Pretender, y con eso sabéis que siem 
ce un siglo y que tiene metidas las | ore he estado yo confomi- es que la 
leves v el Gobierno en su seno. ley respete de veras aquello que per-
Yo no quiero nada de eso y si no | tenece a la vida local y no creao 
se quita eso, no se hace nada. Y no establezca ingerencias de po-
- ' deres y manos ext rañas a los gesto-
alegra, aunque la conozco de antiguo, 
porque establece un punto de coinci-
dencia que me rel?va de insistir en 
:cu-mostraciones. 
A l lado d^ v'sto. que nao e puei-í 
cercenar y que "pdi? '-aed • ínva'l .r 
ectá la materia local. La materia ÍO-
tiene '/a dos cH'.'ini ones: ur* 
teórica y otra práctica, una política 
y otra doctrinal, ppr:{úe doctrinal 
mente, y j al m nc», entí udo que es-, 
t i ,>•••• ría loca!, dS6b:> -* de lo qa? 
he dicho y fu'í-M ;!<, k are he dicho 
' G'jaro de la qu ' h - díaho, que na ra 
eso sirve todo aquello, es la sustancia 
•i'j , \:4a, la ida n r^a^ es ded-
tonas ;aa expaas^pp? - • ' los pue-
blos quieran y puedan tener en lo 
económico, en la cultura y en todos 
log ordenes que representen el inte-
rés colectivo de la nación, doctrinas y 
conceptos que sería insensato llevar 
Boy a las leyes, sino en cierta for i dencia de las víctimas de los errores 
ma; porque es claro que después de! de la adminis t ración; que cuando i no la reformase, aunque puede ocu-
cuatro siglos de atrofia y de modela-j tienen malos administradores, si son | r n r que la violencia se ejerza, si no 
tniento desa lma nacional con una ! tan afeminados que se dejan domi- inor i ^ d r o de la ley. por medio de la 
cen.n-al12acion y con una i r ru r r ión i nar, se aguantan, y cuando no, se I fuerza material: pero de psojio h a -
• J, r°<:ler de los señoríos v d 
Hay que ver que es lo que corres 
inconexión ¡entre el Estado y el pue 
bio; es eso, y no puede menos de 
ser eso. 
Si semejante situación se pudiera 
remediar con cambios de personas, 
es tar ía ya remediado, porque en Es-
paña han gobernado los hombres 
más ilustres, los más patriotas, los 
quê  m á s valían, los animados de 
mejor deseo; y, sin embargo, las 
cosas están así. ¿ P o r qué? Porque 
no es cuestión de personas, porque 
no eŝ  cuestión de voluntades; es 
cuestión de sistema, es que todo el 
s-istema, toda, la dinámica, toda ja 
armazón, toda la evolución y el fun-
cionamiento van a parar a ese re 
saltado. Y si no, vedlo. Tomad un 
ejemplo. 
Cuando yo vine a esta casa por 
primera vez, hace treinta y seis 
años, asistí a la campaña de Cama, 
cho en Hacienda, y Camacho era 
un gran prestigio, una gran auto-
ridad, una voluntad férrea, y su la-
bor hizo que dejara un nombre hon-
radísimo, por su campaña de Ha-
cienda, cuando se retiró de la vida 
pública; después, durante quince 
años, acoiñpañe a amazo en la cam-
paña de Hacienda y Administración; 
y, por motivos de parentesco, pon-
dré tasa a la alabanza dei desinte-
rés, del esfuerzo, del afán y de los 
sinsabores con que hicimos aquella 
campaña; llegó el desastre nacional 
y vino la obra t i tánica de Villaver-
de y Silvela, y hemos pasado has-
ta el año nueve persistiendo en el 
duperávit en el Presupuesto y en el 
orden de ia Hacienda. Seis años do 
decadencia: y ¿ en dónde estamos 7 
En los 500 millones de déficit en 
un año, en ia situación medio descri-
ta por el señor ministro de Hacienda 
en ol Senado; medio descrita, porque 
eso PH. examine aquí, ya la 
remos los estrambotes a ese dis-
que calló muchas cosas toda 
Romanon©s ahí (señalando a los ban-
cos de la opofiición) y vimos el de-
creto del Estado Mayor Central, y 
el de la Junta de Defensa, y después 
no hemog visto m á s que el ahanaono 
y el olvido de esas grandes cosas en 
pleno conflicto europeo, en plena 
amenaza nacional. 
Pues esto, ¿qué significa. Sino que 
España , que en 1808 se encontró huér 
fana de soberanía y entregada por 
quienes debían defenderla, ahora, no 
por falta de voluntad, sino por la ab-
soluta decadencia de la España of i -
cial y por el absoluto divorcio entre 
el pueblo y el Estado, también se 
encuentra ante el conflicto sin direc-
ción y sin gobierno? (Rumores). 
Por esto digo que cualquier refor-
ma y cualquier intento aislado no 
p rospe ra rá mientras no se acuda a 
las fuentes del mal. En E s p a ñ a acon-
tece que los partidos de la restaura 
ción y de la regencia, que gobernaron 
y prestaron grandes servicios a este 
país , con el asentimiento táci to, pe-
ro con el asentimiento de la casi to-
talidad de la nación poco a poco, na-
tural e inevitablemente, han ido per-
diendo aquella significación, aquella 
identificación, aquella anuencia, aquel 
mandato siquiera "a posteriori" con 
que regían los negocios públicos; a 
medida que han estado m á s aisladso, 
a medida que ha sido menos genuina 
representación de la totalidad nació 
nal, los partidos preponderantes de 
la nación, inevitablemente, sin poder 
lo evitar la voluntad de n ingún hom-
bre, sin que sea culpa personal de 
n ingún gobernante, por ley lógica, 
han tenido que i r abusando de lo» 
medios de autoridad y de los instru-
mentos públicos que estaban en sus 
manos para mantener la dominación, 
para persistir en la dinámica t radi-
cional; y a medida que ha sido m á s 
débil; ha sido más incapaz el poder 
público para sobreponer la justicia 
y los intereses generales a la resis 
tencia de los intereses particulares; 
cada capitulación era un aumento de 
desprestigio y un mayor divorci-o y 
una mayor distancia del espír i tu pú-
blico; así hemos venido rodando has 
ta la hora presente. 
Y a la hora presente sucede que, 
sintiendo la debilidad de los dos par-
tidos, ha pasado el gobierno a la co-
munidad, a la indivisión, sois todos 
unos, y yo aplaudo la sinceridad de 
tralidad por dejadez; porque en Es-
paña era más desorganizada que en 
parte alguna la vida nacional, la v i -
da económica, la vida entera. E s p a ñ a i votar juntos en el Senado porque 
necesitaba, por lo tanto, un esfuerzo 0tra Cosa no la habr ía creído nadie; 
supremo; acaso, nosotros, por estar S(>is unos y tenéis la misma respon-
en la neutralidad como debiéramos sabilidad, y vais a la par en todas las 
cosas y habéis hecho las mismas co-
sas teniendo la misma responsabili 
dact. No puede ser de otro modo; 
estar y para amparar los intereses de 
los neutrales, durante la guerra y los 
intereses de los españoles al f in de la 
guerra, necesi táramos un esfuerzo, y~con'esor"sois ahora" un"p^co más' 
con relación a lo que es España , ma 
yor que el esfuerzo que para, la in -
tervención en las hostilidades se ha 
exigido a otras naciones. Y ¿qué ha 
pasado? Ya lo habéis visto; ei Poder 
público ha tenido por principal anhe-
lo suprimir el sobresalto, v cuando 
más se necesitaba hacer un llama-
miento a todas las energías naciona-
les y congregarlas y presentarles, con 
el ejemplo mágico de otros países, la 
necesidad de llevar el alma entera 
al sacrificio, los egoísmos han sido 
los imperantes, han sido cultivados 
amorosamente por el Poder público, 
que atendió y ha atendido a ias i n c i -
dencias diarias (desde luego supongo 
lo ha hecho con la mejor in tención) , 
que no ha tomado de modo alguno la 
dirección espiritual de la Nación y la 
convocación de la Nación para una 
defensa en la que le va la vida, en 
que le iba la vida de ayer, en que le 
segué yendo la existencia hoy, en quo 
le seguirá yendo en el oscuro e in 
descifrable m a ñ a n a . 
Para la dirección ordenada e indi -
cadora de las energías nacionales, del 
trabajo nacional, de los intereses na-
cionales, de los recursos nacionales, 
el Poder público estableció un recep-
tor de iniciativas populares, de cla-
mores, de impulsos, poniéndose a re-
molque a quien debía d i r ig i r ; luego 
resultó que como los impulsos difu-
sos era necesariamente contrarios e 
incoherentes, n i siquiera por ese ca-
mino hubo dirección, n i ordenamien 
oche 
in-Pip • ~ •— •  ^e âs m i l levantan contra ellos, los residen-
H¿ X1,?n%que tenido la constitu-i cían o los degüellan. Ese es el siste-
cion ae España constantemente en j ma (E l señor Cambó pronuncia pa-
ti™ 0 y durante todo el siglo úl- labras que no se perciben.) Vamos 
derv?; e„n1a-ue se han arrasado, se han ¡allá, que los asuntos no se pueden de 
Prncfif Se «nvilecido, se han ! «en t raña r en dos palabras. Estaba 
nado l y f13?^3. se han ar ru i - I hablando de que yo tampoco quiero 
calo* saqueado las instituciones lo - j apelaciones ni farsas, sino que se en 
oiiaHo r0 •es' ,r''jgo' que no Puede i t r egüe al organismo local, cuando 
>^ / n P1^el organismo a quien i exista y sea fidedigno, lo que le co-
ífo ™.faflar dePoslto de tan d* i rresponda. A cada uno lo suyo. Se 
. | guiré mi camino, porque llegaré adon 
hay, ante todo, que ; de dice el señor Cambó. Tina de las 
licada materia 
Claro es que 
M^mos cuando exponemos nuestros 
juicios. 
Yo siento que la hora sea avanza-
da, sobre todo, que la fatiga de la 
Cámara haga para mí más penosa la 
molestia que la causo; pero tengo 
que cumplir mi obligación. 
Imaginad, señores diputados, que-
una solución cualquiera, una fór-
mula cuelquiera. la que piden los 
señores región alistas o catalanistas, 
u otra diversa, nos pareciese a to-
dos unán imemente aceptable e in-
vía; hay aún muchas cosas más que j to, n i lo hay, n i muestras de ello, 
decir. Hemos venido a parar a eso, y a la hora presente, 
¿qué resulta? Pues que aquella obra,! Pues, ¿ y en el orden de la defensa 
aquella labor personal, el esfuerzo de I nacional ? Claro está que yo no co-
mía serie de hombres aislados, den--I meteré la insensatez de suponer que 
tro de un sistema, resultó inút i l ; el ¡ se pudiera remediar la flaqueza que 
sistema los envolvió, aniquiló el es- en este orden tenía España al so-
fuerzo. Lo mismo pasa rá en cualquie j brevenir el conflicto. Pero la debili-
ra otra cosa que se emprenda; lo que | dad incurable, la debilidad por de 
hay qúe corregir es la raíz del mal. , pronto irremediable, no significa que 
Tenemos una Hacienda sin admi- j E spaña se resignara a ser una can 
nistración, y Hacienda sin adminis- 1 t|dad insignificante, prima carnal del 
i lación, con un cacicato que puede cero, que es la categoría en que nos 
más que todos los Gobiernos, y que 
quiere convertir a la autoridad en 
una prevaricadora de profesión, por-
que en España la autoridad es una 
prevaricadora de profesión, bajo la 
férula de los caciques, ¡qué Adminis-
débiles que cuando es tábais separa-
dos. (Muy bien). . De eso no culpo a 
su señoría n i a nadie, pero ese es el 
curso de la historia, esa es la reali-
dad; no lo digo con ánimo ninguno 
de recr iminación; estoy pintando, co-
mo yo la veo, la evolución histórica, 
la situación real. 
Los gobiernos, las agrupaciones po 
líticas gobernantes, no tienen otro ofi 
ciña de energía , no tienen otro ge-
nerador de fuerzas que los gobiernos 
civiles, los alcaldes y los ministerios, 
y esa es una organización oficial en-
frente de la Nación, separada de la 
Nación, inconexa con la Nación; y 
ese es el estado de las cosas. Y por-
que ese es el estado de las cosas, 
cuando ha llegado en las cuestiones 
exteriores un instante en la situación 
política de España , encontró su pie-
dra de toque, no dió n ingún resulta-
do; a nadie personalmente incu1po; 
no hago recriminación personal con 
i ra nadie. 
¿Cómo se sale do esto? Desde que 
comencé la vida pública al lado de 
Gamazo, quince años después al lado 
del Silvela. después con la dirección 
con que me honro el Partido Liberal-
Conservador, yo no he procurado otra 
cosa, ni he deseado otra cosa, sino 
que la enmienda se hiciese por medio 
de las organizaciones políticas go 
bernantes. Este intento, esta labor, 
que duró más de treinta años, yo la 
considero fracasada; yo no he sabido 
ensayarla mejor, yo no he sabido 
aportar a ella más abnegación, ni 
más esfuerzos, n i tampoco más acier 
to. Lo positivo es que en 1909 y en 
191S, quedó ejecutoriado que, aún ha 
hiendo dentro de los partidos gober-
nantes muchísimas personas que de-
sean lo mismo que deséame^ todos, 
y que están en la política con el má-
ximo del desinterés que se pueda de 
sear, dentro de la dinámica y la or-
ganización, lo que prevalece es el 
te-ia in J f í m m 0^ legal de la nía- i cosas que hace imposible,' absoluta-1 mejorablc para ciar vacio a [ ú , ' d i  para dar prestigio a la eseranza de 
ción m10 Hrií feg 0 a la organiza.. , mente imposible toda astilla de sobe- « P ^ ' digo qus a^pta^v tració n i é Hacienda mientras no mañana- E s p a ñ a dió muestras recien 
h a c e A u ^ l q U V e t i r a n í a en las Corporaciones locales, I ¿ola f o har íamos absolutamente n̂ ^̂ ^ y la raíz no puede temente de que tiene en sí energías . 
SrfmerSUlSe ' T ^ Y ^ l l T S**^ l0CaleS' Sln ^ *** £¿¿ S * £ T m t £ * $ \ S t o S S tacarse más que con el. régimen l o - i y vitalidades, y anhelos, y pujanzas. 
que imponga 1 
por la ley; es decir ñor nhra ^ar-ir. - i^T A " " , j f - . ^ ^ c 
. por oora nació-, Estado necesita su Hacienda 
su soberanía que se hace en su favor no son se encontraréa en 
.a^00^ : la; ^Posibi l idad de establece: 
: gimen tributario y llega: 
^ ^ a ^ r a - v o 7 v i e n d 9 ' o ^ ^ d ; t o n Z local. ' 
. adquisiciones para P \ 
men de la nación entera 
cal y con la reforma administrativa I y posibilidades; y todo esto, el pasa 
que siga a la instauración del régi- • do y el venidero se incorporaba al 
men local- Mientras tanto, será todo i acto de volntad de existir, de defen 
inútil como han sido inútiles los es- j derse, de querer existir y mantener-
fuerzos de que os he hablado a n t e - ¡ s e , de-querer ser ella; porque la de-
[riormente. ¡bilidad es una gran desgracia, pero 
Tra ía aquí la intención de hablaros |es un deshonor cuando la fuerza que 
He I ahora de nuestra acción en Marrue- se tiene se pone al servicio de la 
r Z i S f ^ ^ ^ o s n R e c t a l e l - \ eos, no de los sucesos de hoy .n i . de I existencia y de la dignidad propia. 
transaccio R1Í C  ^ u t a r i   l l e g a r á ' e ^ a r i ^ 7 ^ % ^ ' r ^ s ^ s ^ ^ c ^ | ayer, no, sino de lo pasado y del ejem | (Muy bien, muy bien). 
3 el campo que habría segado la L t o - S i ^ i l l ^ ™ I f n U . J ^ Inío aue ha dado la falta gobernante | Y eso es lo que España debe hacer, 
La hacienda local no1" 
impulso de los que no son corregí 
mantenemos. España tiene un pasado i bles, porque la corrección es en ellos 
que en las naciones siempre es pre- el suicidio. (Rumores.—Aplausos en 
senté y siempre tkne potencialidad la minoría maurista). 
de porvenir energía santa, inf ini ta Ese es el hecho, y si España hubie- (APlausos), 
para fecundar la voluntad de hoy y re la resignación, porque yo no pue-
do hacer a mi país esta ofensa, que 
tampoco tiene derecho a que se la ha 
ga; si hubiere la resignación para 
soportarlo, yo no tendr ía nada que 
hacer n i hablar; yo a eso no me he 
de asociar j a m á s ; eso yo no lo acep-
to, eso yo no lo juzgo, a eso yo no 
me acerco. Para seguir eso, además, i 
no hago falta yo. 
E l problema político de España i 
tiene toda esa sencillez. ¿ Se juntan, 
se forman fuerzas bastantes para 
prevalecer, no contra los partidos, 
sino contra la parte de los partidos 
que no puede enmendarse porque ya 
he dicho que, para ella, la enmienda 
y nuestros hijos, pero esas cosas no 
se remedian ins tan táneamente , pero 
se pondrá la proa hacia la salvación» 
¿ N o ? Pues preparaos a dejar a vuea 
tros hijos vuestros nombres en el 
epígrafe, de la liquidación de esta 
p a í s — ( R u m o r e s ) . 
Para eso de juntarse, decía el se-
ñor Cambó que le fal ta a E s p a ñ a 
una idea nacional, esta tarde fu lgu-
raba eu labios del señor Vázquea 
Mella una exposición de ideas nacio-
nales que tendrá , sino la unán ime , 
la casi unánime aprobación de todos 
los españoles. Pero—aquí tengo yo 
que interponer un pero—a mí me pa 
rece que mientras no hayamos sacu-
dido la lepra, se van a burlar de 
nuestros ideales; lo primero que ha-
ce falta es ser, y luego pensar; lo 
primero es que E s p a ñ a afirma quo 
quiere existir y que quiere tener jus-
ticia en toda su vida, que, en toda ella 
no la tiene n i la conoce. 
Cuando alguna vez no se atropeila 
el derecho es por favor, o porque no 
se repara en él; pero no hay n ingún 
in terés n i n ingún derecho que es té 
seguro de ser respetado n i ninguna 
tropel ía que no se pueda cometer, n i 
yo se ya decir que esto no puede ser, 
porque he aprendido que puede ser 
todo en E s p a ñ a ; cualquiera que sea 
la pretensión, todo puede hacerse. 
Pueblo que vive así no puede hablar 
de un ideal sin reconstituir su per-
sonalidad y su decoro/porque es i n -
decoroso viv i r de esa manera, es acá 
so la más triste de las notas de de-
cadencia. 
Por esto yo puedo hablar de estas 
cosas con cierto desembarazo, por-
que más me creo acusado de remiso 
que de ambicioso y de propenso a en-
trometerme en cosas de gobierno; yo, 
que agradezco mucho el honor que me 
dispensan los que tienen la bondad 
de secundarme y de acercarse a mí, 
y que me producen la satisfacción 
personal de corresponder a su fine 
za, yo digo que todos los españolea 
que creen que las cosas son poco m á s 
o menos, como yo las digo, y qüe 
creen, como yo creo, que E s p a ñ a ne-
cesita antes sacudir las pús tu las da 
las exudaciones caciquiles y de toda 
esa podredumbre tradicional de su 
adminis t ración y de su gobierno to-
dos esos tienen la obligación de po-
nerse al lado del ideal de redención, 
al lado de quien quiera que sea, s i 
es lejos de mí, s e rá muchísimo ma 
jor, pero esa es la portada de todo 
ideal; de t rás de eso podremos habla? 
de América, de Portugal, de Marrue-
cos y de todas esas cosas sin que la 
gente se r ía de nosotros; pero mien-
tras tanto, a la proclamación de idea 
les no responderá sino la carcajada. 
—Rumores). 
Por eso yo reclamo la unión entre 
gentes políticas que es tán en diversos 
lados y que tienen diversos compro 
misos y heterogéneae convicciones; 
pero que coinciden, que pueden coin 
cidir^ que yo creo qte tienen la obli 
gacion de coincidir en el saneamiento 
de la vida política,, en la rproxima 
ción del Estado y del pueblo en el 
remedio de ese repudio en v i r tud del 
cual ahí e s t á un gobierno, cuyas bue, 
ñas intenciones sinceramente digo 
que no discuto, que acepto; las acep-
to tanto más , cuanto que su propio 
egoísmo—aunque algunos pudieran 
inferirles cosa que n i siquiera imagi-
no, la injuria de suponer que pres-
cinda de su amor a la patria y de su 
deber; lo cual, repito, estoy a cien 
leguas de creer; aunque no fuera 
más, repito, que por su egoísmo, po í 
ese egoísmo había de ser bien inten-
cionado. 
Sin embargo, yo tengo una gran 
aesconfianza cuando oigo hablar del 
mañana, y creo que la tiene todo el 
mundo, y sois un gobierno que s« 
formo ayer; y no es qU€ las personaa 
que se sientan én el banco azul sean 
menos calificadas que otras cuales-
quiera que pudiera encontrarse, sea-
mos justos. 
No se trata de las personas; poned 
otras, si las hubiera, más ilustres; 
sena igual, porque el mal es tá en el 
sistema, en ei régimen, (Rumores), 
en los antecedentes, en la dinámica, 
f eso no se. puede corregir sin i r a 
las causas mismas del mal; y una de 
dos; o el remedido se ha de hacer 
contra la voluntad de los que están 
poseyendo el poder, soportando las 
cargas de la responsabilidad o todos 
están interesados en colaborar a un 
llamamiento patriótico 
Así lo digo porque "así lo pienso; 
confieso que a mí amor propio le in -
teresa mucho el ser escuchado, pero 
vrtmn lSOÍSr^ i10 le imPorta nada. 
* o os he hablado como habría habla-
supiese que la hora de hoy 
vida. -
do sí 
era la últ ima hora de mi 
catalana que no s* entenderla. I pí  q    l  lt  t  | 
ser menores ae lo que habr ían sido , f* nacienOa local no i ñero mucho menos resolverla aisla, i en Marruecos, que la historia no ha-i y no ha hecho nada, nada, nada Gas-
-lace algunos años, porque se ha do ; ? d ^Bt r s\no encuadrada dentro l ^ ' " te Mo h - entretenido en B« «»Tá invectivas y veredictos bastan-, tar los millones en material disper, ee el suicidio? ¿ S e logra que, ven 
0 de una ley, o de veinte leyes, del rei- Aná l i s i s poraue'era parte del deba-I te severos para ponerlos sobre vues j so y sin organización; como quiera gan de donde vengan, los elementos 
Dr. Galvez Gniüem 
^"eUraf laras . Consultas: 
m m , 49, esq. a Teladíllo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DF 
3 y media a 4. 
abriendo camino la necesidad absoln 
ta de ir a la solución regionalista N ¿ I?0'*!*8 delimiten B U . ' ^ e í a " ^ l { f . ^ e S ^ e n i o ^ A W i ^ ^ r m " T í o i < w " ' l « * m « r & ho^ me cal|o porque ! que" eSo se. ha hecho, eso sería un ; que basten para acabar con la mina"v , 
creo que todo el monte sea orégano ! r . N̂ XT ^ en ^ minoría re- mi's£0 a sab&r- ; Cómo está Esna-i los telegramas que se han leído a p n . elemento en un sistema, pero solo no ; el engrano en la dinámica tradicional Suscríbase al DIARIO D E L 4 
«4 daio de creer que podría venir p o r i - w ^ i ' l ^1°J.'L6"116^6-11 ? Si n0 na? ¿Cómo están 'las demás parte? i mera hora aconsejan no acercarse si ,es nada porque no remedia nada. Y Pues todas las cosas en t r a rán en ca- i KINA y anuncies^ en el DIATírn nrj 
v ifcay una ley del remo ^ne dice cuáles ^ Fana-ña aue no son Cata luña ' ' Es lauiera al buejrtP- i oímos el discurso del señor conde delmino de convalecencia, nara ™Rnt^0 i x . UIAR10 DB i o e co valece cia, para nosotros 
.ve-
i 
AGOSTO 2 DE D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CT& 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//mtc/a /m¿ i. 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
eos británicos en el Cuartel General 
inglés consignan que el intenso calor 
i de los días 30 y 31 dd mes de julio 
hizo muy embarazosos los movimien-
tos en ¿1 campo de batalla. Los he. 
; ridos el día 30 estuvieron torturados 
1 por la sed hasta que llegaron las 
ambulancias, y el día 31 sólo hubo 
combates de poca importancia, porque 
i si había preparada alguna ofensiva 
¡de importancia para aquella fecha, el 
| calor probablemente impidió reali-
zarla. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
• París, 2. 
E l parte oficial de esta mañana di-
ce que en el norte del Somme las tro-
fpas francesas se apoderaron de unas 
^ poderosas obras fortificadas, entre el 
hosque de Hem y la granja de Mona-
cu. 
Añade el parte que cayó también 
en poder de ios franceses, al sur de 
Somme, una trinchera avanzada de 
tos alemanes y que se han hecho al . 
gunos prisioneros al noroeste de Deu 
secourt. 
I N F O R M E D E L CONSUL M E J I C A -
NO E N E L PASO. 
Chihuahua, 2. 
Don Andrés García, cónsul carran-
cista en E l Paso, comunica que hace 
unas semanas fué batida una partida 
de víllístas, la cual dejó ochenta 
muertos y que fueron ejecutados unos 
cuantos que cayeron prisioneros. 
Asegúrase que Villa ha logrado va 
rias veces escapar de celadas muy 
bien dispuestas por sus perseguido-
ers. 
E X P L O S I O N E N GAYMAS 
Nogales< Méjico, 2. 
Una explosión de un carro de dina, 
mita, cerca de Gaymas, mató a se-
sonta personas y dejó heridas a unas 
cuarenta. 
Dícese que la explosión se debió a 
un proyectil arrojado al carro por los 
Carrancistas. 
A M P L I A C I O N D E U N P A R T E 
O F I C I A L 
P a r í s , 2 
Suplementariamente se ha agrega-
do al parte oficial de esta mañana 
.que a lo largo del frente de Vaux-
rChenois hubo un violento combate du-
Ixante toda la noche de ayer, y que 
• después de varios ataques con gases 
asfixilatnites los alemanes lograron ga-
nar algún terreno en los bosques de 
Vaux y Chapter, siendo rechazados 
en otros puntos con grandes pérdi-
das. 
P R O M E S A A I J E O I A N A , 
Liendres 2. 
E l "Express h a recibido un des-
pacho de Copenhague anurteiando 
que el gobierno a l e m á n h a p r o m e t í di 
a Holanda que no des t ru irá los bu-
ques holandeses que l leven vívei-eg 
para Inglaterra, como consecuencia 
de haber cerrado Holanda su fronte-
ra del Es t e . 
V A P O R H O T J A M D E S A P I Q U E 
Amsterdam, 2. 
E l "Southshueld Gazette dice que 
el vapor h o l a n d é s "Zeeland", que 
traficaba de las cosas esoosesas a 
puertos extranjeros, f u é echado a p i -
que por un submarino, d e s p u é s de 
recibir la orden de acorrerse la t r i -
p u l a c i ó n a los botes salvavidas. 
O T R A X O T I C I A S O B R E E L « R E U T -
OHILL;\]VX!>. 
Xeixport í í e w s 2. 
E l submarino mercante alemán 
"Dbutchland" fué s e ñ a l a d o a las seis 
dt, esta mañana, a l a a l tura de T a n -
srrersoimd, navegando r á p i d a m e n t e . 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R D E C U -
BA. 
Washington, 2. 
L a Secretaría de Comercio anuncia 
que el comercio de Cuba ha amenta-
do en más de cien miHoneg durante 
el año fiscal que terminó en 30 de 
junio. 
Los Estados Unidos pretenden que 
do ese comercio general, ellos repre-
sentan un 80 pOr ciento, o sea 206 
millones, en exportaciones y un 70 
por ciento, o sea 104 millones y me-
dio< en las importaciones; ocupan la 
Grán Bretaña el segundo lugar y E s -
paña el tercero. 
L a citada Secretaría expone que el 
ario económico último fué para Cuba, 
el más próspero de su historia. 
D E S T A C A M E N T O S A L E M A N E S 
DNSPERSADOS POR L O S RUSOS 
E N F R A N C I A 
París, 2. 
, Las tropas rusas que operan en 
Francia con una carga a la bayoneta 
dispersaron en la Champagne a va-
rios destacamentos alemanes. 
P a r a E s p a ñ a 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r t m 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
Todos esos hombres que se ven 
caminando suavemente, pisando bo-
nito, como se dice vulgarmente, han 
empleado en la extirpación de sus 
callos, "Parche Oriental," que los ha. 
ce desaparecer en 72 horas, sin do-
lor alguno. No se pega a la media y 
se pueden lavar los pies, pues no se 
ciion. Enviando seis sellos rojos al 
doctor Ramírez, apartado 1244, se 
reciben parches para tres callos y 
luego se pisará bonito para siempre, 
libre de callos. 
N u m e r o s o y s e l e c t o . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
trialgo e h^in, señori ta Rosa Voladi, 
estudiantes Francisco Cabrai y Fer-
nando Obregón, Armando Calafat, 
abogado Jesús Cowdoy, Fernando 
Montes. 
E l abogado cubano doctor Carlos 
I . P á r r a g a , que acaba de comprar en 
Nueva York, varios barcos mejicanos 
para constattiir una nueva empresa 
naviera cubana, según hecos fíicho, 
ia cual viene aihora a constituir de-
finitivamente. 
E l banquero canadiense señor Char 
les Eric Ward, estudiante Vicente 
Pernas, el propietario señor Alber-
to López Silvero e hijo, comerciante 
José Cape y señora, ei empleado ale-
mán Ju l ián Lemp, señores Manuel 
Pai-adela. señera Luisa Pérez López 
e hija, Octavio Nobo, José Olivella 
Lastra, Tomás Fe rnández , León Cres-
po y señora. 
E l abogado y senador señor Vidal 
Morales, hacendado señor Marcos 
Andrew, abog-ado Elpidio Estrada, 
propietario señor Grato G. "Longoria, 
el distinguido poeta p inareño y abo-
g-ado señor Guillermo de Mor.tae^J, 
comerciante señor Angel F. Rodrí-
guez y señora. Pedro L . Alvarez, A n . 
gel Marino, Rosa A. Garro, Claudi-
na Curbelo, Ju l i án Linares, Antonio 
de DIagb e hdjos, Mar í a Carricarte, 
Manuel Csrriedo, Joaquín Doyarzá-
bal y señora. José Prieto y familia, 
la profesora Electra de la Peña y su 
hermana Esther, Brisco S. Vega, Er-
nesto Muro, Francisco Quintano, Dá-
maso Riera, Guillermo Rodríguez y 
señor i ta Argentina González. 
E L R E I N A MARÍA CRISTINA 
A l amanecer entró en puerto el 
vapor correo español 'Reina María 
Cristina", sin novedad, procedente de 
Bilbao, Santander, Gijón y Coruña.^ 
Trajo carga y 570 pasajeros, más 
28 en t ráns i to para Veracruz. 
Para la Habana ¡legai-on en cámara 
los señores Ventura Paramendi, A l -
fonso Uredhaga. Viviana Viadero, 
los padres jesuí tas Ruperto Mart ín, 
Miguel Izaguirre, Esteban Hidalgo, 
José del Anzo, Ceferino Peña . Ramón 
Rivera. Juan M . Fernández , Mariano 
Diaz, Luis S. Ibáñez, Enrique Pérez 
Montes, Amadeo Alvarez Aire , Pedro 
Osatibar y Zacar ías Hidalgo, la ma. 
yor ía de ellos jóvenes que comienzan 
a ejercer la carrera eclesiástica. 
E l comerciante señor José Cicero 
Pando, señori ta Josefa Cirero, Ed-
mundo Fernández Millán. Amira Vo-
dunger. Francisco de Graonni, italia-
na, Moisés Genaro Fernández, Alejo 
Amia, Manuel F e r n á n d e z Meriéndez, 
José Escandón, Valent ín Arenal, Pa-
blo Alvarez Suárez , S. A . Arnold, 
Juan Campillo. Castor Fernández, 
Segundo G. Carbajales, Adela Can-
cio, Josefa Vilarells , Manuel Franco, 
Maríai Rodríguez, Francisco Cancela, 
Santos López Bar, Mercedes Mart ínez 
Teresa Dufresne, Concepoiónl Oailo-
f i l l , Amparo Moreno de García, Ve-
nancio Haces, Angela Alonso Gutié-
rrez y familia, Nicasio Cubillas, Do-
lores Ponce. Jaime a Sehvent, Rosa 
Sañudo de Mar t ínez e hijos, Vicente 
Meméndez, Ernesto Alonso, Consuelo 
Diaz de Parajón, Angel Carroño, 
Manuela González Alvaro Zarabozo, 
Manuel Alonso, Consuelo Suárez, 
Genara Arci t ip . Juan Goldaraz e h i -
jos y los demás inmigi-antes. 
La niña, de 30 meses Amelia Gran-
de, llegó con sarampión, por lo que 
fué enviada a Las Animas, en com-
pañía de su señora madre. 
E L BLANCO DE N E W YORK 
A las siete de la mañana lieg-ó de 
New York el vapor "Tenadores" de 
la flota blanca con carga, 49 pasaje-
ros para la Habana y 61 en t ráns i to 
para Centro América . 
Los primeros eran los señores Ra-
món de la Cruz y señora, O. Cintas, 
C. Dallas y señora, R. Esquivar. Ma-
rio Elizondo, J. y F. Espino, señora 
A. González e hijo, señorita P. M i -
randa, J. Pascual y familia, F. Rive-
ro y señora, Dr. Ernesto S a r r á el 
colombiano U . B. Sencial, E. Tome, 
B. Valdés y otros. 
E L A N T I L L L A 
De Nueva York en cinco dias de 
J O Y A S 
E m p é ñ e l a s donde le den m á s le 
cobren menos y 8©a caga de sólida 
garantía. 
Le proporciona esas ventaja^ '*La 
Regencia", Suárez, 8 y 10, entre 
Monte y Orraaes. Teléfono Á-6S28. 
C A L HNO. Y CO. 
4171 in. 26J . 
o r a 
AGOIAR 116 
c o n 
Cilonas Cubanas 
VITOLA D E LA GLORIA CUBAJÍA 
QUE FUMAN L O S ELEGANTES, 
TABACOS QUE SABEN A GLORIA 
T > Q ^ 6 s i t b : V r a g o n e s 1 0 B . 
viaje llegó el vapor americano "An-
t i l l a " , con carga general 
E L F E R R Y - B O A T 
E l " H . M. Flagler" llegó de Key 
West con 25 carros de carga general 
y maquinaria. 
L A P O L I O M E L I T I S 
, L a patente del "Tenadores" dice 
que en Nueva York ocurrieron el dia 
25, 134 casos con 28 defunciones y 
la del "Saratoga" que el dia 26 ocu-
rr ieron 162 con 35 defunciones, 
ha tenido novedad. 
Ninguno de los barcos llegtdos hoy 
CONVOCATORIA 
H a b a n a 1 de a g o s t ó de 1916. 
E n cumplimiento de ' lo dispuesto 
en el articulo V I I I del Reglamento 
de E s c u e l a Normal de Kindergarten 
se convocan, en esta provincia, as-
pirantes a Ingresos en l a citada Nor-
mal, a fin de que puedan someterse 
a los ejercicios del examen corres-
pondientes a su a d m i s i ó n en dicha 
E s c u e l a . 
L a s solicitudes se r e c i b i r á n en es-
ta Superintendencia hasta las doce 
meridiano de.' día 10 de<l mes actual, 
advirtiendo que los e x á m e n e s ver-
s a r á n sobre las asignaturas siguien-
tes: A r i t m é t i c a , Geograifía, G r a m á t i -
ca, C o m p o s i c i ó n , His tor ia de Cu!,>a, 
F i s i o l o g í a e Higiene, L ibujo , E s c r i -
tura y M ú s i c a . P a r a ser aprobada 
en esos e x á m e n e s se requiere obte-
ner, por JO menos el 50 por ciento 
de los puntos que puedan alcanzarse, 
como m á x i m u m de cal i f icac ión, en 
cada as ignatura. 
P a r a Ingresar como a l u m n a en ia 
E s c u e l a Normal de Kindorgaren se 
requiere: 
Para Hombres 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANÍ-
T U R E , el preservativo ideal de las En-
fermedades Venéreas. Agente Gene-
ral, Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
C 4346 alt 15t—2 
a) Ser ciudadana cubana. 
b ) No tener menos de 16 ni m á s 
de 2 8 a ñ o s de edad. 
c) Ser persona de intachable mo-
ral idad y no padecer enfermedad ni 
tener defecto f ís ico que incapacite 
para la e n s e ñ a n z a o que pudiera im-
presionar desfavorab.emeote a los 
p á r v u l o s . 
Estos requisitos han de cornpro-
con relativo aprovechamiento. 
b) Haber cursado los estudios de 
L e Couppey (op. 20.) de Czernv op. 
636), u otros a n á l o g o s del miamo 
grado de dificultad 
E n el caso de que los posea, la as-
pirante remi t i rá t a m b i é n los siguien-
tes documentos: 
a ) Cert i f icac ión de maestra . 
) Cert i f icación de haber sido oyen 
barse por medio de los documentos i te en a l g ú n aula de Kindergarten es-
que siguen 
E l apartado" a ) , con las certifica-
ciones correspondientes; el b ) , por la i 
cert i f icac ión de la i n scr i pc i ón ele), na 
cimiento en el Registro C i v i l ; y el c ) 
por medio de testimonios suscritos 
por personas respetables y conocidas 
por el Departamento de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , garatizando la mora.'idad de 
cada aspirante, y por cert i f i cac ión de 
un m é d i c o del Depatamento de S a -
nidad . ^ 
A d e m á s , en el examen de M ú s i c a 
las aspirantes, mediante los ejerciieos 
p r á c t i c o s que estime convenientes el 
tr ibuna^ d e b e r á n demostrar lo s i -
guiente: 
a ) Tener conocimientos p r á c t i c o s 
de piano hasta tercer año , inclusivo 
tablecida en la R o p ú b l i c a . 
€ 1 t i e m p o 
EiL TIEMPO 
Observatorio Nacional A ' 
de 1916 ' A&08to 
A consulta que hizo «i T 
La Nación" a este Obse^f^ko 
dia 28 del mes próximo p a S * 1 0 - * ! 
el estado del tiempo, se je • 8ol)W 
que la presión atmosférica ̂ Â 01̂  
algo baja en el golfo de H ^ * » ' 
expresándole que ¡as c o n d i c i n ^ 
tiempo eran variables e i n ^ 3 ^ 
El centro de esa d e p r e s i ó ? ^ 
hablaba en las inmodiacione; ^ * 
Isla de Swan, se ha movido ? ^ 1» 
cuarto cuadrante; y C(>mo f "a „ 
tiempo ha avanzado hacia el o16111» 
area de alta presión que s« i, H 
algo ai N. de la parte cernía 
los Estados Unidos, d S S * 
hasta Kansas ayer, aus ^ « N c 
unidas a las de! anti-ciclón 
lántico, que ha alcanzado a i 
oriental y central del Mar 
según se evidencia por la alb ^ 
barómetro en las Antillas ha ^ 
ducido la condensación del ^ P1"0-
agua ¡atente en ¡a aludida á ^ . - ^ ' 
dando origen 1 las lluvias d? ^ 
dias, sobre todo en el límite A 68101 
mencionad ais areas d6 máxim ^ 
nima, donde han sido más a b ¿ ¿ 
El presente caso es análoim , , 
que ocurre en el cambio de Lf*.> 
del otoño al invierno, en que 
blece la luwha. entre las conienW 
las altas presiones del N., con , 
cálidas del mar del S., p r ó d u c i L ^ 
tiempo, lluvioso por alimenter 
parte, al anti-ciclón, ei cálido v $ 
medo contra aliseo. y ^ 
El competente observador de 
Oentro en Guane, doctor BonnÜÜ 
Delgado, ha tenido la bondad RT} 
formarnos que, por comsecuenS rt¡ 
la/s torrenciales e incesantes Uuvi 
que allí han octtmdo, ha tenido^ 
extraordinaria creciente el rio OOB». 
guatogo. 
Lnía G- Carbono, 
(Director) 
R é g a l a d d 
S e e n v í a 
— - U N L I B R O — - , 
ATOOOS LOS HOMBRES 
OUE LO PÍDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
e l D r . M a r t í n , \ \ , 
famoso especialista de LonáresT i 
Trata de la más cruel enferme» $ 
dad que sufren .los hombres» 
Ies ensena a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse.. 
| S e m a n d a | 
— E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632,-HABANA, 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
T&a soUoltrndes de ingreso serán d« 
pufio y 'etra del aspiranta. 
Lros e x á m e n s d© admis ión a la Es-
cuela Normal de Kindergarten 69 
e f e c t u a r á en esta capital, para la* 
de la provincia de la Habana, en 
segunda decena dei presente mes a« 
agosto, y se noti f icará oportuñamen' ^ 
te a las aspirantes admitidas a W 
e x á m e n e s el día . la hora y el I e 
en que h a b r á n de tener efecto. • ; 
Se hace p ú b l i c o que sólo ingresa-
r á n en la Normal dos aspirante P ^ . . 
esta provincia, de acuerdo con 
dispuesto en el ar t ícu lo 17 del ReS ^ 
m e n t ó de la Escue la; pero Que ^ 
en otras provincias no hay aspi ~ 
tes a ingreso en la Escuela Xor^.¡ 
el s eñor Secretario de InstrucCJ 
P ú b ü c a y Bel las Artes podrá c' 
las vacantes de esas provincias 
las que resulten aprobadas en 
H a b a n a . . ,;ai 
E n la Superintendencia 'ProVíZ''i • 
de Escuelas, calle de Cuba fren jd 
Cuarteles, donde se reciben las ^ 
citudes, se d^rán informes más ^ 
pilos sobre el particular a '.os a 
soliciten. 
(F ) .Anton io K „ 1 / Send?' i * 
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